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aUB CONTROVERSY WRAPPED UP 
AS GALS GO UNDER COVER
PORTLAKO <AP»-̂ IS« lepks^ i*  f®®* *i«w Port-' 
to d  ta^sh ib fi.
ioeigfie niickig^i 4m«m% m Port-
to a  €b*hs im  omm4 «£«« c lto a f  as «
mmmimii iqim eR««t.
'fte pi.ss«»ii by tAy t . fMteifias
f*m.:>t’m  frvsw *» ‘-''laat' «r to ll
**eitlw cw rspwed.''’'*
M»ym T«*mf S rtre** da w ta w w  wf l*v«
te da la **iac«  to  ©riiaM*r«,“
Citizens Ordered imjoors; 
Two Die In Rogers Pass
Labor Congress Proposing 
Campaign Sifstein Reiorm
m rm A  «ep» -
dtoi i a t o  to *y  iwo-
p«te«d •  ®MJar ®< i*dr'
ef«l î .w? to t ctiitW
l ie t  t o k f '  t o  C»WNi»
Itos  ArA
Tto t0ye. Is Wictast |F*#ri «» 
fearlwr ^  t o  U-t* TPN»5iê
fcatoiii iTî 'i-iir'itoiiii
MORE TROUBU IN SOUTH
CllloMnda. to . Is luinef 
pretomi mali zsb 
<totit «f natrf, la to t fm-* 
to * ,  lie iato  tf-kit cl i*« 4
freaa Mii fr,iif.s 
M  'Stftto -m t o  Mtm d
li-wdka:,,. 'Tfe*: fto®iS*i »'*s 




T Iiis  4iti tfei.i flaiad »21 ®d 
flaw ed i * i l  t#  is  
«*I»rft* pr®* <AP
tm f t o  cd eratk - f V n y .  p r e s e a l e d  Its'
C'a.m;t.vg.i£,sis b}- t o  taf jiolaTiCal ‘ x w ff «l i  cjstetd -iiaeelsas* vitfe 
pame*. ; t o  f».v« • jeaf!tft.faer icesâ saittfie
la « l,,«t#-*c*d laief la t o  i H  *a « to  tto  tow
sf»eri»l fesi!3,*Ritto w  t'ieei*r-a' etotoB f»'p«»i<s a l l
espeS'te*, ito *  I'̂ se* I® f'fe'®*isflm*aditoas eo
■CiC rcmiB'BWftgtod: ; to mmU'bMml,.
— t M l  f » M i f  d itfte tM fe  d '  to ie f M id  t o  tasiR m
'P&i-iiir»l e v e r
Crisis In Small 
Transit Strike Continues
NEW YORK fAPr-A t 
»r»ry n t g o l i i i o r t  itw e
tocBf'h itfflii-teaii i»liti *i«t#d 
i t  te tunf and burnt
tsitling Itoijf ta Krw Ytxi's 
mtsszM tra«*U tlrike. to f t  
* e tt ttois# , |
—l«H» lewpftilttrei ^ lid i 
Kkfed misery wpa* te«i elf 
itouiJidi d  e e w r a u ie r i j  
forced to walk to  •'itMtsa'«f>t * 
lirid.fet solo 3d*<tott»i); < 
“ Trifflc ti'p 'its  w^stofd
FAMILY SAVED 
-  HERO DIES
CX>LyMBIA. SC <APt-Aii 
ll'l'e»f«ld toy w.ii iie lfced  
by tto u rttthm g  emi «|ue»l. 
I f lg  * 4  h !S  t« - t  » | i i ! e  I ' i l  * o d  
MW Sit toddiag M'ii alij'e.
diminy W’rHmwJ wsiri to 
S«mm<jiifid ito mtof five 
iceintort «f f*j?uly itol 
i l l  e*r»5«id. B iil t o  f i t  died 
ill lt»e Iwe.
—Tto W «l,ffi;
Unioo Citkd tm a m.**» t'«k» 
tU B f dftiKsoiW itoei * l tity
toll.
—Stotoeciet* la c r 111 # 
luffed on »m«ll to*iafi* ton  
ceoUri iultoifUcd by rt«»i* 
dttil JotoioR,
—Tto citr nw»an1ed « drtvr; 
e*i Itndtodt who hive cut ©11; 
to il «i slum ifnemcnlt, = 
—toidert In IfarJrm ii^'* 
ether pcneriy i i t i i  o ts a n iitd j
ctr podi, la lraus»|w?fl by PretidcBl Jtomwu.
tr» waitsie to p»y r»b fites. j T to wsioa came tock »lth 
—A E>cfsiarritif sta!« Irader  ̂f.r»lcd<<b>itn demaiMil which 'b>i 
s a id  fiftiuiblictfk Oav«rwec4 usltot tiiiM m M b  — § tom \
KfiKsri A, lUfckefctlfr r»n i«t | trrmad tiiil wirtiiMSiuible by tto ’ 
t«p !» Iwfifi i»4y Nc* : iiu!.to(»ly.
York City ifin iit coit.i. ‘ p u b l ic  inftm»nc#menu;
—Tto l.r#n*ii iuifwcHy fe."tniv» torn ni*d# m  any Twrttori 
lumed Ml rosift tflm l to «.}•: o *rtw i» i| of tto  fip .
Pfcikifftl >etowo. to re*' 
tctmte to in  ip se it by ftorkt* i 
trto i. to*t T'rldiy iimnMiuted' 
itot lle.wn.ito wmzto to leli 
iik ic  f<?f ito  im ill I'hop pro*j 
|:t»tter. wto could reccii# to*j 
Ycir i  D»y over m*|c iwl,d»i»du*l loin* up la IIS.OW i l U l i  Ity ttictvni a.^ 
ftrfsfc tof'efi! demtfiBii ta « S*i i«r ctni tatcmt foe th.ree| ,u4  ip*rtoBf breitoft
fW .
—T«s esempiioBi for ail, 
ixolitiCii conuiitattoni- 
—LsMUit eo tto  CiHipasfis:
« i Citoiistof insi
—Fife bi'Oidrirt H«se isd 
ditirilw ltoo fisr tk to  
caiididito.
—Offtfia! rccefwiiw af twr*
ipcfidtof itofidd to: 
set at M  eeasH iser setter writh: 
h«lf e i Ito  impual ipplyiaii ioi 
tto r iM d ito  md half la hit; 
fiarty-
'“*We toitese UmI an aceriie^ 
®l i'tou i 90 renif a voter fee 
rtolifig to tofftfteet, fw
any pa.ity la m ike Hs rtte , et* 
to c iilly  if  It reeeivei to addF 
lifjo Ito  free tervieet wtorh «♦ 
twiMstiVfito.,** the iirtof sato..
■y TOE CAX.AWAK FITOS j
Itoaiiitoi tweft ssto toikateh- j 
nrw'f* «ii| fUM~te «f tlto Aito)|ito'< 
fwotrweet %m4*y to a 
feted wwtry watoiv Utewtore^ 
a  Caasada tto siag. ««t imuki to ' 
cuftaspirsiaR, *' ?
Wtoiit wtesiicd at to isulet m ' 
kfim  to Rfgm» ato imm- mm:, 
isla tSduut drifts ui sicMJth*; 
erm New'ioyadiimd. But fesgtorl 
leropMiiiate® reiuraed la Ab; 
torta iad sanittoira Gtoiaiio aad! 
Qucstoc while ew e  teataaable 
ratBi ecin̂ stoiied to wato away 
to»« to fefeto C«l'unbto.
five tutm m  «tod to two fee* 
dtotof tto MmfetoP wiora tto  
to 1-C, two pfff«to» wcfe 1 1 ^  ■ 
la to r a svaow sSde- j
'Tto Saskitftowm stsrca %9$l 
d>‘i!^ eariy today aa tt [
into toawftoig .feito a ir  i
aad Mekt W'tola. ' ' ' ]
t̂n Rcftoa Sitoiiy ito eedy %’e»;i 
hirk* rapi t̂oo ®f 'Wwi’toi were'- 
BtohwdW-vea tstodttos »t Mfh. 
«-tods d w e  powtoiT -mmt »*■  
dttfls and «*l swihi'lity to t*m .' 
AM air flifhit ŵ ete raiKeiled.
Twtaly cart were atoistoved 
to a **ie.«uir stfeich «l read 
near Mitost fawr aiMl to Swift. 
Current isRJice ©fdered 
*elf Ito  sireete-
kc i a d».y in dim*
i f t i  frw ti the miJto.
Tto 91. hW KHf'rtoly *4 tto 
AFL»C10 Tt#B»|iet W'c t̂or* 
ite'W fm c r |tW i7 a u k >  to tiw e d l *twf A n alf..« rn i!ed




Diplomatic Victory For Reds 
At India-Paldstan Talks
MO.NTREAE ICP»-
i TAaUKENT f'AP'*—The }«*d*Ue.ad*rt w ii a ittcreri ^  
rr i td Imlii and Paktiiani Until Saoda.y nlfht there w a iM  
:ai'tfe<5l isdiy tn w'ftMfiw ifwiwlafftomciil «a mtHmg a itat.
'frtifn ak»f itoif iftfUmfd fns®* i wuw*!.,
;!iar aM week tm and I Tto ir«sp withdrawal ti. to
ito*tof'ui"‘ relit will tmre rrtore I like pLace Feb. S . with tiiu.ik 
I Pr.rpv 9lii.(»lcr Shiilri of tn toib tide* iiwlto# tock it*
A total * s f P t e w i d c n l  Avub Jhan tif ipotitami toM petoC to Aug. S.
to'W COWfiCI wFleli |.to itsftril 
auttorstv f»Sir«*lfd wyrj.kJ c tn  
Ktld..ft,W..b«l oVTT tw o ve»f»
The *uth*sr«l,.y clffitd a i-ick* 
•£e fttj'tTiitcd i t  tr*C«,«»3. 
wtofh it v*d w»i wjthm the 5 2 
r<#r cent r»«irfmn*IKir.ar:y Unut




Include Psychiatric Care 
Medicare Planners Urged
veat'f, No i t  rtn ’u if id , ,tn ke  tc tay  m Ito  r*f«.ne«u rr,^®*hee
Mtml hucdred* lhtt«|fd toiffaui  ̂ f,( tomitni ito
Suoday lo make api>lKil>«m. j teal of tlrikto* Frewfi * ton*
Tto union te*k.i a 90 twr cent I ftoman Catholic teictor* 
ray hike, $mi a r^urtton iRj in rv,toc prm'toce to m , 
the work wtek to 32 from Id *fh« timen ttsvnlvid are lal* 
hotitf. j femiitajRi and le*
I ntofily,
Thi* o ito r leaf hen on »t.t»kt 
are
ms
j|>al(j»**ft i'x|.rtte:7 «d thrtr trw*-! tVtMie retalioni between' la 
ctfic ovarrel over KaiHmir aM'dia and PaUriaa ’**li*ll be
,‘j bated «n tto pfitKhrle of 
TV;in!.erfefe«ce to tto tolrmal uf.
»)‘*m W'fwi worktel far Into Sun-
in Ihe lit G*Hruf irtfidn* iTjftr »rtis*lnn|
«a.a#^# xZ^tZJi cm a rmtiilv# fm$ mmn if
" u  ^ “ r r ' l L h m  - . - " " . w r  m,
out !«*! Tuf*d»y and
rnapr iwniet that hav 
take.i ttom to war twK# to
tear* fet ngred a ntoe-ievto*.’fair* ©f eich othef." ihc dec-
•'TaiMien! declarattoo** arm'r’ Uaratkso paid,
at lettening leniton, | Atuu and ^ K r l  alto arreed
Th,' deciaraii«ti reprfi«»led a'to d t i c o u r a g a  profNifanda 
di!»toiraiir victoff fnr thcirjagatotl each other'* fount/'#
hoit, Sovie! Preniiff Aletrl Ko-*and tirhange high romrolkiton*
er* aiain, rcturntog diplomatic 
relalfet* to ncwrmal.
Tto declaration lald the two 
leader* rtiltead that Ito totee*
M AJff fTOAKDEO
Many were itrtndleid
toil no death* W'er* rt|M»rted to 
Ito  Pyairie toif/ard- 
Fismt fhildiefi were killed la 
a howae fiiw near Halifax and 
aiwitor Waae to yverpaol. N K . 
itosk Ito life of a aevea-yearwsiid 
toy and ia.j«red a man. Road 
aresdeBtj tsiimed on weather 
fondil»ite tojured at le*t.l U 
l«er*if«it,
SeveRty-mile . an-hour * M *  
Pdfd huge drill* cm h»g.hway» 
to Cat>t ELreton. catching RW
trcû is aad aruiy vehk'ls
timm <iag*ift*«,t
N lot ha a
wsatef ift.tokig e *««*»-
Tto ««aa 'bî Maig at ito  
y*n i m K'Hd,,. waa
.fcte#'* ito**. A1 fe5ghwayii m tto' 
j.'*ri el toe pftuvMMw 
were baofked
Ai «a , fiikm g  diaggefy and 
fieighier s »■**♦ have I© m ea* 
treavel.v toavy reas. High teste* 
daniaged wsterlroei instali*- 
tk«_- m  Keaioutoiaad’s s « tli
tov'ea F*w»ilte» were evaevi- 
ated fietoi i*a*iv«s at ito  l4«i *d 
hiM«fte sag®*! FWi I® '&i„ j« to a  
to-Mtite ®f the d*h|«r ©f sMowe 
siider,
|lFd>PfS« RUUfWAY
Bc4«A  Co3;tt»Htoi.a. i.tit'F a f.e* 
rie*. tF .fciui,a.iJij*, war iiavviyp §
I'etufe to » ^ e  'faffmaJ »'»v«r 
t7efi.m *t*»-*r*.ia. 'Tto 'Tmaa. 
Caaada llifhw ar »ai 
late S-i®siday 'la tto  R s frr* ^*ia  
are* -neaf tto  .Alton* bwtoe.
A *ii.Ae i::i.ffleid two em-jvlsfteei 
ei tto r»e«ilh«*i a lfa lrf cSe^rt* 
meat tn Ito  |>»t* SatMi'd*.y 
Rigfei. They »«e cieartog •  
Iteth thiVHJgli *a earlier tlsde.
Tto MB'te lijghwey lhrmi.fl*
Ito  ITstef finer ranvee, i j f  
fwle* e#»t of Vanttover, wa* 
ofmned afier a tear*
day ffeeure, T ia » t togaa iwn% 
i«* Ihr&ufli tto emem after Ife# 
CPR‘* Cafiidiaw was trsnped 
h r  I f  hour* and ito  CNR'* 
Pancwama »ai fieed Satujitae 
after 9A ba«r* totw'ce*
mowrlidc*.
Warnsiiif rtiisiaQk wind* mttb
in brifig MMit* tiiow and 3^ 
alKire lecnfurralwie* l» wowlh* 
we#tern Attoita today. J>lt»»i «»f 
tto  re»! of tto %m%me **.* b* 
have *bm»'#ero Irmfirraturei 
after day* «# 'totier coM..
Ejghl New Back-Benchers 
Named Minisferial Secretaries
leachcri walked !*cuet 
     '*« « -
OTTAWA iCPi—Tha fede#a!1 Dr R o b e r t  • I* an 
O ta   ̂ /*a*ttM &  »-M w ««l twdAg. Uf^M'e. melmms bt mbM*.Ug. ah
M f  V V f lS T  V iU l ir T  p*ychi*tfic care In th/ the t'c.lveiclFe rd Toronto.
— rover»»e provided to the et.ci.j prHcularly rmiral of
VANCOWER iCPi -  The mg hoipltal ln*ur*nce programi,he cKchndon of the treatment
 AC#-.iii|ir«Rto-€h>m--HKi«y.altoiAM.hto>Rn)ga(NWd..iMitlgAt.iiiauf4<rf.-^f^^
mbted ■ Hander suit againstiancc program. ,4  the federal Hospital Iniur.
igalait Premier W, A. C Ben** In the fcevnote addrec* at the amc and Diagnostic Service*
toll- fourth anrtual rneetlng of the Act.
The writ of slander brfiught iAnadian Ibvvhiatru' A»*oci*->, The art was primarily de* 
against the premier to Deortrtb^. I3r- Fhaile* A., Holiefl* id'ujgn ĵd to laovlde adequate tos- 
E. P. Jisoes, former chairman ' •» diicriminatiori ,4 ,1,1 *©ryices for all raitadlanf.
of the n c. government fiurfhas*: Ihc fiientaily Hi ahmild „ ,ht« oblectiv* wa* con
Ing commission, we* dismlsscdjh* removed froiii ferlcral laws IsKlercd seriously "tlierc ccwll 
by Mr, Justice H W MclnntiJ "Such action would have an tm *10 greater ease for the »n* 
In a ID-pageiudgement. Impa'-l out of all j»ro;iorllon to elusion of mental hospitals un-
Mr. Jones, forced by ratvinet the federal funds Invvilvcd/’ he dcr this inogrant.
order to retire as head of the said.  ̂ - 0 nj, (,„,y
rommltaion, had eharged hcj ‘Tt would surety give leadct fsomewhere, at s o me  time 
was slander^ by the^em lcr; ship to the ptovTocet in their .aomttone will appear with luf# 
In a speech March 9. 1965 effsirtj to Improve the adminu- flctrn; conviction, courage, an.l
In his Juitgment. Mr. Jiipiicetratiun of psvchtairic services mi social conscience to undertaae
Mclnnls ruled that the word* Canada and would help to cn ihe kind of ,K)litlcal action 
Mr. Ilennelt wa* #ald to have sure to all Canaillans the ps,vchi which ap,»arcntly is necessary 
used In hli t|>eech "were not j atrlc services to which they are to c«»n cct this conilnucd Inlus- 





TAIPEI lAP' -  Peking 
acted swiftly Sunday to Na> 
llonallst China's julillallon at 
Ihe defection of three Commit* 
hilt seamen and shot down an 
unarmed plane flying Ihe defec­
tor* from Matsu her# to For­
mosa.
• inie
last Tur«day, even wtlnging a 
K*int slatemenl ftorn the twt»
e»t* of Iheir fteople *'wer« not 
icrved by continued tension. * 
Rut it made clear that the chief 
cause of temion. the dlstnile 
over Kashmir, bad not been 
solved.
Uses Tear Gas On Rebels
of araenalt, caverns and con­
crete-'Ined bunkcra below dense 
iungl# territory,
MAKE LiCIHT CONTACT
U.h. and Australian troopa, 
supjvorlcd by a New Zealand ar-
PROVINCIAL MINISTERS AGREE
Package Deal For Welfare?
OrrAWA I CP 1-Add to th" 
list oi items for the neat par 
llamenlary scisiun a liackngou 
approach lo thared*coit welfate 
progrnms,
F^eral and provincial wil* 
far* ministers Hnturtlav con- 
cludcil a twiHlav conference at 
*'Whlfh’Tĥ y'"''*lfi‘FM'W''«6 me’'H'''' 
Istlng and some new welfai#
incei w ant included in the wcl* While cost*»harlng oil a 50*50
fare package.
Uencrnllv s|>eaking the f«l- 
eral government continue* ti 
pay naif the cost of nrovlnctal 
l>aymenta to the needy unem- 
l>loye\i and for the first time 
assume* half the cost of provin- 
ciaV pnymcht* to tlidtheiri with 
dci>en'.lcnt chlldicn and for mcd*
|ha>roiram* lo to gioui>ed underilcal care to welfare recipient* 
^  the name Canada Assistance'
Fc.lcral llcnilh Mtnuier Mac 
Eiich.’n said ho hoi>es the f i n n '  ' ‘‘nurd It, Ollawii also will i 
touc’ies wall to pu| on |ho play half ,he cost of provincial |l 
In lime to gel It into Parliiimcnt 
early in the sesiion which nan*
Jan. IS
The price lag for the fedet^l 
ffovernmrnt will range totwee' 
tl85,teKl^ an t350iN)0.000 >i 
.vcar, de|)«iKling on Ihe numtoi
basis now Is In effect for such 
prngrnms as aid to the neeciv 
unemployed and to the needy 
aged 65 to 00, the Canada Aa* 
nlstnnco Plan will provide a dif­
ferent system of determining 
  .
Some caistlng prngrnms have 
Celling* iin iiddltlnnni Income 
for recipients which, If ex
Ks#AAfidwl':|iM.IIUift.lil-#MdWfi.*t.tlltl,®glll.DtHlL' 
s of monthly welfare payments 
.avIUnd.u' the new plan, the cell- 
1 ,ly.llnRs disappear In favor of moi 1 
ments to the net^y t o t w e r n h i  determining im 
ages A1 and 09 and of blind an>t dividual need*.
IE E#‘*—P A Y-wR IA EN 
If the province* IndhlduaP.i
disabled allowances.
Mr, MneEnchen told a pres* 
conference h# exacts some 
!>rovmce!i will want to conHmui 
present blind allowance cost 
sharing under which Ottawa jh'f''.
mNMn
Under the new plan, Ottawa 
also will make contributions to 
wards strengthening public as­
sistance ndmlniatratlon and th9 
cost of extending welfare sorv
S.MdON «neuters*-US. am  
Australian troojw are rerwrtf*! 
iisin i tear gas liatay lo Rush out 
. .  . . , . iguerrlllas from what appear# to
An alr-»#a leareh found no, to o„. „( |),c most extensive
trace ol survivor# from the Na-Viet Cong underground fort-
tkinnllftt iPiipl®np. Gnofftciitl rc* * |i\ {*1* uncovcirc'd
ports said it carried 17 i>er*ons. ,, jldlery battery, have sklrmlshej
Including two officer# of the T a i - o n l y  lightly with gucrrlllai since 
pel defence ministry and four {j . Anito fe^o# m V i^ iheir loint push began iwodav*
stionahold 20 miles northwest ol 
Saigon
Although figure* are not ol*
*ficialtv rolenserl for security 
reii ioiui, Uie force I* bcllcvod lo 
total i.iore than 10,000 men. Tlie 
Soutn Vietnamese are not taking 
part.
The Viet Cong units they are 
chasing ore probably less than 
one-third their number.
Military sources said the 
iroopi ore clearing the tunnels 
with tear gos and then blowing 
them up.
Tlie tunnels are a labyrinth
OTTAWA <CP1 -  A maiorf 
khaffle of pafiiameolary iccrs-' 
tarm »ai anooutKed Sunday to 
Prim* MlnistiT Petrtm ,
Eltht new fares inrloding « 
wwan mete brought In. frwr 
IJHirliameniaiy secretaries In tbc 
l*»t ParliamriU were drrATx*'! 
and fi|h t others switched mir.- 
literi.
In a itatemenl l*»uod aftrv 
hi* departure for Nigeria, Mr. 
Pearson bImi anoounred that 
ParllamfDt will be asked to au* 
thorire amxUntmeot of six more 
secretarlet, bringing the total to 
22
Tht Hit tfiiM m  mb fresh­
man MP, Pierre-Eltott Tru- 
deaii, 45, a law professor
Hoyal Kov. I  He and Jton 
Mai.*irtion. 41. MP for fjeeds. be­
come parliamentary sccrelarlts 
to Mr. Pearson 
Retiring Liberal Whip James 
E. Walker, 5«, MP for York 
Centre, becomea secretary I© 
Itcvemie Minister Henson. The 







further study the question of In­
creasing family allowances, now 
paid i'xcluslvoly by the federal 
government.
Increases had been urged by 
Quebec Welfare Minister Rene 
Levcique, who also served no- 
lit?. lijgt jyyn If JJiey. JirsJPIPJ- 
menied Quctoc InteiHl* tn take 
over this field from Ottawa 
lie repented this sfmd twice 
outside the conference, which 
tv«g*‘halfi*'tofiliid'^eiftswl“tfw fr  
,Mr. MnoEachcn retorted, also 
at two press conferences, ihn' 
Ottawa Is In tlio field, consklorn 
it has a right to be there and 
doesn't Intend to wlthdmw,
In agreeing on 50-50 cost 
sharing on programs under the 
plan the conference turned 
ilown the request.-'Of""0ni«rlo 
Welfare Minister I#outs Ccclle 
that the federal share be 15 s*cr
itgllEwnwwwiwiwtim——itw—»»iŵ
Meet Viet Cong 
Says Russian
TOKYO f A P i^ v lc t fronblev 
thootcr Alexander N, Shclepln 
hits called on tho United Htntc* 
lo agree to meet with the Viet 
‘ Uon B»io w#nd “ the-wwa r«fin»VloF 
Num.
Shclepln. now heiiding a So­
viet mission to lliinol, told a 
rally there Sunday! "Now Is tho 
time for the U.S. to renlizo It la 
Impossible tn settle tho Viet 
Nam question without the par­
ticipation on the South Viet 
Nam Notional Liberation Front 
ithe Viet Congli- l̂he aulhonilc 
I leprcHenlnllvo of the Smilh Viet-
ago
H ub was because the Viet 
Cong had fled from their suWcr- 
ranean ma/e "like ratibiti from 
a warren." the sources said.
TO TRAVEL
Pope Paul may visit Aus­
tralia and Now Zealand In 
1006, Vatican sources say, 
Bishops of the two countries 
were told this week the Pope 
was nalnning a vInU to the 
Paclfie area In the now year, 
and further details would be
Mr PearKfl t*ft S*i.)td.*v foe 
N ifw ii, and jJaov to re- 
iuro fffte TFutiwiiy, Psrluim cnt 
twjve-r,** Jan. II.
P a r l i a m e n t a r y  sect*, 
la tift help m m iitff* with qy**. 
lUifif and ©lllff reveiving 
l l « «  armuallv m  u»p of itoir 
lll,.tex# »% Mf*» S«r»foe ®veM in* 
fiom?e «s r»®bcy-makint withia 
their drt>artmrnis
TEffT FOR rABINin*
A|x«tnlmftili. ill ihi* unoffi­
cial junior mlnlMrv tradlitooatly 
have ireen uird lo lr* l ralUnci 
prov-tei'ta In ih* hurly-bu/l/ of 
Common# debate# and b  tocify 
rival faclloni-reglonal or ideo- 
kigicjl—In the government cau-
sinre Mr. Pearwwi took office 
in IIO . tlx parliamentary aec- 
retarie* have been promoLed lo 
the cabtnet.
A surtols# apfiolntrnnt went 
to Margaret Rideout, 42, MP 
for Wcntmnrlawl, who will sec­
ond Health M i n i s t e r  Mae- 
Eachen,
Rhodesia Could Be Tragedy 
Canadian Tells Lagos Parley
LAGOS fAPi—Arnold Smith. 
secr-Jtaiv-gcncral of the Com 
rnonwcBlth secrbtnrlat, said to­
day It would "to tragic for nu 
manlty" If no method Is found 
to #>1x1 Ihe rebellion by Lh: 
white-mlnorlty regime In Rho­
desia
The Canadian - torn diplomat 
said the Commonwealth lead 
ers’ conference starting Tues­
day would likely take up the 
breakaway Salisbury regime m 
three-step dlscuisfuns
"The first is to end the rebel­
lion as soon as possible. Thu 
second Is the future of Rhode­
sia — this Is fuiKlarnenla' 
T h i r d l y  the Commonwealth 
must co-operata with Zombia 
and assist It In playing ita Im-
Smith termed Ihe two - day 
session "not a debate nr con- 
frontiition, but consultations." 
*^Th»‘*Rh»d«itifi"*lr5glfiifrbl'«ifff 
away from Hritoln when the 
Rrllirh refused lo grunt Iho con- 
tral African colony Independ­
ence without guarnntoes Tor 
eventual Negro-mojorltjv rule.
Zambia, Rhodesia's Negro- 
niled neighbor, has sufferod 
•conomlciliy as a result. Rho­
desia retaliated agolnst a Rrlt- 
ish-IH nil embargo agnihst the 
colniiv by tilocklng normal oil
Eleven head# of government, 
Including Canadian Prime Min* 
btcr Pearson who arrived Sun­
day, are scherlulcd to take U'S 




IXINDON (CP)-Harold WII- 
son was scheduled to leave lata 
today for Nigeria—the first Brit­
ish prime minister ever to at­
tend a Gimmonweallh prime 
ministers' conferenca outside 
Britain.
He was expected to report to 
the two-day Ea gos eonferftie*
opening Tuesday that snni.'tlnns, 
Including an oil e m b a r g o ,  




retary Arthur Dottnmley, on- 
companylng Wilson said Satur­
day night Britain may welMm- 
pose further sanctions aa a re­
sult of the Lagos talks.
Various sotirces estimate Rho­
desia has oil supplies sufficient 
for up to threci months at Ita
w m jo m m m m M  m v m th  w m ^  m .  in . im i
i
CHA Fonns Special Comnittee 
For Bargaining And Arbitration
A M IM D I.C
TORONTO fCPto-TO*
eiurc mi«xmibt 9x4 Vto: 
postaailrty khat i«^pitcs«Bt«tiw«;
fer medical iarofeasiqe mifiM • 
liairft ta wsert te ar«#r»tMMi to* i
BKiflBintKi liifc C!aaĥ 8aaB Medtacal i
Boinb Death 
Was Accident
NQRTii liA m m J v m  ic p l- ,
Aitiiisr Miller., 1|,, .fciied Keir
Hate, I® cmmlhale 9x4 la taaciirt.
m artaatratiom** 'Hie refw l aajra.
V iU .  NEElk TO IJEABli
'*f|us is tto xcicaladary t i:  
cotoctivc to rfa w ii^ . a pocess 
M wMcIi Ufa arc DM critot bwt 
. .«»* wtorb * *  » 'p  weed to tear® I fear’s Eve wtoa. ♦ to*to*m *# 
jMitolatoMI to totm t  ifito to ll If d totori «r* to M W toC Itoar I w-m*- cxtoaitoi toc i acciiciito 
«» BHOtocfec Im y x x A r n m ^ tm ^ h m ,
a  K«% : tto *»-■'' cwstly' â  .tov^e} •»»'* eiw«««r W. U  eaaBptoffl.
i»BiE»tisstt’s »e**ral »«<pirtod torfaatof jlNiw esm?a«e« c to  a w
iKtob 'toto dtoctoiHrc m to* 'em-l a» acccisarf tor totor 'toa m -i M te -  at tto t » * ,  ci^asmt' 
raat mmx ©f Ito  CMA |cwaaif {mlitewAai tor dartort. ^totorv
H* mM to* ctetom̂ ttoc tot al-1 'Ti®»cvcr. i4»e» arc c t o a * - |^ ^ '  
ready toM mm icm-toy mcttwf | mg~ Meiteal ccrvtoea iauAjrat** | MGPiS TO BtofPlSi 
9x4 itoaa a aeconi itot aaaato. | mioA  ce tov* toiteatcd. ViJiCXXIVEB. hCP̂  ~  I to '
Dr. Kaiy*:t repin taya toe I scocd 9x4 iacmeicd it  itself alMwmt ftoasaat israato M' toe 
ecMKiwftc*, altod by tcMtMef p&mmM mBamg* m e»taltoto| Eajal Caaad'iiffi | # fwa says it 
ooAsultaats, satm-mg km  ttof ia f *  to tto * tot eetoctivc deal* I toaei to tovc its 
aettvtoei d  toe CMA's p®via-| mg c to  payiiag aieactoe-** back ta CfiHatvsA m 'atosit a 
emi 4m ukm  *x4 ibsdrmg h4-1 la ISM to* O ik  1 Be*ato w  *  toss ttot ciS t«e-
eral and p© vw ’:al rffecto and i tm m im m u  to its iliS  ctorter | fe m  ta tto. tedie. Tto
Itfislatow aa cclkictiYc torgaia-1 to a«ttor$r* it to act far ptofe I braack, vkkk bad toca ©(wrat- 
ini.. Irtosi* ‘"to r«»$»ct d  cwatkiasl img Jimgt' ga i»t tor ato^t as
Tto stoitoiea arc toto# aRaiSei ef medacal s*mc«« and rates el i ytars, ctosed ttom to Onstori 
bmtmtm "to* pemsmei t i  mam-1 rtniiiactaltoa.*'* .| to ecwpltontc eito a m m  riid-'
ear* makes M eeccasair to mo-1; Oigwaitiaa to itojri3amcs.tor7.1 tog toai tkey c«r* eperattog a
te-tortote afrecmeets C'ito f©v-|clrelfa vcakcnei t3>« ameed- esu&ma g'smag bcws* w tor  
c'tock .to»d*rtak« to fi-1 m«et to s«ck pcrmisskm "to'to* ototo. 
naac* m e d l e a i  **rw «* asdi prswaoto tfc* tatoreaa ef to*
I Wiici a^cemeati may rcqtore ‘ « t»b*r$  of to* assoeiatioa and 
i r^cscatatevc* «f to* m*dtoai|: to. ad m  tkmit bekaM ia tk*
‘ -ffclesawiB to ©aftssiM, to- nega-’ p»a««araB tkmcef.**
Significant Differences Rise 
On Pause In Botnbing By U.S.
WATOU^TfOSl to * mmU is  getsag
leaas rn^hetmtm ®f «p*s®a k»Y*.|to Hsaest.. 
ibmm sag bttc je»«sr to«i Bem tk*. Vtoi Nam t*»s
.f^^tiaewtoii pt..»t* m to * ykE iagcncf T k 'u ra ia i to *
te» l»*g «« Jiarto faei Kasa. I Vs*t €^«g bad rejected tls* U.&, 
Senator Ctoccg* O. AiMm sa to fs^rc  »»*cc a t "rsaaaag and 
today to* I'totaid S u m  tbasdd t*lrc»*ly  r*f*oip**t . . .  a
r ^ ia e  sts t»«tosrg raiss 
iinics* Hanai act* to * '4 m  toe 
car.
Tk* V c rm e a t R ^ y ira B  
mad* tkat »>ig,iest,i»a amM 
tow.atw* toat mm* n ife ia ii ©i 
to * iekmm ate
*FO*tof .rc«ivc atwist. to* aettol 
M  toat CTwt«a.i i» c .
T l*  .b»i,ts*f p*'W*^ n
n »  M TTIB ) IN FATAL ST. PALA RRE
k  fifcmaa maa# 9» ■tmui 
.bm* .as k* and 
batti* a fee at to*
'Mrii*inf IUa ktcMtoietilUtowgn fct *m®P m|®™em4 oB B̂rWwMe"*« -W*?’
Mswa T I*  'Mai* to i -to* 
iskSf-atorty bai^ ^ g  .fto$.*tog
at. lean .twa iiic i .and laJw- 
-lag Mm* 11 gmtmm, fV c  
fiartod m a feit. Dmm .lava. 
Sary. i..AP
Happy View Reflected 
Over Canadian Stocks
'iseatc* saaskeacrccn.."*
Aiken aakt It is aok ym clear: 
akttoer tk* Osmmvrnt rcgimt 
toerc a i l  k*ed tke peace, ©v̂ er̂  
tiirea and |eto to aeck.toi a n*. 
ip ia te ii to to* ftg n ti^  m
Si* lee
ace***. • '
T f*  Vefw nt mm
s*nxti eta to* s*c*,tt far^g® f»-
w r*.« i c ® .« .a lt t .# « . said be'
» id I® o® tor at ^ .peac* tmbimmmk nwiito
«»yt, ib*.v« to inrtnd* .prewiton ftir .to*
.SwR* witotory me* W »v*. pcM t«* .M «6«« D,S,
to* to pvtog .ibe r*««ivif€C t«s to iewto Viet N.ato,. 
nitts toe miiitary *idY*®to*®* .^1 A.tkw t,a^ tfer* ar* ta® »"*-rs 
.#a«w' toafeapert and m *. *©;!» Vm  Nam mm. .mm- .agato»i 
make fciFiairi,--** * ,« •  «#ip il«»ai r«fs«* and «* hximZ
to* tofesfateaa ®# towf# tol«*5fei ®ss*r Bfttais gsefftilas.. Aih 
S>e>ato VmH NafSi Iji©* «»i eii* ©f ftic iseiaatM,.:
©'..ti iti* *®Ri*aii.wauiaB Ite-jaba a mti*
im c* i i i  awiai .̂.ŵ ve44ii«.e faet-'faMStog Mii» after tot Ian 
mtHdi sp»l fcft# N«rto Vietoam-ifcCM** Csngf®**.
es* mmm  caMi^ far Uk- la- ItentoCfaiic l*a4er Mm* Maas 
latoitje* frem to* air, few  f*pa»i*4 ta .J'estema «•
I* fScaMd »ito tot.' ifetf fli!^.inf*, la Viet. Nam %»4 
fcttidto nf bit cartfsiy djf»ft*;j'|eifce«|s*fc.
Wtoiill - l l kE OPPOitESi 
fAMXHIYEB iO P i-A  prmj 
foand SS.,tod.,ild., to-atwcy stnic-.l 
tiir* viticb wwM be tbe talieat 
rm xrtbt lw#M*ffi.g' la to* Cc0k>! 
mMweaito,. to' tieag cppxaed by' 
ciiy (tene ts  a te  tay its .pro- 





TORWfTO fCT). — OimitoaJ 
i*»y*r Jntepb Sedgaiel of ?>»• 
it* saya tbe system kt ccib- 
le iT inf Queesk Csi'itosei b»cc* 
M  i**7«r» ka* t© bave
mm^mg and t e t e  be aboJ-
• f  fdlEBT OMOtlUN  
Canatoan ri«*» ttaft wm m
itactiaito pantoipatod la to* ad-| Tb* iiid.wwtai indca *M tb ad- 
|raa<* wito baa* mttals r*afn-|%'a»c«| i . i l  puisis ta IT I I I  nas
fisfk market* m l*** * * ' I t ewt o wm* J»*a* I.fcsidt d  aa i»cf**i* to ife  tlftl..
to# Wtonlrtto auittoi* <sf toe^ *  ^  Earepeaa aad tosietitej m4e.mt9i
totameat r«F.fn«arai!y tbat * fe f •» aisiMwK*
rnrm saar icomtoc* fc» b# »»i» Faict»brldf# g a l a e d  iHfrneai t t e  in# PS. fw *ra m « l
   to 111 to l*'.iw|.Outinaet f«f*r*»l»fi h *  r # f
pr«din«4 im  v-ai r* f* ii. gtm p m m  M «l««
p tfl^ m iiic *  ^
caoacHy and fuU #fnjd<T»fnec4 i4vitor*d |t«  to IW i, N©.
Sam* aaafrrti fcrt tbit t»  |r*n4.* *A<#d at »»♦ t e  C«»- 
##»*# ei a iitM  la bar fare*, ta- :m«Ka IS  at M S  
ftaUoeary prcinvrM will te-5 •#» ttmm toaa J4.-
rrc*.f*. as4 iber* wU. b* »v:SII.W  ib*.r*#.. d a t ib l *  Lan 
create  tov.e»tmcRti to it«a« wtek • lurm vcf tsf 
to p'ftaerve to* v»l©e«d mcevry *5s'<i ■'■* bigbeit toi.al st»f* N»v 
On tb* Tteroato markci ail I t ,  I t e
in# b ii-* alfc-titti majar P f  tosa».
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO «CPt -  Hravy Ok TrrffS5«* »»! bid
**■'.. ’ *■■ !!<"i'V i-ani ?♦«»
ctetJcd to ' "Af r i f t *  l?#.'!:r.f t>  N artto fa  P roce ti I t o
day t« ihf T<">-ror'!rt IN- *' * "I '.'«n 7 * \
chan## a# mor# 1h.-»n JT.'T wi) . " V ’ !!»,
aharre ehawfrd haadi LwiledI Corp. *'B" U S
D'EMwia, held up an m,,! A»ikr( •. MS
Wopdward*# "A" 2SS
to toik# tol#r!.lv# pOf# 
torftotof...
Dtmarsd fee to? *t#tl atecka
H« saM fitordfeif to*
I I  febto^tfid M  breeSy to m- 
mmy toat«  b»» .b*«»s* »»*»- 
ai^.ss i t e  •  .mteterf •
M r. Sedgwick, « QC 
wmi .€w®m**!a«' «* to# release 
.|**t W'te t i  'to* to ll iii* ®f 9C 
fnr Cksto'i«.
Tbe 'lir t fi6» i»a te  i i  mmm 
nf W-..* ©C*». ‘T  kii®»' aery few ; 
M *b# pnsfte m m t year*': 
lito" Mr- la d fw ifk  tard. '
Hssjry |* C>.rr*»ipa'! a Ka.i..g»-! 
ton la w fc f mm b#.*. i« r« id  
a QC banw tore* isffici. 
to# »*■*«»# IS i  la ie t t e  me 
mJ#
*'’fb# at 1 few
»•«*«, tpr»ld<Ni wtto
. i. 1 - .. - 5 ' -• .iidbrf.al* af'fil N r* t*rnsw«rr#u.,peap# nHeewv#, btlm'tog toail Tb# i*e*to icam wUJ m,»k#:|ia to* a » te  ii.t.t i«Mt' a® air 
to * m e s s a g *  U i-  S a tte a y  m ib t •  r» i*< t* t* i- 'iy  ■'• n* ta« i "-ftu!
c a p ta s U  to# war to Vjel Nam. ^  t ^ t  Sm
toeyVe fe te d  nwt. as i*.2i«f'*!
FOR THEM, IT'S P ttF fa
:6*ii»* tSMf kfeW sigS* *1
fW ft't*! m Mete*-** 'bat .at pJ.f 
is’td it 4.';y i».s«*r1, #Mii'..asl* 1,-
ton fe*-t. fteAmas ar* f*r» 
f«t.. finer*. iS lea.dec 
ffsw aa .:ei.fe‘aHit fe i*. fS®  
vasteBtifraa ix m t m m t*
Suftey as ifey 
«». ti c«w- cd to# i«® T -fe r* 
M f'm  eaprite.
tort# u  m * feel, fc«g
ri.».tof i.,M i fart, f ’esr
tiir hamy ferto m4 .f.Mr>*ay 
aw-fe :i.f a w « jn i T 4 »  
f#ei is«yE,.
mat* fee*
Indian Leaders In Ontario 
Suspect Integration Plan
( r  TOE CANADIAM r i »  ,o( IM iu  tW iU -  0 »  u *  I 
1,41m  l« d « , k . . , l  * '  " *  »“
|l*e«e»r.t
I itec# ife t«^ to i»|KMrte
'b'aea Essg-»tef, Caitea atouU 
' alsd# by to# ndet mt mvm if. 
■--tli'aaia, fe aaki tty tfteysy..
West Germin OHer 
Taken In Georgetown
CKWtGKTOWN. featto 
a®a s-CF*—Aa clfrt fey to# Wrv? 
Orifiisa gt'%*fisififct. mt m * t
««.-.f}Kieto t'tm fitt at 
isit torr* Cisiane** fe«.
to f®af*ff«d .paly .«,!br*« arccfte  l«f to* gmm»' 
•■i!t.» ifefmrftt,. T»® *4 tn# te 'W #  vtfi
CCM Sbtes
#  O w l*! ifewlyi
.«l T ra it*  




,|«nw#'' m t'smtt la««*4 in# Cter# fm 'Trs>«k<.#! 
H r  C*»1*ri£M a*i4 lit# Urr*,. I Dike**#-* m at4i toe
l»b 14.1# ii  tm  «*.|to4f4 will #« b» to#
P w  .r*P te ' J e » * f b w f e  e lfe * w*r». Cteic m Brtlift,.
toffeate earfttegt to to* *>* »»*• Itebiwli tilrfe « ,»«  « ^ y  «toa "itoretf #*t#c c»eyit
piaisbPi to i m  I l i f e  Irwqwais C t e t e r a t y r i t e '■  ̂ Ctw Wtkwmmm
A lfs m a  t e  t fe  f tm p  u» I S  S i  Caaadiaa fsn*ram.em " f e l l ,  S w 'i# ff to H iitom ! S lX  W O l f ie i !  A p M Vm _ **.# frwp, up * a #c<icty, to wy wfel w# do o t ; ^  to# t«.i# In fm m m  -  «  .  . '
Aa tfftwfnral iLpte by tfe ’dea'lda.** |W* 'fet many m mmi* te *  TO B i  A S ir O f l iU t l
Okiam i-ovefpfprai Tbwteayf L#if*,a mid *’alj par Fttton*
ticker for about IS mlnutci after 
the rnw-alng, lumped SO cenfi to 
fl.TS on . tttoi# tttan 0,000 » .  nu 
•ferce Wilco sdvanrrd 10 I© W rentral Del 
c#«ti ««t 150.GO0 shares and Sa- Hom* "A" 
t*Ull# nv*J« M f*-®!* 00 toor# Hu,ky ou Canada
Rto
than 111.000 »hare*
On lit* IndttsDlal Jiil feoki 
continued last week*# gain# a# 
Tomnto-Dnmlnlon mmte im i«'« 
to M and Montreal one to AS*'#
Rank of Commerce were ahead 
H  each to 77 and «
OtUI AND OAiCS 
»  
I IS  
I I







to m whiJ# S'.f'ko add^ IS  at 
MS and Slater Steel ** at US 
l6!*tpoct*iftcu.l Si##i and Pip*' 
Cerp Ltd., was tfe  » * r t *<y**: 
t..fd'4*U'iaJ.. 11 a d I n I  J fe J ll 
toarFi and was up S to IS . 
flsnk* wtin'iKd their u|»arJ 
Bojai r.ov«d ahead IS  
.  50 ,*%'*# whue Canadian Impenal
mL <#•*’•'«*t I lo ITS. Toftaito-Di• 
i 9 »: «'•“ .«*<'»*» tii*# S to MS and Nova 
j j  *:Scw',la S to Ti.
37 1 On iwtc*. (Olds were up 3.M 
j j i t  10 113 IT. bai* metals 147 to 
(17.31, Wmiern oil* l.gy to 104 o» 
iand the TSE 311 to I«3 0i 
S3 ! At Moflireil. tnduslrlaJi were 
I IS  up 5 0 to 187 tf, ullinie* 3 54 to 
U S  157 II, fenk* 17 to 12115. pa- 
13** lers 4 7« to lU  41. Volum* wa- 
52*1 9,104 117 share* rnmuared with 
•*4 iiTja<t.Mi taat w te , ■ - 
i i S r  — — — — ------------- —
MINES
ifld C te M te  4 in feyM |^ lhkh«a
Dynaiif
Endako
Among base metal* Inco roa*
H S  
11*4 
320 




Alla. Gas Trunk 31 
Inter, Pip*
Tran.»-Can.





% to 101 and Campbell Chibou*. Highland B*U 
amau 15 eenta to 17 05. Falcon* Norand* 
bridge fell on# to 112 and Nor- ' I*ktnld 
anda •« to 51** 
llolllnger addnl •'» at 20*4 In 
fold« a id Kerr Addison 10 cents 
at 1900
Canadian E x p o r t  Gas 
cllmtte 13 cent# to f l  75 amorte 
western oil* and Canadian Delhi* 
five ceni- to f 3 Oi BANKS
On indi'.*. indu-tii.*lf! were up Imp. Comm. 67*ii 
51 to 173 75. b«-o metals I I  to Montreal OC-,
g7 8« we«iern oil- I? to KM 1 7 ' Nco'aa tS’ i
and Ihe TSL: 5rt to IW M  Colds ili'i
were off 1? Id? 75 Volume ‘ or-Uoiii, e i'*
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Dies At Age Of 67
L(W ANGELES (APi-Rhoba 
Crawford Lambent, avangelist. 
politician and social worker 
known as tha "Angal of Droa •- 
way,' died Friday of compllca- 
Uons following a ntenlngltls a*, 
tuck She was fl7. She earned 
her nicknama In the 1930s whe.i 
ih t V W il . memfer,of .1̂  
viitlon Army and preached reg­
ularly In New York city’s Time# 
Square,
A rp o i^ w n o s w A iT
BOSTON (API -  Actor Peter 
Lnwford has been admitted to 
New Kngland Baptist hospital 
for a p h y I l e a l  checkup, A 
iixikesman for the Lahey Clinic 
of Boston Issued a statement 
which said only that he waa at 
tha hospital fbr tha checkup and 
that hli physician Is Dr. John 
W. Norcross, Dr, Norcross Is a 
ipaclalut In Intarnal medicine.
I/3ND0N (Rcutfrsl — British 
alrtln# p i l o t s  Sunday night 
warned of the possibility giant 
iraoiatlantlc Jetliners colliding 
39*4 in the air because of new regu- 
88*4 lations allowing more aircraft to 
•“» icram the busy North Atlantic 
routes.
The 3,000-strong British Air­
line P i l o t s *  A>«oclalion pro­
tested at the mternatlonalty 
»Kiccd dm  luij to rcdu.'c the 
permitted di*tance lictween air- 
<1 (ifl fl' inc I'arallel courses on 
tr.'insutlnnlic routes from 12Q 
mile* to 90 miles.
The new regulations, drawn 
up by the Internotlonal Civil 
Aviation Organization to ease 
congestion over the Atlantic, are 
due to come Into operation 
'Thursday.
The International Federation 
of Airline Pilots’ Aisoclatlons 
has protested to the ICAO over 
the regulations, a g r e e d  In 
Vienna In October.
Tho pilots hove not objected 
P) another regulation cutting 
down the time separation of air­
craft on North Atlantic fllghta 
from 20 minute# to 15 minutes.
But t h e y  have expresiad 
fears about a proposal to cut 
down the minimum altitude sep­
aration between aircraft flying 
nbove 29,000 feet to 1,000 feet 
from 2,000 feet.
At peak hoars It Is estimated
ihil4ifltfj*.UianJ,W^aljcc.rafL.art. 
crowded Into the ^OO-mlle-wlde 
trnn#-<icean flight path.
miisittraitera frem Ckiaaa ta tfe 
prevtofial favetnmm. It * ill  
aiso wivdi# t»!h t ^ ’trnm'tni# 
to a lj3n|.fS.Bf# tdaralion. wel­
fare attd bouiirg'prt>.fram lo 
raise Indlaa standards of tiv-
tog.
lo all caifi, fewevtr. tfe fed­
eral fovernmfot w i l l  share 
wits wllli the prmtoce.
An outspoken ri tUc of Indian 
affsin. M in Kahn-Ttoeta Horn 
of MoflttcaTs Caughnawaga In- 
dian*. called the agreement 
"another dtigraceful betrayal 
of Indians '*
Th? allraftive model said the 
Onlarw government has no right 
to participate to Indian affairi 
ami that a statement that Indi­
ans will tie removed from the
. ...HhMwpr, ,.,̂ T..„iatô ..,.J». a,
disgrareful "boost of a forth­
coming crime."
Miss Horn said she believed 
Indian and Northern Affair* 
,Mlni*lcr Arthur felng would be 
upset about the plan
r j . .
from a treaty m.*4e
Me sskl hts pfofsle tvevtr wtll 
11%® up tfetr rrt#rvaik«a and 
wtwid fwH be happv lis-tng ta 
at»artm#fii* nr city houstog, 
Julia J a m i e s o n ,  a rtttitd 
teacher on the Six Nat»an re­
serve said Indian* will not j»ari 
with their land under any coo- 
lilUons.
’‘Integration la a big word, 
but the rich do not ml* with the
poor,
"What make* the government
think we could mix?**
IBDCATiON i m E l l
WINNIPEG (CPI -  When 
rural sociologists asked $40
.^*<*1  j p i .
plans, •« per cent said they 
wanted further academic, pro­
fessional or vocaiiooal training. 
But fewer than half were able 
to continue their education, be­
cause of academic, social and 
“It ts a most vtsious violation religious restrictions.
Egg Production 
Shows 1965 Drop
OTTAWA lCP‘-Egg ptwlur- 
liito in Nm-rmlntf. liSA. wax #»• 
tlmatcd at, S5,O0O.(#)tt dAicn. 5,7 
per cent le*f than H .W .tm  
tkvm I'Xtoduccd a .tear earlier, 
the bureau uf stalliUcs iriwit«vl 
today.
hales of market eggs during
Kovcmlirr were eiUmatftl at 
31.100.000 dorcn, d<»wn 8 2 per 
fwtot Nfeemfey, WH.'Tht 
average price paid producer# 
was 45,7 rents last Novemtjer,
trtoer.
Egg production for the first 
II  months of 1985 wax estimated
at 393,900.000 dozen, a decrease 
of 1,2 per cent from 39i,<!00.000 
produced In
HOfNTOTf tAP^-Siv 
•v t f  Jll, :
is,»w1i ai'+'ljtog to Pfe 
,»jreti-ry fe.4 ii» p#"«‘ c,f ^
lo 't*e r.sn-.e-t toi* it'fisg wul r#I * 
all tr.ro, A ifKvkfimso *“*
ItiMrMlsy rrcte of Ih# 
m e t minimum 
whith tfintn-#rd t,he rwmt,«rr rl 
f ,lf»d«l.>!rt to I SI t.Mbrt»l«, r#i 





ki#» •#  Stefjy
Kitery Af4,te
I'V * t«:» *- #«» »>r »»*t# f-mmmmS«R:!#t«| ,(!,»« a.A » !,«««
‘-tw# s f-FiSi*., tt 'l,*  n4t l i l i t . l
4h,*-s iunr (MMX,, if
Afe't.f 'iLiaftfte .its«M+#rtf»*4l; MMkt faŝitelk, tins ♦'S'tH+'tf lie pm 'ff-iaf-*
ftê 4 4ks*'lt|K H mW# (ifeMf'i
,#■♦*. W>
!#+*■ 4 •xf't 4-•<-#!,. tm
S'is*. fe i+Af'flKfesiiai i%4i f'Ditoaef
ti« itbt i:»v#44r> »M ii
^  fsNt^ las^.ts-'t fxto'4 • ta '^ ta f I ’• “*>4
♦  M # a w N fe f t  t ' f  f -?# tf
t }»#■* »,#« M-«* mmmrn.
riEN 'aiA IAN W INi
ADEtJinOEff. SwiSiri! and  
(APt -  Jean - Clawle Killy of 
France won the i»ti#ntog giant 
slalom race of the Ad<U#«lrti 
International iki rcrtet Swivta». 
nutfttfftng ■ toffc fWM nf tfe 
world's leading comr»elilor#,
period of 1984,
  .,yiCTOILI..,IOt,,^^^B^,  ..
PERTH (Reuters* — Arthur 
Ashe of the United Slates won 
the Wert Australia men'* sin­
gles tenni* title Bunday l»y dc- 
the corrcsjiondlng ’ toating 19 year-old leam-maie
'Cliff nirhey 38, 82, 83, 8-t.
BUSINESS HAD FOOD FOR THOUGHT
Plenty To AAull Over Last Week
M ir r i l  RISEA AGAIN
MOBILE, Ala. (API ~  Thff 
^uth wiped out an U-polnt de­
ficit by blending the running of 
Bob Burnett with the passing of 
Randy Johnson and defeated the 
North 27-18 In the Senior Bowl 
U.S. college football game Sal 
urday.
By KEN 83IITII 
Canadian rrrai lluninras Editor
Businessmen had plenty i-i 
mull over last week.
It started with the first public 
address Mitchell Sharp in hii 
new role of finance minister 
and moved on to the second an­
nual report of tho Economic 
Council on Canoda,
Then, before most renders had 
skimmed through the report r 
Introduction, came a 10-per-cent 
hike In the domestic price of 
cojiper. 'Tlie increase promptly 
started swirling through tho 
economy as several major cop 
per users passed It onto ous- 
tomeri.
Mr Sharp's speech to the Ca­
nadian (Jliib of Toronto trig 
gcred three main lines of sptcu
latlon
" Fli*H, wis he wht̂ h
hones of meaningful tax cut
this .vonr when he noted federal
Sovernment spending will bo igherrwhllr th8*provineiS“twi!i 
l)e picking up a larger share of 
tax revenues?
Secondly, did he mean the 
governmept Is seriously consid­
ering lifting the slx-per-cent In­
terest celling on bank loans 
when he said It plans to promote 
competition among financial In
Finally, what was the signifi­
cance — If any of his saying 
Cnnida will have to "forego 
s ome  of the advantages m 
spending now" if it is to develoii 
without large net Imports of 
capital? Did It prcsago a return 
to tho llvlng-wlthin • your-mcnn# 
nrgunicnts of a few yciir# ago’ 
The rc|K)rl of tho Economic 
Coiinotl muNt have come os a 
Jolt to anyone starting to feel 
complacent because of the sur 
prising growth of the Canadian 
economy In 1065,
It not only sold i»roductlvlty 
will have to expand at a greater 
rate than It did lost yeor If Can- 
ada s economic goals for 1970 
are to be met, but It also Indl 
catcd that the manpower sltun- 
tlon Is so had any growth may 
be harder than ever to come by 
It noted the shortage of Skilled 
labor will likely got worse dur­
ing tho next five years, threat­
ening Canada's contlnuinl pros 
perltyrunlessTamediaLstepstoFw 
token. \
It called for a vast'and Im­
mediate Increase In tho "cru­
cially Important factor" of edit- 
oatlon for both a d u l t s  ana 
youngsters to Improve tho *>*■ 
fectlvcness of tho human role In 
productivity,
"There Is at present a general
' . . . . These deficiencies In 
the supply of skill# constitute 
one of the major obstacles to be 
overcome in achieving a sntis 
factory rate of Improvement >n 
prodiiftlvlty and of cconotm? 
growth In Canada,"
The retiort also recommendtHi 
n shift In government emphn-u.s 
from building iip the demuntl 
side of the economy to ensuring 
better supplies.
The copper price Increase, to 
45 cents a iKJiind from 40̂ * 
cents, came tho day nflor Prime 
Minister Pearson had warned 
about Inflationary price and 
wkge pressure* In tho economy
The third In a yenr~-logether 
they amount to a 29-ner-cent In 
crease—It was Justified ns re­
flecting a recent four-cent hike
People Do Read 
Small Ads 
You Aral
•  •  •
In the export price of copper to 
42 rents lU S. 1 by major worl-t 
liroduicr.s, i
Following the Increase, most 
wire find cnldc makers raise i 
their iirlces. from nlmiit six per 
cent on some Canadian (lonorii. 
Electric Co. priKlucts to 15 jmo 
cent on nil copper priKlucts <ii 
Industrial Wire and Cable Ltr' 
A Canadian Wcstlnghousc Co, 
sixikehman sold the higher cop 
per price wa* one of severol far 
tors that have |irovente<l prict 
rerluctlons on many consum-t 
ii[)|»ll'in('esH recently.
'The Inoroases were estar 
llshcd by Canada's three mnjot 
copjHjr producers -- Noranda 
Minos Ltd., International Nlckfu 
Co, of Canada Ltd, and Hudson 
Bay Mining and Smelting Co 
Ltd,







Whatever the problem 
with tlto exterior of your 
car, we'll repair It for
''-'tos*7irt’ iarH'toi7'"'’ .
Our i’rices May Ntd Be The 
«*»*Lewosl«'««'-*««»lliil‘*Otir*»»»««'> 
Workmsnshtii I* Of 
The Finest t
Kelowna Auto Body
16.3.1 Glenmore Phnne 2-1960
Lipi.cit Motor Uldg,
>1' I ' - ; . S'  V : >  ■ (-I" v»-'. .....V . i-.-'-y-yy 'ii, '■■■- ,■ . j\' .:if ■:  -  T ' . i ' v
Peachland Local T o Argue
KELOWNA DAILY COURiER
CITY PAGE
M e a i» y , iw L  I t ,  I M f f a f i  1
SIX NEW MEMBERS RECRUITED 
BY DiSTRia KINSMEN GUB
Sat K M M te t s»%» t e  K w w c *  Cfeb
Kttema at a canaaoay feM Tby/aaay atua a Aaa«r 
at tha IM a r  
A n irra  S{i«rk, presidiaft «f Hm ciiib, aad Rsbtn Kotaif.. 
fmvram , prcte td al tk« a te tad
{aciidiCBte. H u te  Fiasar. A. & C k ife  a«d Geerf®pan prt
&nac«r-
a€#e
WAS T iff SUN CUTTING UP?
T N  f i ja  «f IN  wai am mm mi iN a  a«« *l «««Nf a , ___ ______________________
N aaa  »  M i  asaay mmmgrn Im * m tm> WmM. m t t e a ’i  ^Saaif NatA i M t  Mt* m 44. 
a N  tay-ttimsitti fi©«art.. Imi Nfpna la Kml&wm, Nit bm. T N  refitic-Na ef Na ra j* oa
lakaa ca Na I N  Na Sea* «f N * taaaam aaaN
4m  tree te a  N c  t»c tm m  
NJf »a* t«-¥*f*a l«cb tN  
M c r  NM. iCtenwr fM a i
Casting Choice Tonight 
For New KLT Production
C a te f  a «  n N  fiam  a* t;»i, 
M t e i  I i  dm Biim Na*-: 
ir*  m  Dmrmm N ., N ' N# lU*-: 
exma y * N  'Tbmmm 
T n M  «| l*»a.
ImwI
'fvaanKiai N  tfe 'fT T n iiiiainj''
Naafea rN :'iT . 'la, ta  Dm em l 
t* R t̂f la iM .
TN ia am ata rnimmmb
tm  'N* fN y  a1»r|i it  a: 
M'Va ffl* iMii*™ day »arrt-: 
aim.. T N  S tet *#» m  'm N ' 
tart aad N t wife., a tmmm: 
'NNaaM wmmm. w N  at# 
tat fer a «N li fe a ite -  ! 
TN» tt«a * N  •-&»** .a©#:
tAfltiMilAff 'M AffM̂aul tto6NF-«-'M'liphawnagig ^a
N r lad *''Na rwiria aaat 
Ac»« mi Na {dayara a a te i*  ar®:
Police, Magistrate And City 
Untiappy (hier tee tncidenis
CaMNi «f iw ffe  NnrarNf.'tfelMnaa am aN te ttly  i«l»at.. 
afcfert* «Ho N t l «  Nirtat ON* *fei#. Bfeil. at i» avary ctiy, N rr*  
atf:a« J'iwnr HarNy Immgmlum a few fwofsfe atimdiei Ne 
tamm Nv» New grxwiAg Rtoftitam* w N  Nw‘1 *iva a dam 
fwrmife. a N  Nttofeaii Na mu N * rmmd. 
II am mnkmtttuiiiaaKi wiit iAr»» Nuigf i*i tfe 
a rfiwia. „  ̂ ^ . I*'** ffWai am fyNift iN
A mmmtm mi Na 'KaSawaafetM af fem tfimtt.
RCUP AatarliwwM taMI imnai '-TNr# t* iwNWf wf«Rf wtN' 
N te a  Nva Nan NmwNf *»»cliA law Iufb.tpirttit4 N eN y tmm' 
arttefet at pmam m  Na ifa.tefet-tef a N i  ea n»irNii»« e«̂  
a N  « d *» i# r i*f Na youthi'tN tea, T N t t# net 
ptarNf M N y -  i lN w  i M i *  can fe# aaiijy m h
'Ihm f laN  paM at aM  rwh.ad up. aai iN  pfeyam <*a am 
Nam btfwaaa N*-ir Nad* » Nam., fezi »'fen tfeay 
lat Nam warm." N  **«,. "aiii Nmwtoi fwimfet and ©Nat 
iiw* Nf®« Nans «• IN  tea.;imiU arOetai «s« ib# tea, h m' 
Witea Nay Ml tb* k *. thay|Umt a ft<n* *('•• fe>t k> k, TTtana' 
frtaM ta it, aad Nmeaa aary.NiBci ara tmaU awd daafartMfl, 
datifffewi. !aiid caa cauta taatf* Njury lo
A pfeyar tlaUAf fuM till down Na p ia m t"  
tea ewuld hit aa* of Namj Mr, Im tN  taki U i
fe i«  88 fe N  «r fel. Ife cpacfeJ 
|y**a mm utaNA, l«M 'aateary 
tmmg .fWBffe, A«* fmmmm.
*r ̂
^W* imm N *r* wiS N  a pmi;
lim M l im te L  fe tfeiaiartalt: 
mrnM  t * t  oafey way at «arm." 
N
l%m t« 'N* wrtf Niawatl 
Ki-T Wil piaiaaii tim  vmbm 
im tif mmi iiiMk t« la tfenai:# a 
m m ^n p4ay fer Na 'diaife
I'ti.
I N  1C,, #am * fetijval wsl 
ha litM N Kciawwa May )Muc# 
I, 'TN ttmkmm mmvtf mutt N ' 
ttand at IN  «r««ua«| few.| m  
dart misr lo Na te rn *  tmmUvH. 
m onfef »  quaiuy fea aairy.
Valaa* AxalaGW, lack M m*. Al 
fe® ANNa, M xN al WtioaiNaa aN  Buy Sttciuaay.. TN' 
aaamMtep aGM® »ta«ii* at IT.
More Readers Last Montti 
> ItNusands M  Bootis Home
At Least SI ResoMons 
Ready For BCFGA Parley
fm rn m d  Imai mmmn vm t mg Na k M i ,  a* cwiiaM* IdN f 
raopeM wafc Na.wate pmfef «» imrt. N  CMte
pmvm'^ai f̂ versuuewt «  at- ttrurteoa tradt* m  oNtt loN  
I© liOCmira N iim  ifAa£.si©- waara Naaiitt aia availalaiia, 
tatMA feraos f©r \  a.',ey 'fta e tti A VazKft lê ouutMiB waM* Nk
aa.i'-a-iii iail wistc-r’s aaiw
A msoiluiiiaB la fU m  m M|««i to  N# {twrcNia «l
emm terto* a«ate "Ts# y>is'.«"toai 4  m  m m
iai’jryi8i£ S.1 fe'tf &.1GA ui Ftsa- 'v,4:4w» ji* .*  N»
,wcis» • * * .  I I  te» M  itow-%5Htoar by nvrr-raia-
: I N  iwiwfaliftfuv^a.iai a*»i»,t- » i  »  to  tX a *****—aawA m 
, m :* m egtim  u  bse .tim m m  mmmm m  aaiN Na
cf'.sptoKt fGWijfaftiaiic*,., to  isveiiie* are jmm camwd a®*, 
P’avAlasid, r«uoi4’«t)iaB W'OiRJIl AT COAST
N ^ ta u e a  u  ««■#*> »«©*-. as**- rarried out m emtmetmm
x̂rn>m.W- N’Stitt laa.s’ik fî V̂'f-rW-T BN VNIM t̂o
i: A im m t eiytoNd s'm tto it
I© mrcm* s«m  &mtrmmsy a  . . t il ■
"$p»s«red ty  t o  P««'n-ctoi **4
"pmN.
'WssfefiS iecals,. mgrng « to rto f T N  rtitcitoiN a te  N *
IN  k * co ON to  I i fli i  iltff  will 
iiid t t e  a tpill whkh rouM N  rafttlaaUy ktotnf for t o  
ratuit M tariowi lafery to him- idffiMtar* at t o  famai, and if 
aalf and ©tor olayat* ** any ara raufht, hu drj>*rimeot
I N  oooilabia taid paraoni will taka actum, 
feurd to N  doiR| NU viU N j "I can hoNitly promt**/* N  
dtall WIN aavtraly. Iiald, "Nat if to m  paopl* ara
"Tfeti U an offatic* ttadar tolcauftit. Nay will dafuiitaly be 
CUmtaal Coda." ha wanMd,|takcfl to eourt. W* maaa butj.' 
"and wa wtU itk* acUon acataitiRaii about NU. and no marc 
oMmdtri. Tbii haa grown to a
Iteoportko whar* It muit b* 
•ti^pad, and wa will do our 
N»t N  do juit tbat**
At N * laat gama, on Friday. 
Nara wart two ualformad onl-j 
ran on (lufe In Ih* arma, whti* 
anotor RCldP mambrr N platn- 
cloNaa circulated in t o  crowd.
Ootdon SmIN. Kakmni parka 
and racraatkm diractor, aakl hit 
•Nff wrtU do all In lU power to 
appraNnd t o  offeodari.
H* aald t o  fana in Ktlowna 
ar* t o  Nat N B.C.. and It 
makaa him furloua N aa* a 
handful of Nodlumt giving to  
tntira atidianc* a bad name.
"I don’t car* what anyone 
' aayi," he aald. "our fana N
y
will N  ahowB to anyone, rtgaro- 
It i i  wlio Nay might N ."
MagUtrat* D. M. Whlta, paat 
paatdaot of tN  Okanagan 
Minor Hockey League, aald to­
day t o  league has Uiued warn 
tng* to all ptayara w N  are
aald,
tpaclatora at tha games.
"As a precaution." he
fe,„lnyp„,  ̂  , „
Nat I f  to y  are found to 
NrowNg anyNing at thair co­
hort* cm t o  ice, thay will N  
luspaodad from hockey for one 
year.
"This may seam a Util* dras­
tic. twt It must N  don* under 
to  circumaianc##.'*
Magistrate While also said 
anyone attoaHng tn his court 
on t o  offences will N  treated 
laverety.
Red Cross Meets 
Here Wednesday
I N  aUdia# of nffkara ise 
to  coming .year and a pr****- 
iat*eo of t o  yrartewd rtport by 
t o  outgoifti p f» id « t WtU N  
to  main ilam i of byti-tneas at 
t o  awuat meating of to  Kat-' 
cswna and Duum  Red Creaa 
iSocfety.
Tha roatttng wOJ N  Nld la 
to  IftaIN Cantr* Aants, Wed- 
netetay at t.,99 p.m.
Prrtldtni A. I ,  CUroy tovrtad 
aU peeipfe w-ho has* daaatad f l  
or rrw #  N  t o  aoctety to attaod.
"EvaryoN wt» donala* f l  to 
t o  branch autmnatically be­
come* a mamNr," Mr. GUroy 
•aid. "And w* feat every mem­
ber »hould know how and why 
hw money la Nlng apenl. Tha 




Five man appeared Nfmr* 
MagUtrat# D, M. Wblla on Trb 
day, to answer charges brouidM 
against tom .
Howard Waldo Maxaon, of
WHAT'S ON 
IN TOWN
m r §  f itc tt
<IM LaaFfwaaa.i 
I  p .ji. • i  pj&. atoff:9l pm . • 
.!• pj6, A r# !* * *  for .N|» 
mmd •  ia lA 
KmiBvMA iw e w iiA ffr
41**1 feraii
'I pm . - f-.'M . livaato
.| -• t i  pj»,. «- M«a*a k t e |
KEIAHTOA i«C«!£»ASf
4A,MkMl»aa)




All »,,,C hikMrayf are 
toda,y. anomrift* mm% «*a 
snntar tirai or rarry cihaN*.
T N  Frato  Caftymt has anma 
slippary aaictions. P l o w  t a g ,  
aandtag and wndantng U N p r» f 
resi, Mobtetsia should wairh 
tor aouttMnam at work.e“ " *  wg Wr ■' s*a
L iiN l m o* ti taUmg m  t o  
IfeN-Priftcatoo, w N f* ther* is 
compact snow. Wtdaning and 
Mndmg ta N  progrtts.
Thrt* Nchei of new snow la 
raperted on Roger* Pas*, from 
Rtvtlitok* to GoSdtn. Ptowi.eg 
and taodNg ar* betng carried 
out
Highway IT ta moaily N r*  
WIN aom* sUpptry sectiona. 
•andad where necessary, tight 
mow is filling on tN  road to 
Big Whit* ikt retort. T N  Kel- 
owna-Beaverdell sectton has 
som* tUppery aectkos. It ia 
landed,
light mow faUtag N t r  Kam 
ops. fUcamoua reports eight 
tocnea of new mow, T N  road 
la Nlng plowed and sanded.
I N  Kefewt* |tr»»eh 4  t o
aund a tocal of | l , ik l 'N te  dtf- 
tog' Dttcaitee mt ItRI, wioth »  
mm mHtmi* .wf IH  Im N s he t o  
aane «K»;ih ef I'kM.
Mr-*, Ite e l Birou'ae, laanr* 
Utoariaa. mm4 toial 
«g 'Ntoks toaued dai'tog 
■Nr af tW  wa* ISJll, T i*  re*- 
NU am iN u  Ngtar Naa
fWtfatfB.isMat' K 'Neai^# Na ie*d-w s ,w ww a -j-*  ̂ ^  **•',!■ m s*'# —
tog a fe te  a® mme t o  C N to  
iwaa aaaiiiia. a* 'wanEda devwfte 
l i t e  N to ffto  to  N fefey gmmt 
n tm * .
'TN ttm m m  mM t o  ad lA  
:«elai for ’Ga*. W'ta Mdt, -wte» 
■ t o  fevtMfe tofei waa .SWt,
y \g *a tthgto N u  tm rtm iBCk£«aJlw PA weŵN wvŴmUF wae *4*̂ * weewTtî*
■w*N MlB «f 'Ntos ts-
wMf* mmrimm  
■to'to. s to to i S„llt 
TNta '•** •  I'fl' mm 
a d to i i»  t o  Ito 'srT  
dursag PwremNr. frt-jss
» ve U  to  k *s » '.r* l Nagi*uss.’<». 
A to il  «'*lkd ' I N  ?ss»6iavsto 
is dewitoa as ""»wy 
m4M'* te t t e  t o t o  aiteats.
Ssmtm S taa ia td  © ■ # « ! * § *  
S taa# Cato^ue U am .iS£-©e 
a a to  'to «*■*>» to aesiato;', 
wtoa # a *  im y-m ^'4
■wl# « | t o  ito ia d  d to » w fa  
f# Aw nitoa lanteape"'
A t o w *  fto to e i fe to  fe u to  
a t i i  aa aattog' togyasihy mi
t o t  ta im n  ptriKiitok'ly.. ato 
Paito* .#ttoMa. '1fe»' life  aN  
'!*€#* M M iss'usit few kM .Camadi-
hm mmmktmmMbm ^  «e  ____ '
are atecg fer *  s.'sirvey ®f t o ' 'rowtoawN * *»
feassas^^ ef tm k  *» te fe tod
.saeat T N  toaetoy mmmm m fmm
- m  * ^ « r f T i  N t o  mm mm%
[ fee tm- i^aia*-'# «# aitototoa
fe N # ' <Sar*'to. wN m m  
'S s r  t a i «  ^  & y  m a  ' > » * * •  a l t o  f e  . l a a n
■:,f*a. aiK'IU* fjf .''.Sti';' fiJT §****9*^1 ilW
ufh s» 'ci.t " i'if iis  cf Nnsw.aa aad
New Club Facilities Nee(ied 
Says Senior-Citiien Official
In Damages Recorded 
In Two District Car Crashes
 ̂ IN w * mm«. ttm iU  m w rnm  teato-atol m m t .  
to t o  K e to to  * ie *  m m  t o  i m m  R to M  9 m m .  m m *  
lesuNd to %«al i w i t o l  «a p to *  N  toswei
ages 4: eastfe to n  §««>, t o  ■tiin©''« t o r  wto t o  tm  m  t tg to o  
m m  N a g  c t o t o  w ife ■*toi-«t*'i f l ,  neaa ■»««*««..
■itote t o  jKteiKtf taimU psi. il ^  iw ce rto
to #*«***' '«f «m .
m . hmbmd wm rm m d  »a»j m  t m  w** m  k to g :' 
i*s to  la to  te:! A* rn tm m  m  Aktou i t
to ,  r-Jipa t e a  tm  4  t o  mud.Imm  to w to  A**,, ai. i N  « « .  
tm  -asto fatog, la i to a w  p to '. i to a y  i f t e t o  to 'd*to*tt« ■«! 
■®f m  fell 'letetfe. — -»■
■fN cte'ge* w-a*# after P«to* aaM dmwra
m t.m m  m  &s. m m m . t i  IMf
ssijfc'* K i S I N  ■tortr'ta'ii.if'SHe ftM*aid
'■Ssn, - l e i  to-.# u.,
|\.t!4ie mmagM were
Medicine Beliind Iron Curtain 
Topic At Forthcoming Dinner
Th* Canadian Club ot Kelow­
na will told Ita next dinn«r 
meeting at Na Matador Inn, 
Wednesday at 0:15 p.m. R. E. 
Bnalrato. president said today 
. Guest s|)caker la Dr. £. C. 
McCoy, executlva director of 
the B.C. Medical Association. 
Ills topic will N  'Medicine and 
Culture In Ne U.S.8.R.’ He will 
use alJdea to Illustrate hla talk.
Mr. Dealrsto said all Kelowna 
resldenti wishing to Join N* 
club are Invited to attend this 
meeting and take out memNr- 
ships.
"MemNrshIp will e n t i t l e  
Nem to h*ar N il speaker and 
t t e t  at lutika.mattlniir'' he 
said. The club brings In out­
standing speakers on various 
topics mohNly, during Ne sea-
T n i O f  l*#*5iKAfl 
Dr. McCoy wh» one of four 
ph.V(.|clnn* Invited a* gue»ts of 
the Medical Workers Union of 
llusDia to lui)k over Ne provi­
sions for, and organUntlon of, 
medical scrvtccs In Ne U.S.S.R.
He alio spent some Urn* In 
Australia and New Zealand 
studying health Insurance. .
A graduate of McGill untver- 
,« y  .D.A. IW I, M .P,C,M .. IW tl
#
Jan. 24 for klal.
RoNrt Dennis Crawford and 
William DennI* Charbonneau, 
Nth of Kelowna, pleaded not 
guilty to charges of common 
assault, and were remanded to 
Feb 10 for trial.
Gregory Brian Krebs, 2310 
Glenmore Drive, pleaded guilty 
to a charge of wilful damage, 
and was fined 150 and no costs 
or 14 days In jail.
Rohan Arthur Covey, Wtofleld, 
nteaded guilty to a charge of 
falling to yield the right of way, 
and was fined 125 and costs.
Frank Hamren 
Logger, Dies
with no fire calls and only two 
Wellington Hamren, of the June 
Springs district waa held re­
cently from Day's Chapel of Re­
membrance.
Mr. Hamren was Nrn N Mo- 
vllle, Iowa and went as'a child 
to Camrose, Alta. He came to 
B.C. In 1841 and waa married 
In Rutland In 1843.
Mr. Hamren worked as a 
logger until he lost his sight in 
1868.
He la survived by his wife 
Margaret, two children, RoNrt 




he saw service in Ne Canadian 
Navy and later entered private 
practice In Vancouver. lie re­
tired In 1801 and Ncnmo execu­
tive director of Ne medical a»-
several nlecei and nephews. 
Funeral service was held at
10:30 a.m. with pastor L. R. 
Krenxlep«offlelatlngi»Burlal>Wis
in llu' Kcltnvnu ccmctciy, 
Piillbt'ttror* were lloNrt Ham 
mi, David Lcmky, George fern- 
ky, Bcrnnrd Lcmky, Harold 
Blixhon, l.arry BelmeiM and 
George Qrau.
qillET DAYS
The Kelowna Volunteer Fire 
Brigade had a quiet weekend, 
with no fire calls and only tp 




Funeral service for Mary MC' 
Kcml*, fatally injured N a car 
•stideot Dae* gfti was BMd Inora 
Day's Chapel of RememNanc* 
recently.
Rev. L. R. Kremler officiated. 
Burial was in tha Garden of 
Devotioa te Lakevlew Memorial 
Park.
Mrs. McKenzie was N m  In 
Carlton Place, Ont., educated 
and married Nere. She worked 
for many years at the Battle 
Creek Sanitarium and Hospital 
In Battle Creek, Mich., later 
nMvIng to live wIN her daugh 
ter in California.
In later yeara iN  lived wIN 
her broNer and sister-ln-law, 
Mr. and Mrs. Edwin Scott tn 
Ne Joe Rich district.
Mrs. McKensle Is survived by 
one brother, Mr. E. Scott, one 
sister, Mrs. L. Lundy of Cal 
gary, Nree grandchildren, seven 
great-grand^lldren, four nieces 
and two nephews.
PallNarera were John Paavl 
lalnen, James Wagner, Urban 
Embleton, Victor Frank, Rob­
ert Charleaworth, and Elwln 
Rick.




Aid. Thomas Angus today 
termed some city streets In 
front of stores "a disgrace." * 
j'Stwp owners on N m ard  
Ave. are doing a good job of 
keeping sidewalks In front of 
thefr stores clear of snow 
and icoj  ̂ he said, "but soma
City cnglncois appealed last 
week to resident* to feel re- 
«|)onsible for keeping side­
walks In front of their prem­
ises clear of snow. This is 
mandatory under the city by­
law.
"We have many elderly oiti- 
xens, who cannot shovel snow, 
iMit all others sNuld get to 
work," Aid, Angus said.
MamNr* « f N * iasNr
tm$ Astociaito ar* te urfcai 
mmmi at tanprr rlteow is, a 
torvtea elii* t e  Nco le li.
Caerf* M. Oaifejr, tMtemm  
m am N r e f t o  rlvA . iN d  •  Kte»> 
iste* maatiftg' Tte«st*.y to  m* 
UU»g nu*nrf * m  to  tska fe te  
ra* only i*« i IN  paopfe<̂  l« Tto 
t o  tombmAii* rtacNd a re- 
4f@..
T N  rife IttnMd me*r t o  t o  
muaaiim NlMteg m  MiU M... I*  
eur •taamttee te IMA/* N  
*aai "III I.9CI • *  pattfetod. to  
Gty fer a iO fte^ axtaoikm.
'T N  rity rfecided after teek- 
lag evtf t o  buiMiat. it wata't 
•caN tilaodiag. aeo latd to y  
would ccnsldrr' a oaw clubhtM**., 
Nothteg t e  N  accompUtod 
steca.
'T N  womae ar* not uitag t o  
clubroomt as Nay should. Iw- 
raus* tiicr* ts ao room for thna.
t o  mm  N v# te l** m*r..
T N  asiteMiMi N v *
p%*a a fl*©* te maat aad N v *  
Nadteraft*, s*as * N  aortel 
avaatt. N  mM.
" it ite  t o  w rfa ***  te  apait- 
ma«t tstetetof to IfeiMma. to * *  
at* mar* rtW id fwoife m to  
«ty. TN y itoad *e*a# i^art te
DYES t t  
'T N  tteb ts epaii ft» anysto* 
mm  t o  a t* of &■ ti* primary
p«rpto te a total o n . M̂ am'* 
Nra play cards, btefo aiMl h«6d 
wAlwck aappata. A n «  Yaar's 
Ev* pa.rty was VftU atiaadad."* 
■Mr. Cobfey aald.
T N f a ar* I t  N ascte  of t o  i 
asaociatos te B.C. !
Mr. Coteay had bean asked te J 
attand t o  Klnsmtn maatteg te '
Si*,. I®#-* f'N i|fA
Inveslmenl Club Heebership 
Sought Annog Jaycees Here
A ^¥|*ia of #«ferwii.tef J#y.| AayoN toferattad te i 
row  N v *  feme up with aa Id a * ':to  rlu b  tN u ld  w totart 
a'hifh may rasali m m  t o  t*® mtmben.
im  to t o  fufteaiNfiial prtol-] "As yoaag mwi wiN
*** • *  teaswM N  putuag
firacttrra. ::at.ida moary to l  wUt work lor
Pit Mm,i and D*vid Ktonay:©*." u T u m t  sate. "U ts bat-
•f# try to  to •fou»t .l«lrfa»|,ief la amalgamafe r*u i#f to *  
aoteof Ja,yc#t ro rm tw * to:d<» so as tedividuals." 
fom  an tevritm rot club. , ........ .
tidMsr
mamNr* lnfefm,itteo on|J*yr«>«"f 
t o  situation. T N  club dacidad' 
to ktok into t o  matter.
"T N  hdr* hat nolhisg to do 
with Jaycrr* olNr thaô  * t  **• 
lum# rrwMt of to  mfmNr»h»p 
to tN  club will N  (iftmarily
Trustees To Be Sworn In 
At Board Meeting Tliursday
T N  Inaugural maaUng of N * 
board of school trustees for 
School District 33 wil IN  held 
ThuTMlay at •  p.m. in N * school 
board office, Tlarvay Ave.
Four new trustees wtU N  
sworn In for a two year term of 
offlc* by Fred Mackttn, secret- 
ary-trea surer.
Abte oa N *  agenda is t o  
elecl 'tn of a chairman and vlc*- 
abairiiMUi lof i»a ykir teriBi- 
Charles Buckland, chairman, 
has saht h* will N t  stand agate 
for offlc*.
Year-«nd reports will N  sub- 
mtttad N  t o  cNirman, Frank 
Orme, district supeGntendent, 
and th* secretery-traasurer. A. 
normal business meeting will 
follow.
There are nine trustees cm the 
Nard, including the chairman, 
also two executive officers fNe 
district superintendent and sec- 
retary-treasurer) Of the nine, 
N * City of Kelowna has four 
representatives.
The four trustees to N  sworn 
In ar* C. E. Sladen, Mrs. Cedric 
Stringer, Jack Maddock and A. 
O. Pollard. They swear allegi­
ance to N * Queen and take an 
oath they will allow no person­
al Influences to affect Neir de­
cisions.
Th* four city trustees are 
Mr. Sladen (re-elected Dec. 11). 
Mrs, Dorothy Pelly and Dr. C. 
B. Henderson (one year to run), 
and Mrs. Stringer (newly-elect­
ed). y
OUTSIDE^ITT
Representing N * Winfield- 
Oyama area is Mr. Pollard, (re­
elected)! Okanagan Mission 
area and Benvoulln—T. R. Gar­
ten R))lland, Ellison, Black 
Mountain and Joe Rich area—
’ I  '
Kelowiia Official 
.Cariboo-Speaker.
C. II. williams of Kelowna, 
secrotary-managcr of the Okan­
agan Mainline Real Estate 
Board will N  guest siicakcr at 
meetings of (he Cariboo Real 
Estate and Insurance Board In 
Prince George Jan. 18 and 19.
Establishment of a muliipte 
listing service to serve all of 
the north-central Interior will 
N  among Ne topics to N  dla-
Mr. Buckland; WestNnk, L*ke- 
vtew Heights and rural Peach- 
land—Mr. Maddock tre-elect- 
edi; Peachland municipality — 
K. D. Fulks.
After Ne inaugural meeting 
N * chairman appoints commlt- 
te« head*. Th* chairman and 
vice-chairman head Ne finance 
and Insurance committee.
ONer committees wiN chalr- 
JZMB to tm m m A  «r«# «d<iaittea 
and teacher personnel; salaries 
and staff relations; repairs and 
matetalnance; new building and 
sites; transportation! healN; 
publlcife and rentals also adult 
education.
Th* Nard also names trustees 
to represent them on outside 
committees which include Ne 
Okanagan Regional Library 
Board; Kelowna and District 
Safety Council; Traffic Com­
mission (city); Centennial Com­
mission; Civil Defence; City 
Zoning Commission; Regional 
College Ommlsilon; School 
Patrol and Education Week 
committees.
Mr Mo»* »*kl 
"It t* planned that esth per­
son torrtts an tnnul amount of 
1100, and then a mtxjNly sum 
d  125, w  Nere will N  sufftcleal 
mofllrs to N  te vested.
"The mrmNrthip would have 
a say as to what Investments 
»hmiid N  purchaifd. They 
would primarily N  »hares te 
stock companies.
"W# will not get rich. N t we 




After a slow start, ticket sales 
for the uiKomIng presentation 
of 'Challenging The Northwest 
Territories' are starting to 
move.
George Phllllpson, publicity 
director for the Kelowna Boys' 
Club, sponsors of the film, nald 
tickets sales started picking up 
Saturday and were selling 
quickly NIs morning.
"All Indications point to an- 
oNer full house," Mr, Phillip- 
son said. "And an even bigger 
lUdlencr thin th r  last flltti™
More than 1.000 attended th* 
last adventure film sponsored 
by the Boys' Club. North of Ne
"Gordon Katsman has suriins- 
led himself in this colmful 
show and has filmed some of 
tho finest hunting scenes ever 
film ^i" Mr. PhillipKon said.
"People who attended North 
of the Sun will realize what tre­
mendous family entertainment 
that means." The film will N  
presented at tho Kelowna Com­
munity Thpaire Jan, 13 at 5:30
Judge To Install 
Chamber Slate
A. D. C, Waihlngton of Pen­
ticton. County Court judge for 
this district, will act as Installs
j^|‘ 59tii î rnTv§l 
meeting of the Kelowna Cham- 
N r  of Commerce.
The meeting will N  held Jan. 
17 at the Capri Motor Hotel be­
ginning WIN a social half hour 
at 0 p.m. Wives are Invited to 
attend WIN NeIr husbands.
Warmest Day 
Of New Year
Milder temperatures wiU c«a- 
Iteu# Nroufhoot N * Interior 
regktos of B.C. today, N t  snow 
will return.
The Domteloo weator bur­
eau forecasts teetrmlttent snow 
thd morning and changing to a 
few snowflurriea this afternoon. 
Winds will N  norN at IS Nta 
morning and become light by 
evening.
On t o  norN coast winds of up 
to 35 miles will bring snow 
sweeping Nek into to  nortora 
sections and rate te t o  oouth- 
ern half. Temperatures will 
continue to N  mild.
Kelowna recorded a high ol 
40 Saturday, t o  btglmi rMdiog 
of Ne new year. Th* overnight 
low was 22. Sunday's readings 
were 34 and 29, the same as ra- 
ewded oa t o t  cte(« t  yetr pro* 
vtous.
The low tonight and high 
Tuesday te Penticton 38 and 
40, Kamloops IS and 30, Lyttoa 
20 and 35, Cranbrook 15 and IS, 




Stg. Steve Burt, Foreground, 
Kelowna and Randy ANl 
of Wesibank, are shown here 
taking instructions of Instruc­
tor at n fotir-<lay catclilng-up 
courtm hold te Voncouver.r
Ninety Army Cadets froin 
Nroughout Ne pravinmi at­
tended t o  oouraa racantly, 
Purpose of t o  oouraa was tfe 
assist young cadets in imprqyv 





i t  r .  I la i l fe n .  ffeUyter 
IHfeiilAY, JAMUMIY 14, I W  »  F4IIK  f
Two Key Decisions Soon 
On Metal-Studded Tires
T N  c(M i&\ttit%  hbsmi t o  im  d ' 
tija«yt«»-<affe*3e-4i.pfed stoN »  aato- 
a o a ^  wad irtatt tiie* thm M  fee it -  
wived ottc w») or t o  otb« »  t o  ®e*r 
fetwe- T»o  to fe«' «Ade to *
laoettb m»y _|o *  coaiiskfwfele »3> to- 
«w d el*fd)-te| t o  
One dectojffl ©oaeerBs a csd̂ h cave 
m MwMtofea, t o  e to r  i  m
Hid* N  a eoismiiPtee of t o  I  S N»* 
N « a l Rtseardi Bfoard » fe i*
» f «. Watooiypoa 
'TN  toasaofi « ii cone
from a farpslifeve ooMtotoe oA'
»*>■ laletf ntokis ptoNfeif H'il r to  'ca 
a 1930 itw  i l ii i  N il*  t o  ol .SBCial 
eeoe^tone in U toe cuMiifeee
deesiis i N  tan is ontiBOdtod, a c N f ^  
ip a to  a toe oo«fi«iv tm § i^ m  m 
W a m ^ i mk0 mmi tm M td  tmm. w ii 
I f  iio fifd .. H i*  m mm * «  »Sm& 
mmtd-mmmy m mm wfel*
tod to t* m pm m ,.
%» Im  m € » * * ! * ,  « h :  B .C , .Al- 
l i f ts  m d SfttostiNs'an N * t  esitoi 
toUteir .toctteaifts. ca t o  -H'gdtod toea. 
B C  aSoiii's ifeea tzsf' fee!'»«ca Omsber 
aal M iic Il  A is m * fea* ,appfo*.fsi t o *  
md S»luMKN»'»a *a)s to*’ *av N  
itsfd '« *a  co«cit*i*t tom'*
s N to f tN |' to«a |f .H^viia)*.
I 'f i  t o  a le ffd  te^mav ' d a » a p  
to f sfW'led to  NM»toto~*4««r* t ’ar 
iaaiwi'ati*it«« awl 
afteW *, Aesewto^ m  .an,icfe w to  
F to » s iil F to . N th  to te  aprtt t o t  
m M t i  tiffs idd ssffiy fitects to mm- 
m  dri'vinf ly  ■ifdaviff stoffinf to - 
t a i ^  ly  .a* « !«-* a* %  pm  . t t * .  'Tlw  
id to l t*l« '* ia t ttt  .appears 'lo 'fee .* 
m t'Ifit ft is tt i » N  t o  Hdls kasfaT 
I f f n  N im d  irffteaiy.
tm  ppoj^ .ait s w  ii©r-
N d  abowt to n a p  ca# to  h% *t#d* lo  
Ito t  ftoffflte*. T fto  ia Cte-ffto. for
etampk tom.«d t o t  baid feraliaf <» 
bate paveineat* tvole roadtodb.
espeostly if to y  *mt'. of a*pNlt. Cto  
tario i l i^ s  as wa«wi--okarHif
k  paod eooui^ *a leifete tN  use of 
Muds. eMfo^sary. Bui stud* to re  
base act booi feaaaed tmikto-
oflia&l* m  to k  fear* 
»  Wiftokip©® *! a 'Hifeti*! '.of t o  *pe* 
c iil ■«»aBto« .of t o  H^w 'iys Re­
start* Baax4 i  poa-erf^ lii^ a a y f  
bodv' »  t o  U.S. C c to lk t » |  te*.ti»onf 
aiS fee A Ht%  York st.wly say* 
to re  is ®oi pool to say
do «1 t o  d a m p ; a ktaryiaid lefiort 
say* Hids do *  tot of d a m p - 
l i  idifiaon. .two o iN r fic to * *M  N  
imo4ic«d. <ter, t o t  siask N *e  a 
teateKy k» work loose and t o  .otNr 
to t  al ifeed* of fed' a to *  an N t f ,  and 
a H p i te 'ie * t o  m  'wto t
i f  i
T i t  Marilanid «rk to e fd  t o f  «en 
« tiid  tkp p td  t o  f ra d r r  id  t
i iw k  and mm o m tt fo w d .
Maitefjicttitfn say poftr » ito e « -  
«soe * i i  to i«  to  poWfffli. Howeter, 
feil^way ©Itoiak say « is kwaa* na- 
ture to ip tx e  s m ll repair d m * *udi 
as iopose aod* on ilres.,.
la  cases ol st^ltei slops, t o  stud- 
dNr-iiied car* w'tQ stop nMW? quickly 
to n  tfeose w;:tUi coavfatioiiil ikt%  m* 
i # i t |  m em it reai'-eal »c-
© arto f m  tsp m i. M iae fik -
titffn  N ve  wied to omip«»e iM * 
profetea.. niiis a pJaa for dislri)«i»8  
to«iM.c»iio® H ic k m --i» t it fei't nor 
fetsea w»£w*sf'»d.
T N  rm h *  of iN  U 1  
R estiffk Boai'd's camHi.iiif# mill N  
• ' i l t o d  • ilk  peal te'Smil anymNfe 




I  Some JFK Idolatry
r Sticks To Brother
tAPIwPNnfiftWff* |T, RnMNfiF —ti%T' rlmni
a .cto'litolk « m  N  t o  torfe
£ i
tMPiOkk
^ to n N  it  fea •  oo«4 to  
l» to to *« l p ito a  iImnmI *» to  
in to  to  « *to  at to  to u iiid  I to to to i  ̂ .■®nw* ■'
to  .SmwmW p*rp tm  wmm» 
dm ty^ ipnMidHdl 
--to f'a  iiitfc'osp n "ffit 'ito r 
N  mpfed Ills
to n  feto h»_wm». mm m, feiat 
toNd,N  nt  .......
«nd I i  to  p to .
A stiwig* t o i f  to *
Ib B to v  Iriiw dy in  t o  w*g 
t i  batmtott llto id  Sena* 
t o  f t o i  Hew Y e it.
fA N c p  9 0  m m
litotrjF — to re  really »» m  
:to ia in
to o  v a is  i to iiT iw n t 
Aa 11JL AttotoT toM
itoecs n N 'a tru if le d  toa 
»?«tf-;to« iraiiB ci*« r to l*  *» 
m m m m i mvm. tot. t to  m »  
caiy t o  b to n to i- A« t o  p to *  
dMk't to to ff. t o  adMee van 
apoiiteiu tar teeMtod 
» judke A
peiiiitiH Jefcn F. tr—
immm paiiMftiff *© iSf jpoongfr
Isretor.
It  atm is tknm a  te trfeni sat. 
to '—aat ILeeaedQr N s a lari#
%®fj toppfer ef eaGi—INt
N  is nt tN  pcSkieal
.eonteatere la' t o  UA.
U itfb ,K-hui%tr4̂mto  t o  U A  fftoiieney? CM 
mmm  N  Is.
Oa'i'Tfcrn m  aetedhenta,
lowtoi R. f*Aiiiwi e*t
. . . K c s to #  N s  9  
•ta® laeiitor* to e , to  in I to i  
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raty lai Bape«.ntel3*e jNto V. 
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New Artificial Hand Developed 
For British Ministry Of Hralth
In Five Billion Years
T N  Hill nOl ectntially imtU N o  •  
N f t  N il  te  rrd -N i p t  I t r p  fiK w ^  
to fopiU  tN  cartk. prfdte** iN  direc­
tor te t N  naiicte’i  N f t a  tteai’ fockti* 
iHiooomy pfofy-ani.
Hertsm Fncdman. iuprriotciidctit 
te iN  Atraorphm and Attrophywci 
DitifkMi te iN  Nival Rticarth Lsbof* 
alory . liken* tN  sun to a ikm -lMiming 
bytet^tn bomb. In itme. N  m x  iN  
Ktn** core nil! depkic it* hyteoptti. 
With iN  core ipeni. iN  iNfroonockir 
PACtkuii nill ipftad to unuicd hydro* 
gen in (N *ua** outer portkmi.
Writinf in iN  National Geopa* 
phk’i  NmemNr iviuc. Ik, Fridcmao 
lay* **A* the reaction rone mmt* 
ctotef lo the lurface of the *un, the 
tremendooi nuckar Heat at it* core 
nitt ilio  move outward, fixcing the 
•un to e*pand, and iN  total amount of 
radiated Nat and light will increase. 
TN *un will then become a giant red 
•tar like Antarrn; It will blow' up to a 
mon*trou* ball te extremely rarefied, 
red-hoi ga* large enough to engulf 
Mercury, Venu*. the earth, and Mar*, 
Ihe four nearevl planet*."
Anlarei h 36 million time* bigger 
than the sun.
There i* no cauve for Immediate 
alarm. The cata*trophc m.iy not h.ip* 
pen for another five billion year*.
When the prtoc#* of ctvnvcrting all 
ft* hydrogen to helium ha* ended, the 
tun will cool and xhrlnk, ultimately 
Ncomlng a white dwarf no bigger 
Ih it  t f t r  Hrtfti buf \*gf|htiig Nvera! 
ton* per cubic inch.
Not all star* reach thi* peaceful 
demiie. Dr. Friedman *av*. Star* 
much more masdve than the sun end 
their careers In a cat.i*irophic esplo- 
ilon, which fill* va*i region* of space 
with debris. Eventually the material
focondeftse* into new start.
"Our tun it tuch a t^ n d  peneri. 
lion star and msii on earth it made te 
secomlhami auwn* kft over fiom • 
liar that rxteoded before iN  tun w*a* 
boro," Dr, Friedman writes. "We 
know this, because tN  *«n contaios 
an exces* te Navy ekmcnti, ttich a* 
Iron, that could not Nve been jwo* 
duced by iN  ttmple nuckar bomlng 
te hydrogen. tN ^imeva! material of 
tN  universe."
Toda  ̂ tN  tun pour* out lifc-^vlng 
eoer0  rn a remarkablv steady *lream. 
Each second four million ton* te solar 
hydrofsen transform* it*clf to radiant 
energy that eventually flood* into 
space. Yet the tun is *o huge that 
It can continue to consume itself at 
this rate for billion* of year* to come, 
just as it has for the past five billion 
years.
Curiously, the sun's production of 
energy is enormous only Ncause the 
*tar itself is so large. Pound for pound, 
the tun actually produce* less heat 
than the human body.
Dr. Friedman say* that the scien­
tist* have good reason lo Nlieve that 
at the centre of the *un close to half a 
million mile* deep, pressure reaches 
100 billion atmosphere*. An ‘‘atmos- 
phre" i* 14..'! pound* per square Inch, 
tl)e wcj|bt of the column of air over a 
square inch of earth's surface at sea 
level.
   jrc iti.
p * must N  heated to a temperature 
of about 16 million degree* Centl-
Srade. To give laymen an idea of that 
eat. Sir James Jean* once calculated 
that a pinhead of material at the tem­
perature of the sun's core would emit 
enough heat to kill a man a hundred 
miles away.
MORtJITA, Dftoto  
Ym rm  ftot ©tt 4  kl*.
lary la to-S £®* toy’i  feriA 
•Ar'i'V'to »j© K»ri»i»}t ta ama* 
totofm y fto to
Bus you Mid •  nwtowtol 
permn im  to* sai-mto 
ieio Ito pait—'llutop lernSofy 
wtof? WitounM ww ®ver r»t- 
U* mad w tore id* la eNngsoi 
to*os»Hc*njF (or Bomteiic tonlf- 
Rtfti fetiaf broufbt u» fermt 
wnli Ito SWI* ceaiurjf,
Tto jounwy talto ym  itoougw 
f«v«a te Ut»nda''t I i  kiitfdomt 
•fld totetrtf from tto lute «r#en 
•TM iMtoie tto equator to tto 
m rk  le m N m rt r«fioo tm r  
tto K««.ya iMtetr. wuh Mount 
E3800 towertsf to li.Ute te«t ia 
the toiaect.
PretortiSoiii begin at Kam­
pala. tto Uganda eapnal. whert 
tto aawtag eougti o( maramtuu 
ifopard* ran oomeumti to 
toard In the early momtnf on 
the outekirti ot tto modem cJty, 
" I don't think you're an Amer­
ican ipy," Joke* Adtoo Nekyoo,
mlaliier te teannlsf end com­
munity deselopmeot. at to au- 
thorliff the travel permit to  a 
Canadian rept>rter.
Nefcyon, w boie convert a tion u  
fpiced with quotaUona from 
Plato and varbua tAikMoptorf, 
wta •  fantaitic ecmtratt with 
lome of hli countrymen en- 
countered only a few hundred 
mllei away later In the day.
Thei# lean citlrcni imacg 
Iheir il(Mi over btood-and-milk 
cocktilli which they take from 
their toloved cattle the way 
their peopla have done alnce 
time Immemorial.
You apeed out of Kampala oa 
a modern highway, along the 
northern thore of Lake Victoria, 
and at the town of Jinja you 
crosi the Nile where that mighty 
river begin* It* 4,000-mile mean­
der from the heart of Africa to 
the Mediterranean. FUhermen 
tak# mpeund pertet from lA to  
Victoria, second largest inland 
body of fresh water tn the world 
uucclor.
le Ctoct) im tearn 
and bydro-electrtc atatlon whicli
has cMvrnoid tto lettr'Ca te ito
liiif i«»  a power 'fiasi »4«l.y- 
mg «te: atey •  tort te tool -ib- 
daitrit!* tol mkmr pom te 
Uftada and K w o ,
*'Wtot fwo." If'MStoB Chareh-
01 oftpt wTOi*. “to »ato  Uto 
inameimzMriaS h'lto itart II# jour- 
aey to tot tea fey p to f toioteto 
power turfaUMt!'*
iAKO lltiliqATEP
Ih# ubtoteito* m t i o k t — 
jbonaaa—tree tinea tto Mfhwoy, 
oftea providing laeettctive •hade 
lor etefee ptoai* at well, and 
rofia-i ii  an uiipBrroftt prod'.sict 
In thi* rich area. Ttor# or# tea 
pl#m#iiic«i and imt>e«*Mva fef»- 
gtltoo fjiiem t throw arc* ef 
sjefadtog water l«9i to th* air 
T»a, fkwertog ireet provto* 
patches of vtvid rotor to Jtoja, 
a prosperous town te 4d.te4 
wtitch was owe* otiJy •  oquatid 
eluiier te <toukaa->ttoiao shop*. 
Now toduttrlea todstoe every- 
thtog from rottoB fftootriea to 
tea. f r ^  be«r to castor oil and 
from atete and copper to 
lyrvp and plasUcs.
A Canadian-backed firm N l  a 
copper smelter at JtoJa, 
ft 0  a r IR t  atoitf highway 
Kyabaitoga — named after iN  
local ktog—just Nyood Jtoja, 
th* car ts hit by a flying rock 
and the wtodscrccn shattered.
Itorefoot mechanics, shuffling 
about cm the broken glass witn- 
out arparent discomfort, imtall 
another to less than three Nura. 
Kiddies In school uniform* gaze 
wide-eyed.
Strolling Africans offer to help. 
The motorist who suffers •  mis­
hap need rarely feel alone, stoce 
invariatey the roads seem clup 
tered with pedestrians, espe­
cially women carrying home the 
family water supply on their 
heads
ELEPHANT COUNTET 
It all seems far from the pop­
ular roneeptkh 5f dirkest Af- 
rica. But soon you are, indeed, 
swinging through elephant coun- 
..
knocked asvry by the huge 
Naito. The car stops to let a
«»'ii|Ae te 'WtoM fOMhe* imm  
to* 1*1*4. A (toi'Mrty (wohto Ifctett 
tN  9*f feteae* tom i «®
the  car is tsspped tote 
tise  by Ufoida stecfeiers,, to 'IN  
bcadee befaetan sN -m ai tosnri- 
toeies te Bttgtei and Sebet, 
•ben# irarol m $  reeirselwi tote 
Marrb after rotetoct ever catsia 
reeuftsd to M mmdmm.
imtkOJf iCP"*-A 'KKwroa 
mnrnttH ;N*4 «  'ftei*««N's4 
fiteBred f4a*W- 'N» imm Acute- 
mmd ':lar toe fk«ab N tito  mm- 
liS ff oMl I* to 'm>
4mm  c te te  totals -oaMeg *.»•
Bygone Days
TO YOUR GOOD HEALTH
More Optimism 
Beats Epilepsy
n  TEARS AGO 
Jannary 1IS4
C. T. Hubbard is re-elected chairman 
te the School Board of District 23. Vice- 
president Is II. T. Elford, C. E. Bladen 
was named Kelowna trustee to fill va­
cancy caused by resignation of V. 0. 
Dodda. Mr. Hubbard urged trustees to 
"get a clear picture of ihclr icspon.*l- 
bllltfts, and rememNr that alt decisions 
must N  In the Interest of the district aa 
•  whole."
n  TEAR8 AGO 
Jannary INS
Th* fifty-seventh annual convention of 
tN  BCFQA o( en^ in Penticton and apen
rMolutton authorizing the executive to 
form a corporation to iHirchaie the three 
valley by-products plants, Vernon Fruit
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Atr
Union, KGE Modern Foods and Co-Oper­
ative Processing Association lOllveri, 
passed with little debate.
30 YEARS AGO 
January iMt 
Mr. David Leckic, well known former 
citizen of Kelowna, and pioneer mer­
chant. passed awny at the Vancouver . 
General Hospital. Born In Edlnbtirgh In 
1863. he emigrated to Canada at age of 
111. Lived In llartney, Manitoba, coming 
to Kelowna In 1904, establishing •  hard­
ware store, later sold to W. A. C. Ben- 
nett in 1630. A son. Ilussell, and daugh­
ter, Mrs. C. DeMara, reside In Kelowna,
January, 1924
4« YEARS AGO 
The Kelowna Curling Club held their 
annual meeting at the Ukevlew Hotel 
this week, and tho following officer# 
were elected! President, E. I .  Cross; 
ylce-presldcnl, James Bowes; secretary- 
treasurer. W. Harvey; executive; D, Mc- 
Dooikl, Mr H,.Lee and DFf Wright.
H  YEARS AGO 
January t i l l
Messrs. H. A. Willis and L̂  Stocks, who     . . . .  . . . .
By DR. JOSEPH 0. MOLNER
Dear Dr. Molner: In a recent 
column you said that there la 
no cure for epilepsy. My son 
had several petit mal attacks 
and two strong seizures, and 
starting at the age of seven took 
Dilantin (or almsot three year# 
without any attack.
The medicine was discon­
tinued on tho doctor's advice. 
Later when we asked whether 
his e l e c t r o  ncnccphalogratn 
should bo rciHjatcd, tho doctor 
said the Irregularity was so 
slight that he old not believe It 
necessary.
This young man Is now 21, 
works every day and never has 
has had any recurrence. Would­
n’t you say ho has been cured? 
Or If you do not think ao, Isn't 
It ix»«»lblo for children to grow 
out of this Illness?
. «APerlcncB. I  . think,
a little more optimism would 
help |)co|)|n with this disorder. 
-MRS. M.M.
My dear Mrs. M., I am de-
Your son, Mrs. M., had sev­
eral attacks. He had medication. 
He reached •  point at which he 
no longer needed this and his 
encephalogram (brain wave 
test) showed only a slight de­
viation. His case of epilepsy Is 
extremely mild. Be grateful for 
that,
But can I, in good conscience, 
start Nlng optimistic aNut epi­
lepsy when some patients may 
hove dozens or scores of petit 
mal attocks In a single day, 
and when others hove grand mal 
attacks (the convulsions In 
which tho patient falls to the
8 round helpless) and suggest lat somehow or other their 
trouble* may Vanish? No, Mrs. 
M., I can't.
Ahnost all cases of epilepsy 
c«n N  helped by medication, 
Very large niiinNrs 'of pa­
tients, by taking the proper 
medication regularly, can avoid 
further attacks meaning that
“All I* qtete, fesil. ftoi'di 
f t *  back faeftee dark," *ivlasi4 
a aeetry after caantoteoif toe 
toavei permit.,
Tto» paniro 'te tftoroaBMHa were 
toter enrounterte). pwrNp. fie*- 
tog a daiiger area •tto  toetr 
cattle, wfeM-b blotked toe bigb- 
**y . An atiempi at pletunMak* 
teg w ti greetod wtto furi®«i 
ibs*iti', but toe brrdsmt* were 
lom reN t plarai«d t^ bandfina 
te tbdltoffi and aiaortnd rotaa.
Tb# *lk l a»pect » ( Ibei# men 
•aa tn tun* «ito 'toe dramatto- 
ally changtoi tandtcap»—rotltng 
idatni and toar© tetef*. rov«r«d 
• ito  roane graas'. tbore aerub 
and semi-dcarrt pianta.
Crocr'ally, howirver, the peo­
ple of ih m  remote r e g i o n a 
greeted vliltors with amtlea and 
wtvet. lb *  tall, ftneTcaturwt 
people te the norto. tN  propi* 
of Karamoja, many fealf-oaked, 
•eemed to carry lNm**lvea 
with a prmtder sir than toe 
shorter, thicker Bantu liibea te 
the tsuto.
TNy wage a hard N ttle for 
survival In thla tnhoetetatde 
area, subject to drought and 
flood and unpredtctabl* inter­
vals—our visit came during a 
prolonged dry period 
The struggle to exist tn these 
conditions has forced trlN I life 
into a strange pattern in which 
cattle are more imiwrtant than 
human Nlng* and life is divided 
Ntwecn settled agriculture and 
nomadic herding.
In a society in which cattle 
are traditionally a symNl not 
only of survival but also te sta­
tus, many of the Karamoja 
tribe m iu ; tN  Uiasda govmm . 
mtnt's efforts to get them to 
settle down and farm ihe arable 
land by reasonably m o d e r n  
methods. And someGmes tNse 
who do settle down are raided 
by those who don't.
The strangest experience of 
(he day came In the short equa­
torial twilight when aome SO 
trlNsmen, faces painted with 
red and yellow day and carry­
ing reeds Instead of the apcara 
of yesteryear—now forbidden— 
came marching along the road.
After exchanging g u a r d e d  
greetings, we continued our 
Journey northward but returned 
as darkness fell to find the men 
—clad only In blonketa—In n 
frenzied ilng-and-dance aesalon 
• t  a village, a cluster of shacks 
NslJc the road. A group of sol­
diers had a r r i v e d  from a 
nearby comn and looked on In 
•ppdi'ont Indolence.
Drums urged the warrlora to 
ever • greater frenzy in their 
strange dance until, in a sud­
den hush, they broke off and be­
gan going through the motions 
of hunting or fighting with their 
mnke-lx'llcvc Njienrs. Occasion­
ally a new figure e m e r g e d  
from the huts and hurtled him­
self into tho middle of things. 
Giggling, naked Nys looked on 
In delight. Here Were no women 
In sight.
Scion tho warriors marched 
away, carrying their giraffe- 
hide sKfelds, Ihd a coiiplobf 6 
fleers left tho tnllltary party 
and came over to the car.
T N  Atneaic We a p a n  a it»  
••azfis Eteafefttteeai at AMwr* 
N w lsN d  to* msuai^ie 
a N  etocsm 
tor to t N  N «4 tor sN suaiw 
try*# iipbftiSMg fN t ia  at RN'
Tb# !»y  difete:-rurr#te, iateiBr 
ia tot kaad po««r» 
te to# fef'ti I'.*© fifeiers tefttoer 
i®«'‘tnta to# toumfeb T N  reaaato- 
tog. iwo ftofcf* are ftoaitee dum 
mitt,
Ftopr Bww'emws! la ro««filr| 
N  tot aiapou.ee** own 
tlm ric  rorreett to iN  fyrram-
'%iera¥»f Kpaia »Je tr«aa- 
Iw 'jN  ti»iis
*:J*« *» the N N
ais'iM# rte'tssatea m (N  ^NN't
•i'3M
W'Na iifee 'JH&̂ mtea
ate fteaaN,, ^  N N  
»i#s«tely titm *  a to®** (Wt 
toff a aS'Wai apiwiarawte 
T»*S* Wito a «teiNi«4
tot baNl. raa N  %iaiK| to <ieN#ie 
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Jf«a» aa*«'«**4
toe* Ii:  » ,  9 ,
ft*a i*e«̂  iwg praytrt,
bal iss# faito toi't feti rts'ufta, 
‘tijsly N N *# /*
TODAY in HISTORY
By THE CANADtAN FREM
Jas. If . ItM  . . .
Wdttam Laud, IN  Arch- 
bishop te CaRteibary, was 
executed to IN  Tbver te 
London 321 years ago to­
day — to IMS — -durMii to* 
EofUih Dvd War VfNn N  
•a t  a ytsjof man, iNre  
had t>een efforft to reuott# 
tN  Anfiiran and ^stiyte- 
rian churchea. but t-aud waa 
an enemy of th# Ihiritana 
•II his life. Royal favor 
brought him high office and 
plltlcal power and the pol­
icies he enforced brought 
him tN  Nlred te Freiby 
terian and Parllamentartan 
g r o u p s ,  Lavxl was im­
peached and Imprisoned to 
1940, two year* Nfore the 
opening move* of th* (?lvll 
War.
iMR-^be psnay post sye-
te«i bf'tan m Biiiato.
tote-.TV' f'M»l arsiian te 
to# UN tkror'ai Aasesnbly 
o*'*rofd
n r t i  rnmU War 
Fifty year* ago today—to 
l l l i  — A u s t r i a n  troop# 
•termed Mront l.«V'ifVn to 
Montcnefro; Sir P e r c y  
fjike lucreed'fd General 
Sir J. E. Nixt® tn com­
mand of the Brlllih Meao- 
potamlan force.
Sceemd Wartd War 
Twenty-five year ago te- 
day-ln IM I—tea and atr 
force* attacked a British 
convoy off Sicily, damaging 
the aircraft carrier llluitrl- 
ou* and the cruiser South­
ampton which later sank for 
the loss of one destroyer 
and 12 mcmy a i r c r a f t ;  
I’lcski'-nl Roosevelt's *'lend- 
lease" lull wok Introduced ui 
tN  U.S. Congreti,
-'A trtli«>rtw 4*ii-B «9'(l'*O lll*M in*hf"‘* * ‘'‘hlVf'"'jK)fll‘’intr'PilFfhFfilKB’'iH*lh1“|^fiW<S*
the Poal Office Department, Ottawa, granhlc business, have settled down to well.'Bo ore many others. I?,.,, *"
and for payment of postage In cash. business in their new quarters on Her- Yet my previous statement •“ '-P wim jne medication.
.................................................... ■ ‘ The . ...
Was U a war party?
limply*
McmNr Audit Bureau of ClrcutoUoa. 
MemNr of The Canadian Preaa.
The Canadian Presi Is exclusively en- 
UUtd to IN  use for republlcatlon of all 
News dlspetchea credited to It or the 
Aaaoclatod Preaa or Reutera In this
Saper and also the local news publlahed lerein, All rights of republlcatlon of 
•pedal diapetchea herein are also re-
t  ...........
nard Avenue, opjxjsltc the Royal Bank,
• f  YEARS AGO 
January IMf
Dr. 8. F. Tolmlc, in charge of the 
present campaign against glanders, de­
livered an address on the deadly dis­
ease, tracing Its history from its air- 
ix-arance Niorc the Christian era, 11 Is 
I'onlagiouK only tq the horse, mule and 
* i i t r h t" i t t t9 r *»y * ‘~~'~‘—  ----------- -
stands; ere li no cure for 
epilepsy except in tho fraction 
of a per cent of cases In which a 
specific cause is ros|>onHll)lo, 
and removal oOlhe cause cor­
rects things. '
Perhaps tho real, useful point 
to bring nut on the basis of your 
letter In this; Epilepsy occurs In
Pome lucky ones, like your 
son, have such mild cases that' 
they need no more than to N  
hcl|>ed over a rough (Xiriod, If 
one occurs. Yet i f  I optimisti­
cally called a mild case a cur­
ed one, think what false hopes 
I would raise In the hearts of 
people whose cases are not so
"N o rlt-w ir ilm p l 
Ing," 0 major replied.
Tribal elders, he explained, 
had urged the young men to
f llve up tho traditional wandei- ng hnblts and instead p l a n t  
malzo I corn I of thcir own—and
a ult rnlding other farmers. Tho anoe was mereiy evidence ot 
high spirits and iwtent beer.






In June 1116 the Selkirk settlement at Red River had Nen 
destroyed by North West Company agents, and o band of metis. 
Governor Semple and •  numNr of his men had Nen killed in 
the Nttle of Seven Oaks, and the remainder of the colonists 
had Nen sent as prisoners to North West Company headquarters 
at Fort William.
The Earl of Selkirk hit back. His own followers were re­
inforced by Swiss-German mercenaries who had Nen mcmNrs 
of the de Meuron Regiment. They swept down on the N.W. 
Company headquarters at Fort Wiiilarn, and took Its surtplle# 
and private papers. Some of the most famous of the North 
West men were there at the time. Inrhiding Slrnon Fraser 
after whom the Fraser River Is railed. Another was Alexander 
McKenzie who was known as "tho Union" t** dlKtlnguish him 
from another famous company official, Alexander Mackenzie, 
the first man to cross tho continent by lond,
Selkirk later had to pay dearly for thlx action through a 
court of law, even though he was hitting back only after having 
Nen attacked.
On Jan, 10, 1BI7, Selkirk's men rccnplurrd Ihclr own Fort 
Douglas at Red River. Ix>d by Miles MaKknicIf and Caidain 
D'Orsonnens (one of the mercenaries) they had left Lac la 
Piuie (Rainy Lake) In OctoNr and made their way to Red 
lilver in winter weather.
When they got thore, it was a crackllng-cnld moonlight night. 
Without making any noise, they put scnjlng Inddcrs against the 
walls, and dropped like cats into the slockadc, Wiien morning 
came all tho inmates had Nen captured, and lim North West 
Company* flag no longer flew from the mast over the fort, -
OTHER EVRNTB ON JANUARY lOt
1818 Settlement of Canada from UB.A. prohibited by
Selkirk sued North West Coinpnny nt York.
King of Netherlands announced nrhltintlon award re 
Nundnry between Now Hnmswlck ntid Maine,
Prince of Wales gave lOOih RcKliiicnt its colors at 
Shorncliffe.
B.C. Legislaturu petitioned Queen Victoria re griuv- 
ancos. \
Henry Bourassa started Le Devoir at Montreal, 
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To Hold Annual Meetir^
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'priOir te toe msnkm 
i £fe¥c« tolies
hi’ ̂ '4
Tb* «*Kt sroiik® to b* bcte 
mmtmmA »«f« liayci ta me;at tb* Cmft Mstor Btoti m  
smbsM vitb 'tb* vaf"'Wetobmiay. Jmiaajry 12.. to. r.:3t
mi's: ' 'pm . T b ^  vtobtof to pfey
SJEI3 MCCTVKtf ' totpikfto eetoract iaraif* eitocr
N"S Fs«t. W'ilfced Evata aai'stpiljF or p  pairs or* atoed to. 
Jack Ganravay; moqmI  £y«'eee.ttot Mrs. E. i i
First United Church Women 
To Elect 1966 Exautive j
T l*  firs t Ltoitoi Cto«cii.'fei«rs abe ptomd aaay divtof: 
Vmma are tekto# fora('«ri te'to* past yam.
.Ibej# aAKsal mmamg aad A sbart tmimm te tb*' PCH;
tmm. te tetie-«f» to be N M  o*.’totottaei dmmg W& »"sa -tom'! 
'TM!«tolf iftemoB* at ? :»  p.«..'to  f*«**to»A. * • !  'to* * #  fes 
Mrs.. R... %. tawib «s*-'-leaRitei N  tor HAmg Mb# 
ii»rf to* a«irito» mnmw, a *iw«. -AS latoto to* wmkmm to 9m= 
I'ifsa be mm., m  Hs%. M arrf!* toto ■
’iliitfN 'S  aa® Mrs,' tl". I- 8aS-;| VfUjfyqirM,® m  liM  am©#--;-.
tofWBtt. a t!  fee aiS take fia t*  «•'’
j Mrs/Tbeiaa Pop® asS btei,Smi*y. J a * ^  9  at to* I I ]  
’a  Me®©r'i*l .Sant'w* far ®e«--'!*.». fcerv'K*..
ANNIANDBS
Even The Thin Girl 
Should Wear A Girdle
G m r.iW i Imitom: I  hip»ilto m w ii M m r amnry 
fw iriiliif toto pTffifctit jwliiii to * watoai amtaytot - atiii w
awiibs te wmi* fMinr®riM
I  v a i l  tn'' toiiiiii i i  -to «m f im ’ i p ' m i ' ' ’life • l i t  tof Mia 
babrtoitk a im  iba toni
P itom  f f c ^ i t o b w ^ S i t o t m t  tetort ii m rn j 
ito am* •  to tf*  tow tm  ^  to* ,  m ite
fmwtot Ito a citeBe. A^roatom'toiWiibi -ectoartai to. w*. i  'pmli 
t o t o  1  to P tto f toito to G^^^torte
but § » •  a m m m  m
b®Slli6Sir*S|l iMSUk'-. flf  
totes ate imbc a 
tt atey
tt
toil'ate tos tttst tbiM  
Ote' am ts m a  
cM m i i  ara espectrac amife. 
.One* racr*. I  ara torttatad Ip  
'toes* te i tbougbu. fleas* teS
A* itei kasm. Am.
|*»ss ar* to aofue, 1 torat car* I  #m ibttto
tote gtmd a aioram’f  f lp m  w^l** ™®r« «*iess ^ a
It sbe aatos to hmk ftspectotoelM M i^ fb m
m a -mmm storl sbe »ws*; tm  tfeai c.*ra^ b* rm am i ^  
a'tar a panS*. My k^bani sayal'^f*' S '**
1 ara *'©5* 4 - H*' 'Ctosras a fw-l ^  t**fc^ to n i  ytea*
.-dkd fifw *  to smksa aai .m-|atet te ttoac scMtoestrateiva 
ratoitelto*- _ 'tbaagte* after ttai ctoM to





'^neil *tr%*s fw a a siara-
tm.m,ig iwtff ’aootoatt
ete£.t «'itenei ''totsi Itajy. 
' f l *  are vm h m tk mA. 
mdht Mm. a to^ mfe Mack, 
.or m&m. m i «to»«iate toto**.. 
@cri£m*d N  Gi#o fates, tow 
tm  km w ** a mmw w4m*4 
|a.rk#i atois'k t.»k*f 
te to* »a®tes»iiisS ya».s fer *to 
fseitor., rssg'i a«4 'p*k*» e m . 
'IM*' start is ■#»,..
tb* tost &m  ymra tott N  
ate atoite rae to aaa 
b» .l^esmc*. Ptoas* 
tbat i  an  rtpkt i 
issfDort. -  fAJOnf 
i P w  'fanay: ft’a nto M T nsp- 
I poet vm  m e i. it's 
ite a
f«ycMatrto.t aai f * t  
iteB« iMlfi to resetotof to* ptoto 
prteiera.
|to. Tb* «M vbat awars ao- 
leaaate btto Mtt tti#e 'Wb 
rvatos- Am tote's ate smy. afs
FEATHERS IN HER HAT
A 'b»s|i# ita '.^ r ks't
ls'f» -,toJs M«gw ■■Aerim
te a Y «!«**
«i ©Mf* iiiyiifc«t iKfiSip*ig
i t  tlw Affiteira# Eto- 
§s*vm f -te .Mrsifti 
laibM** m 'Sfcra 'f l*








T N  m nm * te amyctom tef‘-| Mws farates Mitor abo aa» 
to* A, C  Wa»to. aai.jbtea?# feara Qmem MtM m V m
to # f^ s tft!^ ttC lw i'N je te i*te  to ifetel to* Ite ^ y s  
m  n M n j, im m w  l- Hte* jpar’etes., Mr. m i_M ra
'Angelic 
For My Lady
Will Be The Word 
This Spring
a+iasit. ra to* -nm'm •*« *  R*v£ 
iioim aa iite lam i, raratotor e f 
Fh'« Cb'W'fb te fswEitie'.
fits,; Ray HarfrafiEss te to#;
Cb'WCii,; Ito#.; 
K liissiiteito. «f Kte'-:
#>11'%*,. a#v t£ra;u-t*r te to* Raf> 
i»t CbSTf* te ferto Kaatecf#;; 
M.m' .-Mm L. E«-kpa, seraaasir; 
te to* f|r»t Cbsatei te:
V'Can̂ W .aai W'dlraa Gremmmd,: 
fbiai'aaa te to* b w i  te tows-: 
mea -te m  Ih-kmm f lr t i  Ras*-: 
3i».i Cbtfcb. ftetaara# to* i»-: 
♦urtora sen’to* a m tm km  m $' 
feeii m to* Cterittsaa Mincaym' 
Itall m Maissr te R**, m i Mit. 
Ilasmtl * 'i»  ia
i*»l mmk f*«si Vinem .
J. iJblw, bid as irar 
fw st M m  .Smief l*m >  
icbote mate fraa Vmcoavcr. ■i*'te te 
..ybic'b w-tll take .i.iSac'*' 
Tbe ftrii ni a m "m  n i f»%*; »te N
iwfcfetms ^ c » m « i fef to# 'Kt'k’iitor. 
smm §0tmA9m M ^m  A*»fk> 
at»6, M '4 i E4m»bm D«f*r+:
*N ki m i Natomal ftota
wSI b* *• itt fMuad" I
to b* ee^eteed m  Jaaiianr 12’ 
al .1 p.m.. m to* X«M««a Scafer i 
iecm ia ff Stefete. Rami 11.
A bteteay fuest at to# bm#! 
te Mr. aiMt Mra. W. J. Miliat: 
mas Mtta MiiSar** fatoer. I^aatr 
Jtiratteo* tnm  Stwraftrrlmi.
• Ife l 4a
'fm  torak te a fato*r '«lw mxMm
,.,wm iBae 'W® tmmm m wkm
faiiê iygiiS' yfyf
'bĉ F btitefw
[Im fatoer iattttrai ytelrag at 
'te»? Ii bar bmprmi tane* i*
:tx  last tore* rarotos aai 1 
kra**' vbat lo raake te to 
If yw  bave my roraramt m  
eatraoriraary atlempl at
'iaisfiiidrae woyM like to bear tt... 
M r. a iii 'Ml'S. J'ark B n s lit te .Iba isk  )« •. —■ pyU R E O  EAR 
a&irwtc&iei tte ef^tfe-'iORPMS 
rafeM. te toir .tekci' toj'tir'ed; P 't o i *  Irai b*i»«
Itowwiv Carte te AJye K#m«»-|r««»S i * » *  »  Ibre# .tteratot 
f t  te 'm m m . 'isra te Mr- a te l-l^  m  m  Mmm
!Mr>... m m  te ^
'.{ P k ii Maras tb*




ra ■vediiii* at tem | teow rtoAftvp
aara.LjsS'!'*’̂  *Np m m m *  type te fwto’
. . . . .  %gy
SALLY'S SAaiES
lUMMi
is #1^*^ fl^ il  
I i  I l f  iMPia*
ME'W Ytijliv. «iAP»—All iyi.»*JdaR, Mae..; Ttemto, 
te'iiwwtefi b»%* iwm totoMsas'kiiiyjNiafaia Fatss am MaUAtmr. 
I'jireiiliciJ l «  Ip to* Aeierrm Ooi.. #ai McralJcai,
iw lii#  stetof t«*'| Aefclic to to* a.«ri to-»t Ctausl 
' * ' » i  r * r » a « d # «  M rm  b id  tar
Mtoirarr iJlly D * ^  e p tt^ ’ *orar# li# f i i '*  i^-hi vmg* le 
tiad to* ai to* fuartesyj, *4  t^illik* nXMm
f*vtr» 'i iMitt day rrktay »(to fiti*!*.,
fitof 
twit:
at* toil toM#d to w  *Blitei*c* te last maim** saae*#|vaiiv* ityl*. but *tto aHa
CbiC'kt'ftwite •> ^©fci* |<f''ifR»ite I Nlly4|.jinfywd fs«e.».> It aat ae 
Hsia for to* fwl aH* to n  to aiamr^ tost ite* to tttw  rtrpart' 
^ y  tegcr-rpfto* tot'
ifi toe klfti te ty^r-lratlJM roi»> 
tiwes to.il iktt a ftv  iteuil. teu»> 
'di'ttt* -tjratf'te wi» as If Iteey mm* 
itete ra a drssarirarot ster* bar- 
fira  tosefaeei.
Tferwifbtwi to# sNw. Mist 
farmi* slW'k to tte*
Jewish Organizations Fail 
To Offer Active Challenge
toal toiik Ito j tost riMisi »on»t'fi *a»t "̂ aiarr-;




A pmnh way brteft *ito  us tspteiei to 
umirasiaoct IsraelLsaeivtrcd
ik«A f«»inte*toi te iHfc# yro ftf C*-ea,, * . ,to*ii Jnrt to ll tteey tr *  mt be-
Italy, fir* - consciewis awmmfugg teferte tb* bra te ctea*.
».ite throat Had c ^ r a g t e  tormt tot mes Ktmtorly
searyn. fon'sl ctrawiraai fat ■•*■*■ ***d . r t♦ had In mtN ** t^!* Mr*. Rsya Ja»tora toM to*
tm iCM T'131 » f  r itC K  I . stodcat  paeelists at to* 
foieo fownn wT'i|H>roaii)4s t«f -Esftttr, M&Up fareli, irteki • . ^ ' / ^ ^ ^ ' ' ^ ^ f ’-̂ Hadai-sate W t» coteertoc* teer*
atwl Ecm wi toby csi# cstcd itofc arc a t W ' f ' f i  . s ”  ts .i .tot'X.»NuM com* to Ittatl
i w e r t  UraanTc.ti... r*io*Uc 
m
ils fi. i t trcio i estp j
toe St tef'srt.
Twenty.f<.ntr CsRad.lia fsihtoa 
•dttckff src *!trndtttf to# ihow- 
b if i from W».r,»r*'f led Brsa*
In cs»tly 
I chin# • knit garments 
'- ote cup. te«f or stg.
Preview Of Whats In -  Whats Out 
In Fickle Feminine Fashions
NEW YORK f API-What’s la 
and what’s out In fickle femi­
nine fa*hhn was mad# dear 
Thursday tn the more than 200 
women rct»rtcri attending a 
four - day trmKr.im of style pre­
views rallte toe American De­
signer Reriei,
Pale ll|*» (ire out and rouged 
ones me in They are covered 
by I  tumihons finUhing roat, 
th* Coty beauty people said.
Fish scale eyelids are defin-
.-..J.ltlx.,.te..l.M..,,.lN,..kNftt/...bftU*.A^
sooty one* with splashes 0! 
chalky white are acceptable for 
day-time, provided the woman 
has the self confidence to wear 
them, That was the opinion of­
fered by Charles Uww. noted for 
hi* pr>P «rt rnakcu|>.
The chlcest woiuiin Ihis spring 
will wear jvvtr girl Kwenteri 
along with her sleek leather 
fejkavy workingman's J.acket and 
R a n c h e r s  jvints. Along with 
these slick co.stumes, shown by 
Anne Klein for M.nllory, were 
leather levU and leather bell- 
bottoms.
These also are definitely In.
Glittering, floor sweeping ball
* # mrpnirog 
numbtf of wysJtoy wcrtrrn tee 
day. One iftrr  *ri<.}'totr, glitter- 
tof gtr!» in ibori. JcwtUte .j s*o CtllUa M0DEL4 
steestos HtMte up to# niflwsy i a* the New York trsnitt strike
rmcnted the arrival of profcs- 
iionsl child models scheduled to 
»how nff the designs of Helen 
tee, Ktatus label for tbe small 
world, well - mannered, tailored 
dresiei, a* well as ones with 
saihes and bows, frills and ruf­
fle* were displayed from racks.
Norman Norell, who designs 
for all kind* of women a* long 
as they are rich, demonstrated 
how he, the king of American 
couturiers, believes the Amcrl- 
c.an female should look this 
.sear,
She should I)# flnt'chestcd and 
long * walsted. Her Idouw. ol 
cr#|ie with a dash nt the neck, 
should l>e without darts, sleeve­
less and worn over a knlfe-
pfosM '''tskitftr of'"Wid# -'ifeggte
pants. Perfectly suitable, ac­
cording to Norell, Is the cver-so- 
casual manlsh sweater cardi­
gan, copied by Norell In Jersey. 
Short, Jewelled, lent • like baby 
dresses substltutcrl for evening 
gowns, 80  did two-ton* parly 
pants.
n e o t  TGUXG MCkiTEgfeEi :
FALM «IT«. f te t l iN  ^CPi-: 
"fbra ted fesvai p a t is tok'tof': 
for f / i »  Cteteto prli't®  e®i#r-!
tti tadels tmm  »R mm  ttee; 
swsiid why# SJwy V9*rt teer# »e*t: 
y*#r, tb# M #  Will be lak»i;
f art to to# 'Tka SMp* r*c* ra oiy tod. will tesv* itedy te 
to *** fos i* as w til.
WIFE PRESERVER
i-=iMi#iterag Itei-t wteks.
Gear .Am tm A tn.: Pkra.ii* asf i 
'SMratora* 'I* p t *  «ra pea**..: 
even ray reiigiixra fsttit Iraa aot' 
prw kM  ra* wito i | *  rorafort 
Mid sir«tt|to 1 weed 
la 1>G ray kratteaad was slra 
UMHf til Jairaa- He rettmrad 
to* folfowtott y«*r aad w* w*r*' 
married. H* cratftsiwd Iteal b* 
bad trara livwg viib •  Jtfairat* 
gsL SN lAlked Him ialo Mvtag' 
a ebild even tteougb h* tted Her
gowns are out, but glamorous 
party pyjamas this spring are 
for any place tHit at home 
Christian Dior of New York 
e n t e r e d  a collection of chic 
French - Inspired clothe* with 
vividly patterned jmnts and 
huge legs.
Among the colors lh.it are In 
grass grcs n, shocking pink, but­
ter yellow, and as always red, 
while and blue. Twrr-tone com­
binations of navy and white 
which mver Mcra to io.oui a rt 
still In. Rut shades of lavender 
and purftle—hues that h.id pres­
tige last year—are strictly for 
grandmothers now.
Chiffon is out with som# de­
signers such as Norman Norell, 
but it Is In with most. With 
designer George Stavrofwulot It 
Is very much In. Indeerl he uses 
it lo cover figure faults in Ihe 
filmiest, most flattering way 
jrassible.
His gowns are long • sleeved, 
necklines are high to eliminate 
wh.it he considers unnccessnrv 
cxfiostirc, and skirts are long 
and graceful often with wing, 
like panels.
COURIER ASKS CO-OPERATION 
OF BRIDES AND FAMILIES
Wo find ourselves compelled to ask for the co-operation 
of brides and their families.
On July 21 wo carried the report of a wedding which 
took |)laco on Juno 2«th. This was not our fault; tho Infor­
mation Juit was not nvailablo Ix'foro. However, we are try­
ing to run n dally pa|)#r, not a monthly or even a weekly, 
ao it is imiMjratlve that wo carry the wedding reixtrt Im­
mediately after tho wedding lUelf.
Wo have forms avallabl* and they require only a few 
mimitei to complete, W# will gladly mall one of these to
Eou on request, We ask that you fill In the details and mall It Bck to UI RKFORK tho wedding. With your co-oporatlon 
tare can corry too wedding report, while It la itlll now* and 
i •' friends nro stiU Intorcstod. Wo or* sorry but late 
•r«teti8  tctwiia, ilittpiy'cannot Ito published *
As to wedding pictures, you will fUid tho photographori 
•K u  ®“0 ‘d sending pictures to us quickly, They
I L< K ? . ' wp while you decide
i« ,̂j ,̂w.nion-pieiur*»>you'TtefPf*wher'yotr'’|H'*ltoclf‘''fisstt"WiTf'lfWI'f:"
moon, They know which picture will reproduce Wst In the 
paper and that choice can safely bo left in thoir hands, It Is
■" ‘n !*’'» PnP<’«'-*̂ ê »hng reports and wo like to 
IM 11! and groom with the rcixirt, If
possible, lut wo want to carry them when your friends nro
atm keenly interested In too Important *\Vnt.
II In wedding forms, take five minutes to fill
wedding. That Is all 
iJi 10 Ut oil 1̂ o nro nnkini. Your co îxMotlon will bo
appiecittiwl and you, loo, will N  better pleased.
Man's Study Of Man 
Of First Importance
TORONTO (CP» -  Money 
six'nt by too United States In 
Ihe space race might be better 
used lo find cures for cancer, 
Imanity and heart disease. Dr. 
Hans 8 el.ve, director of Ihe Uni­
versity of Montrcnl's institute of 
experimental medicine, a a l d  
Thursday night,
H# told toe closing banquet of 
tho Hndasaah Wiso biennial con- 
vcntinn that medical research 
now Is Iwyond the sco;mj of pri­
vate supi»ort. Only governments 
can afford to subsidl/e medical 
rcficiin li Imlav,
"Mitn'H study of man Is Ihe 
moHi im|>ortnnt study," he told 
H70 Cnnodlan delegates. The sec­
rets of mon’a existence must he 
studied diligently,
Dr. Selyc said there Is no, 
reason to take for granted that 
aging must he accepted. UtlKir- 
alory tc-ts have shown rerlaln 
‘plfiigYpsliVe''''milh'KM'ltollcved'Tn 
be inevitable in tho deteriora­
tion of humans have been re­
versed,
•♦*'Wa"ft'i*rt'>fpokrnbmitAtre»irfHff' 
snid It is essential to discover 
whether a person Is active or 
pa.Hslvc if stress Is to by regu- 
latwl, Tho iinsslvo t>eison should 
not be pushed Into over-ncllvlty.
Dr, Sclve said frustiatlon Is 
tho groiitcst form ol stress. He 
called It tho backseat driver on 
life,
"If ,vou can’t do any thing 
akhtut ,1 situation, don't." he ad-
whkh offers ail the ctuUeage
toey should need.
Janice Goodman laki to* has 
wofxed with chlldreo In a »oo- 
Jewbh group tiecaufe toe could 
find no comrtaratee work among 
JewDh organliations, tncluduig 
Hadattah W i i  o. the interna- 
tloal women’s 2Uonlst federa­
tion.
Marshall Devor aald Jewish 
yoing people are Joining the 
United States Peace Corps be­
cause Jewish organlutions do 
not prtsente the chance to do 
something active.
Alan Fink, toe third student, 
s.iid he iKlicves Jewish youth 
must find ways to aid Israel 
and to alleviate the problems 




young people considered them- 
selvci too iHisy to take on real 
commitments.
Mrs, Jaglom said the Cana- 
dian students’ attitude waa ui 
direct contrast to studenta tn 
Israel who helped immigrants 
and fought fur their country, 
Moderator Dr, B e n j a m i n  
Schleslngcr ol Toronto said Mrs. 
Jaglom'a remarks showed thut 
adult.) will not listen to thcir 
children.
Dr. Schleslnger said they also 
showed that Israelis do not un- 
dcrstand Canadians,
Ho said;
"1  am sick and tired of l>elng 
misumlcrstood. T h e  Israelis 
don’t have any Idea of what life 
Is like hrc. They don't under- 
Stan our ymith, There must be 
a two-way bridge, not a one-
»fode ttety
don I iradcfstand ui 
iom# w o m t D  cteametttea 
from to* floor 00  Itee ttudcnts 
remarks 
On* said; "They’r*  artogaat. 
Just arrofant/*
Anotoer tokt Miss Goodman; 
"Yo«r genera tkw teas never 
known diBcrimtnatloo and b*«n 
called a dirty Jew.
BEATEN FOB SPEAJCING
Dr, Sdilralager said lb* wom­
en’s and Mrs, Jaglom's re­
mark* were like beating the 
youth panelists over ihe head 
after Invltiag them to speak 
toelr minds.
I would not have com* if ! 
knew tola was going to hap­
pen," he aald. ’TTila la Just an­
other case of adults asking 
youth to speak and then taking 
over. Youth says Its innermost 
thoughts and you get up and hit 
them on the head.’’
His outburst waa greeted by 
mixed gasps, groans and ap- 
idaute,
“And as for you who apjdaud, 
ou are toe one* who i*y  It la 
h  to Is-
KOCA
CREAMn Always
11* *  siwag. bdgfofy tiforad(La* raraa**9* feR̂s BraBdira uaaara
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ne 10 send young peof 
rael aa long as they ar* 
your sons and daughters,’
not
lie
He later apologlted to Mrs 
Jaglom for Bounding rude, but 
said he would not take back his 
words.
Mr. Devor agreed there were 
challenges In Israel, "Not every 
Jewish kid In Canada I* fotng 
to go to Israel," he aald. "We 
have to find aomctolng for the 
ones who are going to stay 
here.’
Th? four • day conference 
ended with a banquet Thursday 
night.
BIflliOPR TO RETIRR
BERLIN (AP)-Dr. Otto Dlb- 
ellus, 83, a critic of nazism ano 
communism, will retire Marcn 
31 on I’rotcstnnt bishop of Ber­
lin, It wa* announced Baturday, 
Th# West B e r l i n  Protestant 
Church gave falling health ns 
the reason for Blslrop Dlbellus’ 
retirement from tho position ho 
has held since HMS, The heads 
of Uti synods of East and West 
Berlin have convokcil an elec­
toral coilcgo tn suggest a can­
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Another B.C. Winner in Player’s 
big “Mustang-a-week” Contest
Mr. E. T. Shorlock (loft), of KifowiiR, B.C., this week's winner
In Player’s groat ’Mustang-a-week' contest, accepts 
tho koys to hla '66 Mustang from Mr. J. 8. Umpman, 
salos roprosontatlvo of tho Imperial Tobacco 
Sales Company.
During tho Player's Mustang-a-weok contest 
. . ,iO 0 M l9 £ t,M 9 8 |§ n g H a rip p |,^  
won by Player's Smokers In tho Province of 
British Columbia.
P o r . - e o m p l« t r l l« W w ln - ~  
norB. send a stamped self- 
addrossod envelope to: Win- 
Player's Kings, Box 9956,nors-
Vancouyerl.B.C.
Come on over to smoothness with no letdown in taste
=«F
; v-'i' ".'J >,'f - 5 .■..■I..;'. '-' '■> ’1 '-"It""-:' >• ' ■,
VMRUMllMIFSiJk, WwiHnW m̂KeWmmSmg -pMlpllUit wtmK* IMi toHRI
<5
Snowflake Fantasy Wrapped Up 
Teen Town Activities For 1965
Yhdaai a n  iMoiilBi ferack
9  ifpiDite anfbbi agiMr •  « ii7
Mfmniif C»filil wiii. 1 lMi*'
Seii® dmmm mtMiA BmmmmmmtimM
8*tebr Bwteittle iFtttt 
iTOWfei MEtta' T lw  Tfeam i ii^ ' ' 
teuft « | B it eiM«rflaki» TfeMMgr 
ImII. Miiirwi liin M a . iM r i  
tfeiii !©«•■ Swetttiliiiit iilmaii 
•fu m w e iS  ll» tlM % «i6 M M |F tto a d «w k  
. , _  iHidpya. «»ite  .gWIgtt « | t t *  W  s ic IM
TO i'W cptctraw lfi tl®Te«® tcenwf aafe F »  dm
T m * y«*t tmk th m  m  Dec. | new s w  fe# ite«a etel k® fetei 
m.. r ia  $m M m  «t Om dm Im4y: &mdy ftepme.
flak* F ii^s jf, 1 wfe® was tx w a « ite ri^ .ra  Kate
Joan Schneider Wins Frtle 
As Mbs Immacuiata Dons
enawiitejB 
ih p W '<9  ttP »>' OWnt M e
Yl® MHPfWta) IhnkMn tM t’ 
«Mk M ii'l i i l l  m m ''!•?«' t i  'ii®
Cttpi Mainr- iMt l i  •  Miifelfeiil 
QtintiSiwks siepB9̂ « Seê iAidkee 
esiii ihiMm JDrefse iKlBW'
• • %  intt •  tramlvlif trw  iiwxi 
i t  Mm iKiiit. ni ttw mB nMr dm
a m x m  c g «a n
T v i *  tea dxj* hhar Q tritte u  
bM  Cfetelm toe Mkate 
Wecc n«defili of I. tt.
All i£ti&f tot fooi:
JVito lArcds te diied Ktttklo* 
tt ip i m  Au be«x<.
I  Aeard a yotaaf 
“B t n »  afiajraet. 
la ei^it -ioor* a i4  fowr w t'i  h* 
feet te mm rteei.
So teato tot pKte cfeeer,
00(0 pick gmm totet,
Aiai'l tta Tifjitptfid hi*
Mss* Ekraactot was*t 
feo« a bevy te beawtsM gxh to 
psmd m  tot fratomta. Jaaa 
ScAattokc toactet fent to tot 
coiiteit, wito £\«ijB Om««I as 
ruMterH^. Joaa succeeded tot 
retirtog qutea. Fcsaie .Dteto. 
»toa las sensed us faitotteiy
MMPliatitt
Wfe
B O A T S  O F  A U  S IZ E S  O N  S H O W  I N  L O N D O N
%Mmmm iteaan  aalltof 
lA'tittosii tito tftd  m ' 
far toe epw a* te toe l i l i  
Lwdee Islcmttraeal Boat 
Smm, Thh raato leaiuie is toe
lettjof ter tl»  Aartor. ette#*.
Oy Amstoriara wJto Mto
Ceatury m tttkm t hm.mi 
reafkiEg to toe watorfeoat 
Teeeajers feave toe
tailtof fitei I*  dm pate tear 
year*. A i^eat atekatjoa te 
teta sailifig iaierert eaa be 
seea Acre to Kteowoa ftuitof
tbe iuraaraf e ta i  toaay Ktl-
© tm  fom m M fi take la Lake 
Cfeaoagaa ter sailrag race* 
Bsd rtfatta*.
Agricultural Probe Urges 
Style For Interior Farms
Aa. afrktenirat lepart to ■;
lias reeoBsawjMM ll-C,*s «®tr*S 
tslpiar liiMilil Aa%e a ter**©- 
|j%e#lte* type #«te»«ay ratoer 
lAaa a Ittfttctefeiral ec*»omy- 
Tfet e©m,aU**ki« » • •  alt© toM 
—la a teo4ty  «elefe«<* NM  
la Prtof* Oerafe—toal IN  teaf* 
lerm afrUiAitoral ©yttotei la toe 
ctatral laiertor Is briftet
to Aaftfte te b m k m rn  fe*»' 
eaaie te tow beef ■ptoe*.
•  A Pearo River rtotofat* 
Mte liveitork raacNf* Have: 
beea N H  fey iN  fedtral 
er®ia«s*» fieigM astistaaee 
aharb bat Niped grata groeert-
Tfe* repGft ©a tbe reeiral to- 
lefW  « «  Bsad# by S.. G> Pft#* 
im , l*rtaf* 0 « f e  sopemstof 
agnraitafist. uitetr roetaEsfeaa 
»tto Ai Peter*. f»iwrr tostoer*
pm m tgm tm - te fcflfiietebteal
V A U E Y  S O a A L
W E S T B A N K
W ESm KK. -  la m m m  te 
war Aetp mmt md roid. .straw- 
'befTf-fifiiSii aai faraiteMi were 
tot iwbtof amwaei taoofti fey 
Westoaak .sisier*. Mistae* Ito'iae
Stetopr. wfea *wb toHeaa. tocf ^  Sm
liCfiert* (root otoer areas;
•  A Cartooo ietogate iatejtosuirt *grir»lfart*i. 
maay unali beef ra»fbef» are* TNy »*r®«i toai 'w^Wetale
Wesibank Recreation Group 
Makes Plans For Open Nights
WESTlAlfK -  ttttttMM coraj 
totteei i t  to* rtfular ratetmg 
te Wratbatei RccreaUeti Com-! 
raissifiiii, wbltfe was wta-attette- ] 
t i ,  todviwi ia tr* ter two ©pro i 
abtoto. Jro> 10 aai >T. *N fi tra:; 
llfuctKia to tot an ef rarfirt-,: 
feraiLtoi viH b* avtasblt to aU'' 
teltteitti-, TNf# a til be rai; 
cAarge, sad cLastes art m m  So i 
etoct Seto-agttt aad aduJu., all 
te »'feo« wyj fet wtkiwr.t.
It u ftpfcsti tote to# ke- 
rtek by to# ha.U wUl b# ready 
tef u*« toil wfta-eei. tis4 «1to 
aU tqvUpmtel m  baral, (4«ni 
if#  for comtetUon fey toat li.m#.
Tfe# tearcretrad adsetoieto 111# 
iii..ll htii fe# ff!!*i yp »tete| trallBtefiioe ai preatet
irtte .1* WWW.:
said, toe tm m m s ei to# cewtraii 
toserter siswilsi I#  •’laiftey te a: 
terate-iiestecl lyp#/*
AitoiMiffe toey iiaowiragci: 
gvaeral feartkteiff* ##*###-' 
iiitiiti by fanram, ieptrtinfwl 
te agrktelare tefteialt did isg-l 
gtfi encouraieaitwi Ite *p#eiai-  ̂
wt-ffwiteera.
Tfe# feperi prtiictei tfe* pro* 
iuctten te v#f#i*bi*a aai m a il 
feteia to to# ceotral toterier *U1 
utcf eaa# Ate P#r ctett to Iter aeat 
30 year*.
Mto# Vaa Airicfeca, a re* 
mmtbet at Prtoe* Gwrg*'* 
Domtotoa •apertaieaial farm, 
aaii to* tlRto is ate tar away, 
wfeiti Prtec* C#«#f# wi.8 
fURM tMMT* pteatoci tfeaa It 
fefiftg fftwra to to# #«Uf* eera
toottt, ianoii toe past year.
Tfefflrsday BtgM toe Gtet Cfcto 
caleftatoed bsm partwls awi 
fetonds wito %©eal tafeng ptoisfe- 
c4 te a itoe pteftetora to pratot 
I .te tto# CferbdAas seasera A feriti 
liateeau wis pmetetd torottito 
ty t* I tto, pet^aaa toim * wfeito itoae 
i to* CSto# €M» wfeiifitfwi caroto,
T t^  toars tlto ^toetal fewltog I fecfettoto to# iMetera s i ^  
mmmd tmmmMrn km  »««*< Wito fete** to ferrosjr Mto#, 
wto*;lwitoto«liaiiiiay*itoto*id|to# CNfe wtey m m  m m  » i
to# tetoftog te Mara.««'
Gm»mm  Ex#, ate mm  tafet 
ffwtot ter BraJtoto Cfensiaaas tot: 
CfefSstjE** tt wa* . . .  to* bm  
ye t
Women te fete icfeate feazaer 
fee feavtag fete mmt attractiv* 
Cferistoaas dtroeafeees ««rt tfe# 
Grad* I  sfeitect*.. * •  eatoasiav 
tic tot. you caa be »ur«. Gitel# 
I I  was givte feaaoiall* rarattea. 
ate if ym  li»v«**i ic«« ©M i* . 
KMri. leaitog m  tte giaiwl us a 
m m e4m  ftetow, ym  fea««Wi 
teca
A 1S.ATED HAPPY m w  
YEAS, ^£B Y B C »Y
Ttavtffiag 
atoat fetoy vtoce prtwcwtod mam 
ottvof-towa ptocts froiB amvmg 
m Ketowwa.
Sfcatte at to* fecad tafeto wcr« 
JuBMse Ajptcjr, piSBidhsei et ijhs 
ItrieWBiB ItokSMttl WtMCitl ffCTh
ices Teas Tewa, ate Mra Ap- 
icy.; ttaroM ONaigp ate Itea  
Dtaoy, pmteeat te fete Ite y  
Urns', Ua^teato D. H. Wfett* 
ate. Mrs. Vfete; Boa Wifetotooo, 
adult atolaee te Ketowaa Teca 
7©w«; t t  M. ttafetoT, cfeainBaa 
el tte ftoits ate fLt#r#a:ti©e 
Ctewusstoa, ate Mrs. Bafece; 
Gortea Swtife ite t ateil ad- 
lisee: Keraa Morttea. Ute
c iw fli fc a iito i met' to#:
ttotowttonal feameo. Btearbora: 
at* te atea. m somi 
Kww. to reisw iciaM te fefeoat 
0mmm  mMtoots te toito*. fete- 
ietoua frcteoia. Tfet eigfet te 
Wcdocteay. Dee, 32. saw Ira- 
raaculata'f tttecoU usfera to a 
special <«l*ferattora>-a »#»'«r-tra 
be-toe*otl#a Clir'tttma* feaee*  ̂
fetiil to i t ,  jMiteto's U f**r Hall: 
fe te  t in Q iiy c e ife ip  t e  n ,»  
Sttecfe'ti Cteteft. If fete 4*ema- , 
I't feeavcfelf t i  fete;
tote C liis i» *i tret., to pto it̂  
m k4iyi. If  tfe# M M  lY  
w%m*t caatUy me«f. Ate B.
Teca Itera PitoBc ftoto'fecaa ef- 
Beer; Jefea Wluiito, Gayi* 04- 
laaid. Yw« Ytoni Mayer; Quto 
Caracfeo. Dcfitty Mayer, 
r *  fete to toaaii #¥«ffea* roo- 
tor toateai km  m-mt
•  ijtogjgtt teteftototoite mjîw'̂ TOTOte'wrtww .qMerap to — -p#*M.ly Ifarto# MteTtote wte 
fete tectos*#.#tt ate '‘f’yf
for tfe# Uf# ©1 totecrgama p«p- 
lia  St-we# in w tf te ta iiuag 
#qui|»mrsl li ft#c#n*ry, .ate a 
i.ate'te.« will te atete 
A mrt#)!# r*f4'terty ti plara 
ate ta tocniwfti CemmuiMty 
Hil! fte Jas 1* at I  p m . wltfe 
aisei t r fm te « la ,  Pre-' 
i.idi.f.| al ite mrfung »*♦ cfeair- 
mas Gfeftoa Cf.lfa. wilfe Mr*. 
H. C. Murray, letrtlary. Mttra 
ten  b#M a kcjg dl»mston cora 
tcrriing c-ommunity iroprov#-
"TW rras#f VaUty I* ##!«*»* 
rrowAte." b# aaid. "Ate ifec, 
ototral tolcriar to oo* of tfe# 
few plac#* k ft to B C. wter# a 
vfifrtato# farm could te  #<ra 
ownicatty ati up."
A dckgat# from TVrrac# aald 
Ml area "could become tfe* 
teete teikei te mor# tm k r  
feorUrultural products ate *8 
fruit# frtm au B C."
H« said Tenac# feat a fn»t*
te  toll tor Kew E#ra
tote, w'ter* to#f «p#«.t Clmab 
mat ate New Yeari*. •
Wnfeite to itefer pattbto. .Mr. 
Mr*.., R. E, feioirtsr, tfe# 
girto to ll te Cfemilma* Pay 
spfoi at Waimato. Swtfe lilate, 
W'ttli frie te i te Mr*. Bpetogcr. 
Mr. ate Mr*. JtmmI* Saitito.' 
Mr*, feprtsget- ate Mrs, Sav'Ul* 
mete fe ^ to te fk * mmken ia 
Bugtote btete# tfetir m iriiag- 
# i, wMi# Mr. Savilto w itii 
to# RAF,
Plant ate Wctey M m  M m
0 0  a eamjteg trip wiife •  .young 
cow^ from Abtetotor'd, » te  
also sailte oa to* Caitotrr*. 
ate ife# four feav# tourte Korto 
totote ate etoer Mrta te K#« 
Ztoalate. Tfe* girlt futiurt teaai
1 ioctte# cferrry-pkiLtag at O t«i* 
I Bay, ate toter a trip  to Attitra* 
' Lia, Itoo i Koeg, ate otocr 
potfits., bcfor* lAifeAf aboard 
tfe# Orcade* for tfe# »oetfe*i 
voytgt to Eftglate..
Indoor Track Meet Headlined 
George Eliiot Holiday Season
n'.f'f.).?, utiH'h »»U im g«»# |.oto;fr'e# peitod
»l rs'ipfp knglfe »l 
inl
te ISO days, well 
part* te tfe# cen- 
ate cqoal to Kei-
Annual Mnting Of Evening Guild 
Held In Westbank First United
WnTBANK-Pr«*tdtf)i Mr*. 
C R. Cameroo ie#*»d#d at tfe# 
aMHMtt saccyof te ifea £#«aiai 
Gulkl te Wtatbatet f ir it  Unlled 
Cliufcfe. Tu#*day, wbeo ptonn 
wtr# m*d* for c#t*nng to tfe#
diniMe aebteutod fee Thursday, 
January 13 la Weilbank Com un­
ity Hail. Cbnvanliii tfe# dumtr 
ar# Mr*. Stantoy TaiMNto. Mr*.
cupboard*, aibortt# counter- 
top* ate ttorag* ar# *11 tfe# 
mmk te pottor lb &  iiciuwtt 
•hn hat don# the work tn hi* 
»t>ar» time, ate lUlt plana mor# 
of thla finithing work. T, II. 
IRMd# AMtfItKtfte 'tiW'llStdlgtSf 
unh. ate tfere# sink* ate ao 
electric range are Included lo 
ihe equipment. AU of Ifelt has 
meant ronitdrrable expense as
Fkqrd rvtticli ate Mr*. Ctoytuti | well at volunteer labor, but
Mcilaw, Mrs. Tantea ate Mrs 
I  rtncfe tt*r# c©mpltm#nt*d on 
tfeetr efftotfnt managing of the 
Unitte Church cnngrtgaitonal 
aupptr hcM earlier in the win­
ter.
A review te tbe recenllyopen* 
ed Cferiittan Education BuUd 
ing rtveaiett that this Hall irrra 
vidr* Sunday-school ctaisrooms, 
a fin# c«ntra| hall ate *  sptera 
di(ily-equlp«d kllccn. Th# ample
Two Men Die 
In Snow Slide
VANCOUVER (CP)-The rog- 
er* Pnt* *ecU»n of the Tinns- 
Cnnudii Highway In riinlern 
IlrllPh Coliimltin wnt re-opemil 
tote Sunday night after a two- 
etov doiure Iwrauie of *nowi luhliHl
rnemlN’i* agree that it hai been 
worth while 
Announcement uf th# annual 
church board meeting, set (or 
B p.m. January 25 in the church 
hail, was made. Board chair­
man Arnold Wilg axtends an 
invitation to all mcmticri ate 
adherents to attend, ate recetv# 
rciiorts of building ot the Hall 
ate cult* Involved, as well at 
other reports of church acttvtt- 
Ic* Re(rc«hment* will be served 
liy the Evening Guild following 
com|iletion of buiinei*.
MKMORIAl. MIROLI,
Mrs. Cnincron, reimrtlng on 
the organ fund and memorial 
scroll lor Mr*. Ale* Wmdt, Sr., 
wh<i Ih awiiy, said that contrl 
iMitiom to tlic oigan fund con 
linuc to !)«• loiult', iiiul nddltlon 
ul nanics have lecentiy Irecn 
t<i tlie scroll, Tho fund
•bov* mm I 
tral interior 
owna.
Other tofig-rang# forecasts 
mad# by ife# dtf®rtm«it tor IJi# 
next 30 y#ar* in th# central 
Interior were that total liveftock 
vatu# xrouM Incrtai# 3AI per 
cent ate darying, poultry ate 
egg* will Increa*# 100 per c«nt 
Fran* Arm#*, a WllHam* 
tall# feed tupp^ oulfet opera 
tor, told tfe# rommlstlon that 
many be«f rancfeera In the Car 
.ifeeo wlU gtt feialkt w lliilB M  lo 
I I  mooto* unlroa marketing 
tlm# to strctcfeed ov*r a long 
Ptrtod each year.
U# said most te the 800 ranch- 
era to tfe# Carttx» ar# amail 
operators with b#tw#*n 100 and 
300 head of catti#. 
cattl# passed through th# Wii 
He said this year about H.OOO 
llama Lake Cattl# auction 
bama, all within a two-month 
period.
*Th# market waa saturated 
ate prices war# low," h# aald.
Ted Cornwall, Williams Lake 
district agrlGulturtot. aald that 
while production and operating 
costa have risen sharply beer 
prices hav# remained atatto for 
13 years."
slides.
The Fraser Canyon section of 
th# same highway was re­
opened tole Saturday after a 
foiir-day closure.
Two Dejiartment of Northern 
Affair* employees were killte 
near th# summit of the Roger.s 
Pass Saturday when Ihey were
to clear a path through a previ­
ous allde.
, The bodies of Walter Green,
BrovU, M, of Glacier, w«r# 
te'owredl (tunday.
Miss Betty Davtdscxs., daugh- 
t#r te Mr. ate Mrs A. H. Dav* 
idKm, fkw bom# from Loteoo 
la time for (h>rlrtmas ate New 
Years' with her pat^to. la 
May, IK I. Betty saUed aboard 
tfe# Arcadia, via Hong Kong, 
.lapan, Ptnang. Mauituus ate 
■toiambiqu#. tfeen tiy rail to 
Rfeodetia, wfetr# tfe# ate her 
companion. Mitt Grar# Ham­
mond, nursed to a Salisbury 
fecutetaL La It year tfe# two 
nurs«t tailed saUed to England 
wber# Betty worked to LmhIim) 
until flying horn# last month. 
Hiss Hammond's hom# to to 
England.
By S ra ilttT  Am-ETBM  
a te U N B A ie C tt
G«orf# Ellist .atteaitta are 
iMftlfl liatoef tfteitof 
om pm am n„ raging wttei. 
ate kae#xi**p fiaow to make 
iltoir way back to ife# feaUt te 
tearetog aftssr «.l«v*te days te 
freedom. As Ifeey sst to class 
ifeawtng out, many will b* rra 
mmtoctog iht *tmto te tfe# past 
two week*.
Wteto#*da.y.. I>#e*mfeir B . will 
fe# tong rtnv*mb*r#d aa »  saw 
our Itoew kMaus#*. Msutwap, 
§te TakutU %'i#d fw' 
top fenaor# to Ife# todoor track 
tn«#i This anmtal b#ttl« was 
vponiored. by tfe# G.E. 31 ctass 
•h a  cugantiad ate stewrvued 
Ife# events. Tfe# ceop«tttton bra 
cam# kerasra ate ife# checra 
gr«w ioteir at Rioior girto. 
juntor boys, araiter gtrto ate 
senior boys clsittod. to such 
iriato as ite obstacle, ctrcle, 




fW L iy ’ MABBNKV
I I  Kafewna Faubaaanat msol# 
a reraMMi fesr to# a#w y«»r, 
a  was to aiira# ttstef to go *t*f*
gfetoBat fctto® Vtei rmnniiiB a
eomstoa adtotev# for 
ism  to em sraatoat, ate most 
te tfe# kMHtaog M.P.'s ai# liying 
to sstt m  to**# “*>dfe wattt**'- 
Ouf frits teMAutee lor te  i®-' 
^ t t e  |iMd#rw»s le^iatia*.. 
Tfe# eiu*»ttoa on wfeetoec Cana- 
■da tfemM wstodraw ftwai NATO 
«# OM was restowte. Tfe# w«fe- 
..drawl te Cantea fewn NATO 
.̂ . . _  ,p w te  to b# tm dm m m d
bvi'ttta. Our 'Siraefete in«gyaMi**»»*B). * te  alusf wttfe tfe# am- 
iaimm  to you. Wayn#, i*edimNtt to sitvelep a* atoask
Anoifeer #v««i te to# O m it- bamb. ife* semm  imtote to b# 
mas bteida.y «#« tfet Cmtral 
mm  l3-‘y#*rtoii beys* teatoet- 
baR teurnameni h*M at Gnearg#
Itltol on Derarmber 2t. Tfee 
Georg# Elitol 1#.*® was vicftarl.' 
ffius ta Ife# B aompetittoo. witil# 
tb# ftutlate t*«.m tote tfe# btto 
to tfe# A compctittoa,
A* tfe# nesr ye.*r brgutt,
|#acb#rt i« l (feelr rawsgessf# 
agaittfl student* who etcapte 
iN if  wrath to Cferistmai ♦ **» *  
by featetog out daily fifty-mto- 
tlto tosu to almott •very 
l*«rl tor Oto flrs l few day*
Bsay deacsrv# aMOM te 
toĝ  fe# gav* Old- Bad gm em t
ftisitifs Ikiw tifhiBiiftM gv# MteAsrwairra Wte f e m m ,
ate, ate toe* rmaaik, “tikor- fe* 
feaaat any m am m  te *M. Im |
aooder feow fe* • * *  brongte^»»
V«ll kidi atote back! Statei 
r i f^  back ate mtkto* yowra 
s«itf btfor* tefeers. Ito# ar# yoiir 
'm*aa#r* tfecs# days! |q#*«a 
ate Tfeaak-yew — «a*y to say 
aren't they? Bte feist as easy to 
pas* tef. Isn't km  tfe# tsrst 
Lte war# ttegkt as a
Where has tt go#*? Just bra 
mme ym 'n  tetoea «# mmm. 
teea or evea cigfeteea doeaa't 
giv# } w  the rigkt to mak# m er 
ruie* ate siateard eocamaa. 
cotatosy. Many tee«s say ftonsa 
ate tfeate ym  c«ly «k«a by tog 
to ttfepreas someoe# «fe# t* efej. 
er thaa -tfeemtolves. or «fet« 
a's p-atess* gne* yoa acfeaoe#' 
to bettor yostfwlf.. ttti itos ia 
ate m  'Vmt hrtoocis apfremia 
ifejs toiiitosy too. evea tf tfaey'ra 
ito© tfey .«r stoiteni to admit a,
■ ttow atete fee|(vn| «ito a 
gurl*'*' « * ! ,  opmtof tear*, smmI 
litetoag fe*r {« tihroiq  ̂ h n t  I  
ca* tear yosi. saytog •'’She’s aot 
. i la w  bow 10 
ate." Weil. | ‘«  |8*t at ftotty as 
tfee Bwxt ate aa  eiStog to 
watcfe o«f*#il to Ife# .fatura. 
Are ytto? TCytog to make a big 
tmpeasltei ©a a girl, start by
tihMttt little Ykmteto——"*wigip owewwra sssnaoôpreaf.
feeve oto afee'R mp#ct you far 
It ate so • t i l  fete paicata.. Ab4
gift# you*|« Ate eacuite freoi
ka&g».gi BihJhBAMrtb teit1riltefe»-' ' "I !<• ffpwfflw «e;iupiiiWMa I# m #p#aiPktel|̂
boys, fetok far to### Uoali tea. 
Say Btofek you. feel teprttotoii
it.
Itoia toy to p i i  m  eur aoes 
kali., ate toow our ttocss we'ra 
ste a* l i  maitotete as it amtes.
We've to'gottea a fn# .rvde# 
tom tt -dateo’t take mm% to rra 
tf«9fe «ur mcmoiy.
Tfe# March at Ito#« Caiira
m m  »« ptoiaifeg .aaoiter Slavo 
Itof ate Bate# Okive m  ptoaso
W. S. Wills Dies 
At Kindersiey
Ftio#ril serv'k# was Nld from 
to# Garden Chaiwl r*c«i»ily for 
. . wa.liam Stratton Wills. M. «feo
tanoel racti. tfe# novelty #v#«lldi.«d to K te e rs lry . .Sask. D roJ 
ate Ife# ts|-<d-wa^ _Al to# end;!*. He hte Uved to Kekmna for’ '
jutt a* btestofteif as ever.. Tfe# 
tm fte iM tt • * *  sowtely d tftev ! 
fd ate a mteiM tabttng tfe# b f i '
00 NATO was pattte.
Tfe* fetgidiffei of to# aestiMi 
t#fffite to b# Ife# r««ipiatlaa of 
Pfeilip Lead. Haito Rtedec ttas 
aprointte ip#*k#r.
Htiito D # ^ .  cf to# JfDP fwra 
#romeoi. tn.trtetete a b il tfeai 
movidte for tfe# estabttduneet 
(d lotteries, ate to (art, to* I 
ttfiilatton id gambteg. Tfeas!; 
biT #as pasite.
Tfe# •anerat heMg that Ihi#- 
Uim#itt It getttof nototog don# 
terms very prtvalcet to tfe# rra
1 Uf# Hous*. Tfeer# li  talk of to# 
retignattoa of tfe# pavtemmcnt, 
ate tfe# P .M , Doe Johnsoo 
Rirvtdl to feti party has mad# 
Don Jefensoo's toadrrifeip wavtr 
ate threaten to toppj*.
t hav# a ftettof. that n#st 
* setitoo wUl confirm, my
wpport. toi* ■proM..
T#te» Town wdl b# feoUhof 
dance «o jMurary m to ife# 
Aquatk wjto to* OroilMa* I^ y *  
tog. W# bop# I# *#• y-wi a'i 
torr*.
DID PBNANCB ON BENCH
CARUaUE, England (CP)-A  
wflman taho had lo wait (tv# 
hours l)cfore her Lrnflic violation 
can# was heard her# wn* given 
an ahsolut# dlichargo because 
ihn ludge sakl sitting nn the 
hard seats in the waiting r<Him »ui 
»ptte ihmidl-teteglir»TOiii»iiiwTO|.ow<
I also covers upkccti to the elec­
tric organ. Mrs, Windt ha* cop- 
J ably headed this cummttle# lor 
: some 10 year*
I Other rctmrts received Includ 
cd tl)o»c of the cungicgaliuii one 
liunday-school tiuriy, lo which 
women's grou|»s cpiitribuled 
gifts (rum Hama; and of th# 
Giilld'r ChHlimtfsItorty held i t  
the homo of Mrs. V, E. Norman. 
Ol which were invited members 
of Ihe Alpha and Lakevlew
HilihwUntwd Wotnfn'riTdapif
Future plana include the Feb­
ruary Guild meeting ot the 
home of Mrs. McUaw, when the 
election of officers, |H)st|>oned 
from this iiionth, will be held, 
Mn> llarry noyfilon also will 
|iii‘si'nt ii lKs»k review,
Friends are reminded that 
contribution* to he annual rum­
mage »nlf in March will Iw wel­
comed. This will 1k) hold in Kel-
CNIB Member 
Dies In Kelowna
Floyd Augustus Phelps, 
former memfrer of the Canadian 
National Institute for the lllind 
died In Kelowna Hospital Dec, 
30, at the age of BD.
Mr. Phelps was born In Hold- 
rldge, Neb. and moved with his 
parents to Mirror, Alt#,, as a 
young child. He was employed 
with Ihe CNR at Mirror, later 
going with the company to Cal­
gary. He rtUrad btoiuae of ill 
health and moved to Kelowna 
In 1998,
Mr. Phelps la survived by his 
wMe^£1Uirm I
Mrs. R. S. Bailey in Kelowna, 
Mrs, J. Graf In Kelowna ami 
Clara In Mirror, three grand 
sons and two alstera.
Funeral service was held from 
Day's Chai>el of Remembrance 
Jun. 3 With Rev. Hamcll of the 
First Baptist Church offtcioting. 
Burial was tn Iho Garden of De­
votion In Lakevlew Memorial 
Park, '
Day's Funeral Service was In
I fotjhie.y guMta laaeloig Woob 
bank after N#w Years* tocluded 
Mr. ate Mrs. Peter Coates, 
from California, ate Mrs, Wil-
SSEm ‘SkSTBSa XR ItSlmroSlH " w
returned to their homes aft«r 
•petelog th# boltdays with Mrs 
Coate'a ate M r s .  Marsh's 
mother, Mrs. R. A. Pritchard
Mr. ate Mrs. Stuart Mathira 
•on returned to Trail this w##k 
after staying during the holi 
days with Mrs. Maihelson'a par­
ents Mr, ate Mrs, J, W, Ma^  
dock.
Pfc. Joan Derlckion. a gradu 
at# of George Pringle Second­
ary High School, and now with 
the American Army at Fort Me- 
Lallan, Ala., is hom# on l«av#, 
and staying with her parents, 
Mr. and Mrs, Richard Derick 
son, whore she Is renewing old 
acquaintances. She has enjoy 
ed her first year of service 
which she has found moat Inter 
estlng.
Mrs. W. H. Hewlett returner 
homo Tuesday following a week 
siM-nl in Penticton, where she 
was the guest of her sister. Miss 
H. H, Parking, over New 
Years',
of tfee last acfeedulte «v#fit tfe* 
ststetofs wtr# TakuBi tostog 
ate CfeikoUa tied- To break to# 
lie. tfe# P.£. 31 class deOdte to 
fete a clrtl# relay. Each feous* 
cfeos# Ita fear best femal# ate 
four best tnal# siwtoters. Shu- 
swap home emtrged as tfet 
rial vdctof. Amid wlM cheers 
•feouti, E rk Or#tr, Sfeu- 
swap captain, scc«p(ed tfe# 
Track Mast Cup, on behalf ol 
hts feous#. W# thank th# P.E. 31 
class ate coopatulat# its mem­
bers on the success of this veo- 
tur#. It was obvious (feat a great 
dM l of f te  imagiara
Iton went into this project.
For th# ircote tlm# to Ocoeg# 
Clitot's hlitory on# of our stu-
W f f  ttoff''fiteght'‘'frte t’' ' l i ( ^
to this iChoM to th# alhl«Uc 
field. Ths A u g l #  Ctancoo# 
Award for th# best all around 
athlei# to School District 23 has 
been awarded to Wayne Taljl, 
Wayn# hsi well-deserved thla 
award for h# holds tfe# B.C. ate 
Western Canadian discus title, 
(s a member of the B.C. Allstar 
Volleyball team ate •xcella to 
many other school sports. As 
well as being a top athlete, he 
is also an hoiwr student ate 
participates In many school ara
many year*.,
Tfe# *#rvk# was coteucted by 
Rev, R. 8. Leltch, td Kekm-na.
Dora to 3loo»e Jaw to IIOB. 
Mr. Will* cam# to Ketowma 
with his family tn IBB. where 
h# ftolthed fell ichooling ate 
took a position with 8. M. Simp- 
Kon.
If# then was appreoUced at 
T. Treaditold as i  painter, ate 
after a few years becam# a 
sales representative for Cana- 
dian Circulation Consultants, 
ate travelled from coast to 
coast (or approximately 80 
years. Aygr lalgKI I IHJHI'A. M ■Bf U Pjr flYII
Churk, In IMM, he Is survived
S r two brothers, Raymond, of ektwna ate Stanley of Van
Floods Cut links 
In North Australia
BRISBANE (Reuterst-rtotes 
rut road ate rail lines to nortfe- 
era Australia lYiday as tfe# 
rainy season brok# ifere# months 
lat#. Th# rains—thre# to five In­
ches to 41 boars — brok# a 
drought across 300.000 aqittr# 
miles of Queensland ate brought 
a refxrisv# for tfeousatea td 
P#rch#d cattl# tn th# far west 
oi the stat«.
Mrs. Jack Sullivan, of Burna­
by, has been the guest of her 
brtilhcr, David Basham, and 
her small nephew, Davie, hav­
ing come to be with them fol- 
lowing tho dciilli of Mrs, Bnsh- 
am, which occurred Just before 
J!igw.>..Y«ir,
Mrs, II, B, Ewer Is home 
from hospital where sh* was 
confined as the result of a frac-
itip(Ki*iiip ittiiiine«’‘ln *g 'filL it 
her home,
Fred Griffin Is a patient In 
Kelowna hospital, and friends 
nr# expressing tho ho|># that he 
will soon Ix! lionio nguln.
Shooting Affray 
Kills Contractor
VANCOUVER (CP)-A con 
tractor was killed and his bride 
of three months suffered a 
throat wound in *  shooting 
affray In a south-side home 
here Sunday night.
Police who surrounded the 
house following the wounding of 
Mrs. Peter Von Eynsbergcn, 
about 49, heard a shot and 
found Peter Von Eynsbergen, 
90, dead, A rifle was beside the 
body.
Police laid Mrs. Van Eyns- 
bcrgen wss shot In the throat 
and hand and ran screaming
frbm,jh|Jpuif.,„   .
TWO aliters, lyy Lonsdowne, 
Kelowna, ate Mrs. fetttdred 
Roach, of Taber, Alt#., also 
survtv#.
H# toavtf (bur nephtws, Ren­
nie, of Tokyo, Japan, Robert 
Bassett, of Raymond. Alta., ate 
Edwin ate Allan Lansdowne, of 
Kelowna.
Four nieces also survive. They 
are Mrs. Rae LaFace, Kelowna, 
Mrs. Connie Valgardson, Taber, 
Alta., Mrs. Alma Moore, Wit 
Hams Lake, ate Mrs. Hazel 
Maxson, of Rutland.
Pallbearers were Jack Tread- 
gold, Mark llookham. Orvel 
Curts, Edwin Lansdowne, Lorrln 
Gauly, and Ivan Blaine, of Ed­
monton.
Burial was In the Kelowna 
cemetery.
FISH WORK FOR HYDRO
; A British tewer station uses 
goldfish in its water tanks to 




S|)eclal care for 
convoleacent and 
elderly people, 
Mariuerit# While, R,N. 
rhona 762-463«






















A eerear In tha Royal Canadian 
Mounted Police Is no plonlo. 
Neither la It grim. You Ilk# It-o r 
you don't.There's no In-between. 
Th* fore* aetacti young men who 
measure up to ita itatearda-and 
offers thea# man a Ufa that's 
rawardlng ate satisfying, a career 
ihey'ra proud to puriu*. If you 
Ilka th* out of tha ordinary. If you 
hav* a bailo raipact for law and 
order, If you like people. If you 
like woAIng with other man at a 
team, If you ara aalf-rallant, tf you 
Ilka learning new things. If you 
love Canada and all our country 
stands for-you may mak# tha 






A lt any good aa]#ra 
moa, b#'U teU you era 
cording to iha •sports 
most sbles ar# ’nada on 
ttw fttro lL
You wouktoT Mr# a 
■alcsman who rtfused 
to max# ran back# ate ' 
only worked oos day a 
week. Would you? Ot 
cours# notl
Then why pay 19.00 or 
mor# for a weekly ad 
when you can have a 
dally ad to the Courier 
for only 14.90 per week. 
That's a lot of call­
backs, 30,000 to b# 
exactt
To put tt another way 
a weekly al roaana
24.000 calls per month. 
A dolly ad In Th# 
C o u r l a r  guarantees
624.000 calls. Costa ora 
ly 118.00 toot
Ask at your naaraat R.C.MiP. 





P.S. People do 
read small ads, 
you arel
dr Baaed on 4 readers
per, home.
BELffVE IT W  NOT ly  Hpby
Ml
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2». N*ol good 
30.Falh#rof
•ductuon 
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D A IL T  ORTnPOQUOTB —  lltro ’a how to work l i t  
A K Y D h m A A X m  
la L O N Q F E L L O I f
fop *hla Iiomple A U UMd
for tn# in w  L i, X for th# two 0'», etc. SInil# l#tt#n a d o * .
• t t ‘ toy U iV jX l  fonnatlon of th# wont# *r# all hlnto.
I ■̂MSISr * 2“ r * T - Mw
r " ‘J™
R" lY




fA|*4ii /,. tfSfeildi 1
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PARB fRotecrtl — PnHiimt 
d# CtouB#. Iws ionwaRy feayiif  
« •CMMd "••xi'CBryoar term' «tf of* 
lie# and immadiateir vAtA 
prim# IBiusti*' Gimrfec PompL 
Ooii h» foim •  ■«« fovrnnauint 
Etomfwlou ItattiMi'm few gam 
anprntr# femp»ttora=e ra®.: 
ttMmiy iw«m«feai**-r|wt Kftra 0#' 
Gaidt#’*  oftlcMit pmolamttKA «« 
pMNudewt.
Gk#' (MteS#, ira«l#ct#di Ike . IS 
M m  fe# OfekaiMi klirAxlac wmA 
frtaow i wm. pra
firriiiilrait &t m.
f«rc»oay ta tfe# mnmrng feoB* 
loem ©f to* fJ rte * Pofew*. 
is  •  feetcf ^ i# # ^  ocloHm'loit-
isc few re«lectim . a# G s iik  
said fe* wiil ooAttoi* to iotpl*. 
ffiwftt tfe# rawstifeitirai ‘"4  craira 
to e&surc to* contaradiy »,ibW 
»*f»ty 9t FVoae#.'* 
tfe# craeaosy was eerafeKmd 
fey G*$s®« Pakw'ifej. 
of tfe# cmstttutkmsi tm m ii. :
m A m m t m m t m
Ispeetast g o v c r s B t s t  
cfeasges •«#« expteicd to be oa- 
BtMiaemi offtcioliy tosraig to* 
v««fec#d or «ariy #*w »#*fe,.
' Ck# m«}or efeont#. mid tor- 
sraarees,. wiM be tfee 
turn of f5»ia«r lAidNRi
ikb r*. He »  .expected to sue* 
mad Ftoooce fefaswtrâ  'Vakrjr 
(Qisraud. d '^ to is i «t to* bead of 
# «^i*r-mtowt|ry fefevtoi ovenrad 
oapii^ at etmmmx mnM 'md 
toaaiie'iid pttocja#...
IMnr* VOS reported mmms 
to Iffilfodta* 'aajer cfeos^^'ra 
•eaaeiiitir pfelxyr to iw reai* toe 
gmammm'9 popolxrsty feetore 
f f e # '  wract fttiiwracstory *lee>; 
ttoa*.
fnrmtet' radical pr«ri#f Ed-1 
tU  P»ar* smd Friday fee wiM* 
fee tfee ue* *grs«nsJt«jrail iBssis-i 
ter. Ifeii. is # feey ptxit, as liewi 
of tfee cwrest Eaar^peas C^a-1 
mm Marfera m iW  ever fjEasc-* 
log a teEifc«a iarsi pjs^y. i
Fatsy# i«iS ŝ Ĉ'Ceed Edgar Pis-1 
asa, expectod to beccwr* aoso*-! 
arg Euxsster. Fesr«;|s Mi&i»ier! 
Massnce €swive de Mur^'ilie w dl' 
nw aia  at 'lis  p̂mx, »'k;cfe fee 
feas fe t^ swK« 13 .̂.
Tfe# cabinet Wii! c«siis>tae ;o 
fe* feeodcd fey Piesuef Gmagtt ■
g m m m M m y m rn m




M  m  HOMf TOWN By Sim liy
B T S w B  u m a afcm m  i « i ’4Br 
M c r i c i l  ^ m m m m m m m rn .
m fim m m
WHY, THIS COAT I *  
R*«*iT VHfetoS Cto©
LQtoA A Qmdmmm 
fWH t#NrTi4 mm  
jrrAw ni&  •
at -0
iJ j.  00
f'J--f4a t
y /  tSTAJ
M y  Bonus'
Sad Pay Day
In Ottawa
O ff AWA tCPk—H**lto H * toi'ited to* |W'©¥*s‘#i ta
-  awfewMfem fhfiday f*"'i xxy #feat
 ̂|*ct*d ^  idm to# «  famir-r »'t»wa»ryj
tar* m:er I#_pra.jfe6^ w s *
. smv'sol m» "ibateilajs* tiefcre cftaM*.- a i* »-,i,de
. fertes- pf9^gm. aey
1 M r. M » c E ii* « ’s i£ i
I *as siES'Adiaitly lafee® yfj at a 
1 federal-f-revacisi wtMast rc«j-:
I lereore fey Owefee*- Welfgr* Mm,- ■ 
i itte r Li-i'-esQue 'u i» a.'feed
j lor sfeorp bowls to payments, i 
I Mr. tevesqaew femf es®-: 
#. ta.raad tfe# siatemeBl toat Q̂ ae-j
rvwAw-i. .. ! bee's wStiaiate g..va.i .'is, Iw  i>i,|
 ̂ f *  ^Atowiit te luf« 4H*r Ww tisAr.i?i:j
tfe# fodtrta »¥Mtejfa,Hs,i  ̂ altewaaf-e lal
fwfev-iftcy, He said, itifsr ©tit-'; 
sto* Ife# rto«ed cdaiM-t'ai.e tba.l.l 
it remair!* it»  ev«« jI  'Ch- i 
I#*'* Jvir :i
Mf- - M , a ' i E s i t ■ 
#■■»» y,U8l: :i
"We are la ti#  UffiA f :s
araes field **1  »e ds«*t mm-i 
ieasftoJ* iay tep
'le&S fiffiortert.. ;|
P iti» »  M usiiler .PrarsFw IaM I
a p#e*i< e«*i'ei»M# ifeer* is msjIs-. :j 
tof tter-mwrtuliaaal m tfee Ie4» 
er*i fo»'er®fls**l M;mIi a1-
jte»i»r*«,, wtarii fs»| ’tOiyi' 







., .. w#r# tfem#feiwf«d 
to w i r  ftoy cfeoques km  »■*•« 
bec»ti-s* of a tsaeapiiier i  
i t  tfe# f* * ir * i g*j. i#f:jatiy 
tfe# aaslafe# apporestejf ®e.: 
rarfed ferarseas# * f  etoefra »*ae:: 
to to# fm fra *
iasplraiNmatM)# nt to#'
Caofeda Paa«i«i PItit,
A* a r#»s^ to# 
fete um m * 'tojt 4n^e it4  twr a'
M  om to  totoate ef for i#«i: 
meefet, |
Tfe# tJDI #eif|#)f##t*.].iid nt'' 
ttotxcn ar# k  Oii#'«#*-tof# ah 
fetowly rat# #r k *
•a r t *  departoftffei.. Tfe#. iKi*t#k#
• a i fp#«ite liteiiir# ii aatotete 
to el.ltof' '^y  ffea»)fB(ef. tfPED S t t u t
A ^ ^ fe . iel*t5i:*!y .aiicritafa ,»l at»*
111 w # r a ^  'm S I  ■ w *
— ^  P  f  •  * p»v«isRif«r*.
wrMewAf mmm-aw mn.m •    gCaaod# A * * r » l * a r e  _
FOB I c ^ ® t f  t f '
iMIi t i i f t t  IffSlilt j fr^jf
Umm m  ate Cfesta fera. U t. U M ly tim  |
CONTRACT BRIDGE i
By B. 2AT BEOt-GB t fe# r,w te «s.
f tm  BeratfMMi## I* M*#i#fiif p m t «;«,• la 
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Opentof trad—four of hearts,
esrcui# ate #aty to under 
stand. However, tom# squeet# 
situations arc complicated ate 
difficult to ffasp even when 
they ar# clowly •aamined.
Il#r# Is a rar# hind of j.<iue#i« 
which you may never hav# #n- 
cmint«r#d. It ts reported by 
Cnriqu# d# Menesei, of Spain, 
ta Bridf# Writer’# Choice 1944.
South won th# heart lead with 
th# queen, cashed four dia­
mond#, and continued with the 
A-K of heart# and A-K of 




South Lfsr* frwii . . . , .
%’toMS plays tost Writ wm hsd 
tm# heart, cm# dsAmcmd ate j««  
riubs; he liScAii# Knew ih.»! 
E#*t had t» '0  tredef and tA'o 
i i u t u .  W 'hS l Sicfuth d id  t e l  kr»tm 
WAS whether F a il er tt'c'i.t had 
the king of dub»,
StHirmng the jmiiitehty of a 
club ftneiie, fkHith (ethed the 
are a! this pmlnl, Thiis unuiusl 
p lif  fbifihhrte the ' 'mtttnet 
regardlrss of whlth or-imncn! j 
had the king,
 .
and west round nlmtelf in d if­
ficult)'. Regardless o f what he 
discarded, he was tmund to 
sacrifice a rritkal tritli. S)uth 
could win the tpade ir» cither 
his own hand or In di'oony. de- 
liending ujion which suit West 
discarded.
South would have Lwcn 
equally succe.ssful if It had 
turned out that East had tiic 
king of clulw. in that case 
South would have kept the lead 
after West discarded his use­
less club, and then played a 
club to force E*ast to return a 




N Q J N A
K  A.H.N . ., 
It U Z K B H
A CyjrpCofnun quolnUcMi 
T K B 7. R N A a I K 0 Z Y I
UZ QRY M RAQMZ  L A Y
KMX YLMR Q N . - .R Y J N A
feirolxu^IfH WORTHILY
Sm IuuSaM  ̂ UEKDa, NOT YEARS.
FOR TOMORROW
Personal relationships a re  
highly favored now, with s|»«- 
clal emphasis on dealings with 
elder# and lujwrlors. Tho late 
afternoon and evening hour# 
will be unusually good for pro­
moting unique ideas and gener­
ally displaying your cleverness.
FOR THE BIRTIIDAT
If tomorrow la your birthday,
.vour outlook for the coming 
year Is extremely interesting.
According to the atars, both 
,vour personal life and your 
financial Interest# should pros­
per and Job-wise, there la also 
indication of advancement and 
some tmuiuil fticdgnttlon for 
past efforts. Currently, you are 
in an excellent |)#rlod on all 
these counts — one which will
lasteuntll*abmit*Febniary"9lstt
Just one adinonitiuQ, however;
IK» iiut spt’iiilatv iivkt v»et-k uf 
you cuuKI offset liuiiiutury guiiis,
Other good |>orlod« for careor 
interest# will occur during tho 
first thrc# weeks of March 
itMil you may Iw given some 
additional responsibilities at . . ,, , ,
that timet; ai-o, during the last! <'n|inl)le of (jeep 
week of .September, the flrsl | ••''•ni will be '1+ snMl'nf ,
thre# weeks of October, all of scicntiouineis and integniy.
Noveml)cr and next .lanuarv 
Next good pcrltes for fInnnceK; 
The entire month of Apiil (ok- 
pecially for loniprnngc proj­
ects k the first three week!, of 
SeplcmlHM', nil of Odober and 
nex! Jnmiiiry. Crciitlve workeiji 
xlwiuld have a generally g(K»d 
year, with outslnndlnK periods 
of accnmpllshrnent indienied in 
May, Juno ami Ke|iicnuihei,
In personal affairs ~  except | 
for brief periods of tension, isc . 
slbly in late February, early 
March, late June and/or early 
July—youp domestic, social and 
sentimental inicrcst.x shouhi 
prove unusually pleasant, Rest 
cycle# for affair# of the hearti
The latter part of this month. 
Fehrunry, .hinc, late Octnlrcr 
and Into June. Don't hike the
letrim’r or NoveinlM'r loo reii- 
oioly, however, Mo-t toi-pliMoiis 
pel'ltei» for tIUM'l 'riie huliiiit,. 
of this month, the first tliree 
weckii In May, Nuvviubcr uiidi 
Deccmlx-r, <
A child Ixirn on llii" day wilij 
l)c endowed w.hi a fine i,iind| 
I oil' c i ih  a -1 
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ffeaat to * F * a ily  
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Giiesi Pbme ISS^ilf.
PIAKO Tt^riKG AifflTEEPA^^ ; 
mg. Bmsanktit rioex., Spe îtaj 
rates tor seaacals a a i caiar-cfees.. ■
" m m m m
tm b  1*3-
K
U s  R o c p m  f o r  f t t n l
Esiui jhto^o 2S3-2S29.
JMb»L
8 ,  C m i t i f  lY t i r t s  12^  P m o f i i l i
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rU E ,K l£ ifE a  BED - SJTHHG
■ roeea. to rto tie*. 'Laaj ©r
*ei-t*s'.sjs„ A s fiv  Mrs., Y. E. 
Craae. 552 B 'a re lka i Am. 135
.; R O o S rT o R  KEHT. W if i  
I feousekeeptog faeiu'ies- fcs 
i g iii f  ekpaore 1S2-S432 atoer 5
i p-Fj. LSI
1 8 .  R o o m  M d  B o arc '
OWNER TRANSFERRED
Aiwimiiii te tea Utefeettve t  fowr oltf m O i clie temgilgiv.
Cfetealitt fitiffic  t«M t w'lto diaSssg twoB. madmk
esmvkt kstttoas wito f» it w«3 te w al roiiw iag. 5 tea* 
roims. totetee fo i kasesmk., •.ttte its  teamg
m d eeiM'me f«tte. Efei^eiiv* ta ta f.
w m o m  IQ  mua- a t  m tee. hha  'T e s i^
Charles Gaddes & Son Limited
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teiteiiiit te t w  ,ree«aw»i!te 
pT'iiire* tor stee. TtetfimM
IS
VALXJABLE ANnOlTE, rntkm -
to gav <fliUBi3«iito lai|ll|fc auÊ
rAter* tQfecett »mmh 'fktee 
teralt te « i|^  toek- tenner uMtra 
iyg Stesiiiitey, vetdte
^  i i® r o i * ' '
ite m  tor' year nmtoitoefii te ̂ ^ ^  m
Atm. KMmmx m  m m i.. sJ^ott^TGs- ALA m m  J W
1551 s*t> m  C. A. Steateter’l
-%w*tStop.. ISW
JO TOL1SIB iX llB E B  AHO m m s .oo6o*ptete ty''Tif MLSE,HAT STOLE..
&m~ Ejeetrical master s w itc ii-5 ^  vte«e 5135. SeiLsg ^  TO-
e$. wail p|'¥gs an i swrtefees. lk2-£3It. _____
Gaiv'ained and btock |«iie.' "




Waiter 0 '¥A .
' t i ! KE10WKA
Miage., re lit|« -*tc r. m i water; 
satiMtosL Ha ta ee*-
To. P r o f .  S e iv k e s
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EXFEBIEHCED SErKEfABV,
reC'ef̂ aeeiil Mr&j't fee |.'«€irse*l 
S5».*il, »'.t T read^f*s bpmtmg] typui m i fssiiiiar wito 
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♦t €. A. 'Sifeii».tor'i .Ipart $bst-
m
H I
MEOICAl- SfctalAL 8 0 8 A F B  
k's 'li* ,E»’ta'*¥.» Gera 
ItEATEs""***^ Mc»*rAs c* .«, .j*n  tos* 
bs,;.ii,. wm% .i',ii *«>». As%iy m 
wm:M$ gi't'sg as’',t..si t i  
';..*'i!.fi.' a;i. c i . c .ier'.sets e 
it'iM'Wi.ej Ka* Airnasiiwaw, 
1T5 Sli,,AE.FS C-AliiNA WC-Ls. E*. k-b i,a ilvi,}.';;:*!, Kei-
fer stie to toe eft« . c»'#i..*, E'C. 1S3
feie*A»e m * m  after 5 »..:
caM SixA fi® !' <m.
«'Wi f/cy-tass# '«*e* .»afiwt*,. 
j'ltete 'S'.to i#<e iltog;;*! toiks 
it'g  Trnit^mim f 'iiS tlx  i:»
D. H. ClARK & CO.
CeetoWI 
Ikm ra l ApptmhM  
im  Brto H®to» 11 m iy tim .J k  JIIJI m *  U  » C
PlHffif ffS 4 illf4«e« ms -msM*. i*tofiw)a* 1%* \ Oa**iB®i OefjiirtoBroi TC4IM..!
2 .  D e a th s
0yLJiiC1'l~P*!'i.«(i a»'*,jf' te to* 
Ketoi*©* lliiiifc’al ©e FYiaay 
*'ve« ,i Mr Aatsre* JttseiA 
O-liri'fli, tat# <»f toll I**,a4».y ST. 
F»*#fpS 'icrvii'e aid te  ferid 
(rwa §4. F‘*u.ato Cwtod Climeb 
m  Weaisrjitiay J»A I t  »t f  p..!a. 
Itov, F- II. G-asfsYy wtli t-m. 
4ur% to* servw#- Issirfsit-st to 
tk* l£*-i«»'ii» rerste''tei'y. S. î'viv- 
teg Mf: WirwA »* A* i»vn*| 
*■4# M*f|«ry. l'»'® 
im a  ♦M.i*.. C. F. Ikttkl* td 
Jtwij) Uto* Sack, utd Mr*. 
Jtam ke Qe-ljt.&tf et O^tsrto, 
W»tA , Lt'V* giaee.lscte.1.; to  txtp 
tm ih tt a  HaffvilVita Ou.l. aad 
m t brottter »a4 five iliter-i. tie  
tu im i to toe Heert F-awl and 
CA R.S. la U.c"4 ef Lo'Wt'fi »V4l4 
6# p#'*Uy •H-ye'CUttvi .Mem* 
tte'f* «l to* It t*.0 E. b:id.g* Ho. 
13 »'UJ «ifaiTirt Us# fr*-.ri.Klf 
re n i f f  y.»y* FOsefil Henkf# 
ts la «a»f£« ©f ti.f ifT»n*«“ 
mecu.. 132
PRIEST—Fwnefal ierv,«» far 
Mti. Alice Oliver f*rle»t, c4 Kel- 
owna, B.C., were eKOtiucted 
fn».n St J o h n ’ s Angiicnn 
Church. IJrtydmir.itcr, S.»%k»b 
chrwiin cm January 3. ISfeA. with 
(Im Itevcrtnd J. tkariite otfkl* 
•ting, The Inle Mrs. I’nevl r»«»- 
led away an December 31, JW5, 
la th* lAiyJminvter Municipal 
Ho*l*tal, alter a lengthy lllneii. 
She U vurvivrtl luy cmr rteiFvon 
A, F. (Buck) I’rievl i f  Frenrh* 
vttB BuiUi, Saikiiefteeeanv cm* 
brother. Dairy Cook of TangJra 
(lags, Satkalchowan; and two 
alstetti Mrs. J. M. Johnson of 
' "'Itoiitoim;- 'SI* YilcTtetM V '“ihi! 
and Mrs. It. J. Paismor* of 
TfeRgitflagi. Saskatchewan. In* 
tarment took place It) th* Al­
bion Ceinelery. McCaw Funi ral 
Servie* Ltd., of Uoydinlnstcr. 
Saikatchewun adinlnlstcred the 
funeral arrangemriits. 133
icHAMBEIt-Pasted away tn 
the Kelowna lio-Hiital on Sunday 
Mrs. Kathcrmc SchninlHT, aged 
67 years, late of 2U Bernard 
Av*. Fhmcrnl service will I *  
held from the Church of (he 
Iminaculftte CuncepUon on Wed- 
nfMlay, Jan. I'i at 10 a.m., the 
very Hev. H. D. Anderson the 
celettrant, Interment in the Cath­
olic cemetery In Oknnagnn MU- 
lion. Prayers and llosary will 
be recited In Day’s Chniiel of 
Remembrance on Tuc.s., Jan. 11 
at S p.m. Surviving Mrs. Scham- 
ber u  one sister in Siberia, and 
leveral nephews and nieces, 
and many friends. Mr. Schain- 
bcr predeceasetl In 1018. In lieu 
of lowers spiritual iKnuiuet* 
would be appreciated. Day’s 
funeral service is in charge of 
the arrangements, 133
FLOWERS .
Convey your thoughtful 
message In time of sorrow. 
KAREN’S FlDWCn BASKET
 ..
K, S. N. SHEPHERD
C*l1ilto4 
General Amviufitasl
ISSt .RanYPiy St., KetewEi. B C,
ptitCi* fk?-4iti|-
iS Ic T c c G r N T A y f i
^THOMPSON
A C C O U VrlN O  VERVICr.
E3#rtr'S*,!.f Daui P ttytim .g  
AcroteUr* «* A-»e4i!fsg 
iBf-isn# T»* JG-mrt
Trav'e* to Pf*f,k»''4s?t.ry 
Hc+sn' pwtKif
HI9 WATER ST PH tg-MSl
K. R. Shoemack,Acis
Afcovntiftf snd B«krt|teg  
S-t'fA iC*
Fln.*..r.rt»l netumi sod 
S-titem-reti
C A IL 762-S27.5 
EVGl.NEERS
Hto f#r mmgx f*4e-i 
gats^ ?eAiii- tSS;
r iY E  I t t  r i a
««i'to. Tfef#* tea l*, tto
P r e p s r ty  F o r  S i l t
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j 2 H t.     O
I NEW SFACIOife f  ' ELORDOM
iC..pk'V., r..Cjfn,i ia fuH
! I:a;e,r‘,4'tl. i 5!-9 j.ef v.iiito, let* 
j 1. C'i>,>'f.e to. T'rk'j.t'.i'.'*!#'
i II
: 'Ttvo''RLDKOOis''' HOME''lOH
* f j  «5f-
i i *  Ijr.Ijc iJ  Ih '¥*5 i» SlyU»ini
:<Y4:to S53
! IIKHT "oh t i  IB EE
!t©rttCKi«n gmti gafage,
Ti'w..t! itt*:i.. I t . t tM m  TfifAd
’ ra
' 1 WD''EEiiilW 5rMOD'cB 
> tore h r rt'U m (Vsj5,ti.t4 . ISO 
! ter i.....v»f.'.h, ?*•>,; .*)'.-.r;.e IfSi-2SW..1
I loFTiEHfXjriux-Xm ^^^^^
I Lfsircv..;;:'. r.e%> h/jp'te,
.ivkie to. vacant Teletbrm* I62-
' 35(S3 e« J)«'.- r c V f n. ,ni. I . Ito
Ti'in'F;E'"“iii;i)hvKGi'“ iid i‘SE, 
nish*ay Bem«'>s.lin area. 
Varar.t. Crt'.pi |«- u*rd t.omR'.er- 
ciii. :c -i:«  or I«-'0*27. tto'
LVTERlOR ENGINEEBIHO 
SEBIVLS LTD
‘‘f ' ‘I’ iir,* ^ .- TWO lji;DTu>(DrilOl’sXFOR
Planning (f.unuy. li.'ni.nhate oc-
cupar.ry, lr,o (..fr nutni.h. Tele-in asvoclation with 
H1RTI.E. KANE snd SPARK 
Dominion and B.C.
Itond Surveyors.
Legal Surveys — Rights of Way 




ha«rn'.fnt, g.w furnace, 
liable tenant. liW (<r 
Teic! Tione 7ftl4fA2.
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OWHf» AHKim'S te i*3S
mv •tM#.e*iiv« Isitad mw I  
twN|Uv*6»»!>s t»a»te- Ctei* te 
LTi|jt-y f*6*a'}5 ntt 
iv!a+D U-t-AiijesI luteh*®. I#' 
A»i#4 i..3v»(g *®M»-daiag 
im.i34. * iu i feslar* »‘s3i. 
idrsi foy retirisa o®'Up!# m 
CM'imi. fetiirii-
ed. €rxin» W'ctf steld—
Evet. :«2--a»l MIAv
Shannon lake
A 3 tedjMaf!;) L»Ra.»
rigti! oa I t *  S»i,e.. f^rge lit-  
tcA »**«•»» «iti» w »’ cs.rt*er.. 
2 sad a dea (Jut
gsrsge tfd  *»ffr«»m. liv e ­
ly biM kitctot. Gjw4 lefmi 
tt'fey tra ar'fi.nged:, for further 
t't.snsrj?&rv ra.tl Jo« Slevlager 
St iCkATi. YIIJS.
Reduced
This \%t> bedroom gem can 
be r:?a.rch3v*d at low. 
fricc of S7.9CS5. Evcelleot 
revenue ro’-'ibittic.i. tfet lire 
SO* X t» * . Well w crth view- 





430 Bernard Av*., Kelowna 
Wait Moore "62-09to
WHY WORRY
Atwitt <■#!.. *,iid AiiAV'feg m<A. rite
t * l . Qas.ltty tHmttmj »r* y-vw.* ®  a mxi*
m teijwntJ Afj*,rmrf*ts m  ihe like.. &»«i.ar* vsnXy 
Xmm «mr fefei if»€»v* »  mteufvw,
m m  H. WllSON REAITY
i l l  be; » a. »  a y *., PftOH'*; fis^ i i i
A. I... I m i   'W M ttl
«. GiteM......... m m i
151 EHFEKiL.!s:cLD iiAHiSrVUSTi ' ©c i - f t ' j '  Fie'*' *■'!.yee
GET A IL  VOU« L ilM B E R te  K v iw c *. iteubFtoa 
fe«a Kiat«4l«;r', Rtsjl’s Cvu%i*l ;feu I'ifita F'i«' mWiwifel-
i#  fc« i<W¥!¥, l4A'Alk4.. .i*',k-4.teft¥s lS2-.t!i5 as.y ©r
|5i «-'■<»«.•#;£..: l i |
g A iF w A t l« ^ l ! ^ X '" iN . ;  NViW E ,.-,LTa;fcNfl,YXLILIS 
gv»SiS Rtfily'' Bo* '5il..,; b«.foy».ittej. T«tefil»cs*e
'Eelo.umra tSS,i IM
2 1 . I Y o p w t y  F o r  S d s 2 E  M o r t g s g s t i l u n s
HIIA A|»ri©5'E0 WTS,, 
te faw j# m fttw  
iftet# te erlM*!., a i  wm r*'* a - 
'flua«>d, Y«if fim te  fm  fl.ftiil.. 
Gmsge S ilv ftte r 7€2*Ylli. GLa- 
mgm  Restty IM , TGefLmte 
Te-M*!.. _  IM
X  g' i iE ii  
i«sn KllA i»J5». 3 
(.all c»r|¥»ri. 1«*4-
vf-apid. Cl&it to lake, tm *  «j»d 
iGute, T**rs4)t*»* 744ASM, ’
  ^
BY ' owHEft''' r '" 'p m v /m [£  
beaatiful %iew, S bfdrrasm hom#, 
only t  years oM; a to  I  ©sh#.f 
to P tf; 1 fu lly  fiRS,it»#d. tb# 
others wsder «oeitrocti«. Tele- 
I t o #  7624127. m
E i MEOIATE POSSESSlOH -  
atlracuv# thre* bedroom bom*, 
4 years old, icwth end loeatioo. 










BETTER .QUALm' 3 BED-
nxsn hom.e, lajmbardy Park. 
HHA mortsagf. Carport, baie- 
ment with fireplace. Telephone 
7624700. m
REVENUE HOME ~  6 DED- 
i rooms, adjoining Vocational
I School proiierty, approximately












2*7 BERNARD AVE. 
KELOWNA. B C. 762.244B
THIli;i; IlKDlUMiM hoMte, fire­
place, oti heat, lauitediaut m- 
nii anry, Flent rea'onnble. Te!e- 
ph.ifiC TiGYtKJ.l K;S
U N D  SURVEYORS
n. ycoaE pr & ASSOCIATES 
B.C. I,and Surveyors
• Legal Surveys
•  Sutidlvlslon Planning
• Engineering Surveys
• Itights of Way





28H) Pandosy Street 
Corner Pandosy and West
ONE HEDItOOM BASEMENT 
suite, fully furnlihed. lomh of 
Harvey. 1*3 u»‘r month tncludlriR 
ail utllllleii. Channel 4 TV and 
telephone avatlnblc, Telephone 
762-.'»27. __ tf
o X tf  p.Fd r 6()m 1»u it k 7 m ^̂^̂^̂
ern niul furnished, avnllabte im- 
mwiiatelv. .Suitable for buslne.,s 
couple. No children. TeleiKine 
762-««tkl. 136
rO lT l ROtTM UNFUhNISiiED 
suite, rijalhmna AiiurliiH nts, 
oiiiionilo the Librnrv, No cliilil- 
r« n AMiilnbie .Inn. I. Tcteplninr 
71VJ-2H17.   i:iil
'I'tVO “ lUiDRW FAMILY 
iinit. Stove. rcfrlRcrator. ilian- 
I nel 4 TV, ample storage. Colony 
Park, 1255 Bernard Ave. Tele­
phone 762s5(22  ̂   tf
sduillGATE. Kinif-iju'd. self- 
contained one Ik-droom npart- 
ineiit, for ihrci) months, Hootn 
for ono child. 165 tiicluslve. 
762.5.33.'..   135
C.NUlll.NIhllEl). roomy, mrHi- 
cni b.Tchelur uparliiu'nt. Near 





2 Well Built Duplexes




TWO BEDROOM HOME, 1 
block from Safeway, nicely 
landrcapcrl on large lot. Iro- 
i.’.cdiatc pofsesfion. Telephone 
762-7561. 140
NEWLY DECORATED. TWO
bedroom bourt, KI.DW eaih. 
17,300 tcriiia or nearest offer. 
Telephone 762-2181. 137
NO DISCOUNTING
Writ* fuU dftaUi ta Brst 
ttply to 
P.O. BOX 31*. 
VANCOUVER 2. BC.
36. IM p W tetid, M ik  or Femdo
ACCOUNTING OPPORTUNITIES 
IN FOREST INDUSTRY
As **.f# lk*| cffkwljuMiy tMmt im  *dv*a«'.me®( ts tea 
*rcm*-5jiif dypariBteist* «f « fu% iBWfrii5.#<f Icyait teduitt-f
A fiiiL c ie ti fe*v* Ife* fftll«t*'tog
1. CGA,,, C.A.. R.IA.. or te vurt m»
of tbes# r®«ai'i#i.
I, A t* ?! - » .
|;*'f«liersl its it if if  m ltry  •4.11 Ih# depM'*de&t y ft«  #.«f,'»cr''ieBf* 
and <jjvi!ifir*ti:ftM... AH »ips»hci)!ii«.* will t# in tmdh
drsr# *»d •'iH I *  *fkJ»*Wgt'4 projBptlv. 
laiervsen'i *«d l«.'dag s ill b* rasjKj'»cl«4 in jo ’ir  area l»t# 
J»n-¥*ry.
Re-{.-lv t>y l*n#r tw m g  esjwSeiice. tf&i*i!eg. *Hlar*tiaB. »g#. 
fiu»»sal a M ftt*  aiMf PHO.NL HUMBER te,
B I p i o v m s t  s u n  r v is o r
CROWN ZELIERBACH CANADA LIMITED
P, O. BO.X 207^
VANCOUVER 3, B C
131. 132. 133. 137. IM .
28. Fruit, Vegetables
BLACK MOUNTAIN NETTED 
Gemi, combination grade 1 and 
2, 53.50 p*r luO Ibi. on the 
farm. Hetnr Koetr. Gallagher 
Rd. Telephone 765-5581. If
36. Help Wanted, 
Male or Female
AM rm rol^
i©i>f!e •ith car. Internatkmal 
health comrany. I.#ad» luppUed. 
I'crsonal ai-'-.ointintnt, Ttle- 
Phone 762 0673 if
CARROTS AND ONIONS. Tele- 
phone noon and after 5:00 p.m. 
765-5586, Y. Naka, oppjoslte Ben 
voulln ichool.
38. Employ. Wanted
CASTLEGAR AND DISTRICT 
Ii  booming. Investigate these 
fine listings, and compare. I 
acre motel site at Kinnalrd 
Highway Interchange. 512,500; 
Downtown business lot 510,iKK); 
40 acre* for subdivision, 532,000; 
Boarding House. S25.000; Hard­
ware Business S26.WK); Iridusl- 
rial and Rural Acreage and 
llesldrntinl. Call or write J. F 
lllliwell. c/o Andcr.son R. E. and 
IliR. ARcncIf# Ltd., Bo* 300, 
Castlegar. 137
M. W, F, tf
11. Business Personal
CONTRACTOR
T i L E
GET A $500 WINTER BONUS 
on a fiumnicr built hom* In 
lombardy Park. Tlirce bed 
room*, *paclou« kitchcn-illnlng 
rmun, acparato from comfort- 
aliio living riKtin with flreiilacc, 
l-picco American standard liath- 
roori) with ccrninip tiled bath 
Fur further Information tele 
pliono 762-7157 or 763-8702 even 
ings. tf
^ . " • E n g a g e m e n t s - ^
lWEmN™KAM5H 
Mr, and Mt*> Jack Biedin of 
Edmoittcm, announce the en­
gagement of their elder daugh­
ter, Beverly Carol, to AlJe Knin- 
nilnga of, Kelowna, son of Mr. 
and Mra. Hero Kammlnga of 
Edmonton. Tho date of the wed­
ding, which will take place In 
Edmootoo, will be announced
«»r
F i'iiN ism ;i) I HF.imcioMi 
Millo, Imtliruum, Clii-c in, 5.561 n,)mi 
per moiitii, available immod- „-u*' 
lately. 732 CadUcr Avo. 130
fur .vour bathroom, walls, 
(IfKirs, *ts'.




FOR FRE'F. FkSTIMATES 
Buiiinesa Resldrnce
7634785 703-7020
ONE ROOM UNITS, FURNISH- 
ed, gas heat, llgiii and heat In­
cluded. $65 t>er munlh. Tele­
phone T02-7800̂   ....
iTa' irI k T oX k O u p l e x , a ..,,,.y  , ^
l>cdruur.is un nuiln fliior, 1 Inl,^*'," , , , ,.
cluhe ill. Teic|iliuneI fii’eplace. electric
rilREE BEDROOM HOME -  
Full basement, partially finish 
ed, Double fireplace, double 
piumbing, eariHJt In living room 




m W  t  BEDROOM HOME» tttU* 
ity room 13'X12‘, on BcnvouUn 
Road. 1 acre lot, carport. Qear 
Utle. Telephone 7624860. 1.18
THREE MOTEL UNITS TO BE 
move<I, 1810 Glenmore St. Tele­
phone 762-.1301. 138
ASHLEY W O O D  HEATER, 
uied, half price, Cyclo massage 
unit, 1150. Telephone 763-6865.
136
AMBROSI SUBDIVISION 
290’x84’ lot. Can l» subdivided 
Into 3 loti, $3,500. Telephone 
7624293. 135
MAN AND LADY SKI EQmF 
mmt. reasonable. Telephone 
762-6186. 136
29. Articles For Sale
22. Property Wanted
WILL PAY *6,000 TO $8,000 
cash for fimall two bedroom 
house. Write Box 7743, Kel­
owna Dally Courier. 133
BEGIN YOUR NEW YEAR
    TIIESB... .
SPECIALS
One Garbage Burner used two 
months. New 109.95.
Now ......... -  ..69.95
One 24’* Deluxe Viking Electric 
Range, Infinite heat, automa­
tic clock   99.95
30’’ Deluxe Kcnmor#
Gas Range  ............... 99.95
Phllco 19’’ Portable . . . .  99.95
Sea Breeze Stereo .......... 49.95
Philips .Mantle Radio . . . .  49.95 
RCA 21" TV, excellent
picture ............................59,95
Small Coleman 
Oil He.iter  .......  24.95
MARSHALL WELLS Ltd.
Bernard at Pandosy 762-2025
tf
EMPLOYMENT WANTED -  
Ju&t moved (0  Kelonna after 
1J3|4'i year* management of gen­
eral Insurance agency with 
quarter million premium vol­
ume. Also 8 years teaching ex- 
pertenec and 8 yean muntetpat 
recreation administration. Rome 
chamtjcr of commerce manage­
ment and accounting ejmer-
fetief; M a le  3* Y««iff otd. <frew 
to offers and suggestions. Write 
Box 8515, Kelowna Daily Cour­
ier. 136
GENTI..EMAN W m i MANY 
years experience in accounting, 
drawing up financial statements, 
etc. Will accept full or part time 
emplojincnt. Telephone 762 
4684 . ______________tf
AMBITIOUS YOUNG MAN, 
Just released from navy wtihea 






24. Property For Rent
CHOICE OFFICE S P A C E  
availatile in S 6t S building, Tele­
phone 762-2049. tf
FT.
26. Mortgages, Loans 
loans
HUNTERS! NOW IS ’HIE TIME 
to have that new scope InNtall- 
cd on your rlflc, wo have tho 
largest stwk of scoi»c« and 
mounts In tlic Interior for your 
choice; don’t forgot now Is tho 
time to have thut gun or rifle 
made to your requirements, cus­
tom stocks, right and left hand 
bolts, see what we have lo of- 
for for 1906. C. A. Shunter Sport 
Shop. 137
BEEF, PORK, LAMB -  CUT, 
wrapped and frozen for home 
freezers. Quality and service 
gtiarftnteed: Roasting chicken. 
Hiawatha Meat Market c/o Stan 
Farrow, telephone 702-3412. 
Closed Mondays. if
bu.i. Uicaicd on CVois 
North Glenmore. I'ull 
115,900, 11,500 " down.
Terms. Itorge dlscoiint for 
cash. Telephone 762-3703. tfI.AR(1E ONE BEDROOM Suite.
a c r e s , U , MH.es to 
able, telephone 765-5045 af or pniu«. froniing Gieiiimire
  1 Drive View propert.v, don-.c.ti-
THRI'E ROOM SKLF-UON-'and irrifialiun waier $ll),7uO 
taincd furnished amt#. Tele-j'Terms. All offers considorfd
,,5,.yNheft4^>coiored*balh,'*d^U^^^
Irv  A TLA N 'IIC S  
TH R IFTY  P irT Y ’V 
150 costs only 23o




Ihe new 450 Atkins taw ciiain 
in 50' fitfitor cutting, also 
tho Neilsen chain saw (ilcs, will 
outlast anything you hove used. 
See Ihoin at C, A. Shunter's, 
Just 6 miles nut of tow’n. 137
n i .N i '. A . TV P Ew nrrin  
special home ratcsi, Ternixt Hu 
ness Equipment Idd. by tli6' 
Paramount Theatre, New from
i .
Ted Runnalls, Manager i o i
EXPERIENCED C A B I N E T  
maker, just moved to town, de 
fires employment. Telephone 
762-7574. 133
PRUNING OF FRUIT, SHADE, 
ornamental tree* and shrubs 
also odd Jobs. Call Hayward. 
762-8706. 139
40. Pets & Livestock
REGISTERED BEAGLE PUPS, 
Forn-Dahl Kennels. Telei)hono 
542-3536, Also 1 male miniature
Dochshund pup, tf
BASSETT HOUND PUPS. Come 
s()0 and make an offer at 848 
Bernard Avo. or telephone 763 
2008. . 436
THREE DACHSHUND Puppies 
for sale; 6 weeks old, 2 block 
one red. Telephone 78M468,
133
YOUNG FRYERS FOR SAl.E 








41. Machinery and 
Equipment
SEI.L OR TRADE~4AvTie’EI, 
drive Detroit tracujr with dozer. 
Vrdue $2.70. Ideal for cleaning 
oil your lot, Telephone 762-4640 
or call at KIX) Royallfe Service.
9340
SIZES 10-16
Distract all the Ixjy* with ■ 
demure, delightful, dlHarimng 
littlo-glrl lot;kl Chfxjso a baby 
print for Uils hl-wnlit dress 
and frill the front with loco or 
cleyet,
Printed patlern 9310: Teen 
Sizes 10. 12, 14. 16, Size 12 lakes 
2*S'’y«rd«“'45-ln'!''hr“'''''‘*''““''’*'''**'''*’''‘ 
FIFTY CENT'S (50c) In coin*
(no atumps, picBfci for each 
pattern, Print plainly SI7.KA I 
NAMKrADDREft»-*and*iTYLW»»| 
NirMBER. \
Send order to MARIAN 
MARTIN, care of Kelowna 
Dally Courier, Pnltein Dept., 60 
Front St. W,, Toront'), Ont,
GO, GO SI’ItlNCI! Bo a swing, 
or, Kiid for our new, fafhlon* 
filled Sprlng-Summer Pnticrn 
Catalog, C.'hoofo one free pattern 
from r.’5- cllp couffon In Cata­
log, Hurry, hend,50q for Catalog
r*!. f  'Avs For Safe
^ 1  "roao SWAN.-' ■ wsm
pngt inb. MtdmmMly tawaiJ 
battjr m r««l mm tqiKiltkiA,, t illL j 
f f i r a to r  i »
ises. CHE\« BliAlRE,. V4.' 
«u|£fflf4atic,, .|ot« '<f power, gCKxi 
txxMm.,. mag tiM«, u « t 
Bc«a«miUe prke, ftiephOBe 
SucRaaalami «KHMi. 131.
lim  eijLAiRE § cyb.
IwdUBff' i'KrtilM'iii'it ihisMytilKisslL 
•rrfp i efefor pffe- îpjB#
m m h   ____________ 111.
i i w  'm u * ' m 'w m u G .
nttor, ftMfojoi:. ISiS «r
rteMtrt ©fitef- T'tttiiiMte
 _______   m
urn fO m  f i i j l lU iM i ,  T«€»j 
A m , V I mxdOnl. »«il coosttktl 
IjM e r h  im  m ismM car 
§»«c. ithpB m * tm rtm . |3S;
Itl?  AfAMAH S T A T i O N i  
watm, Krv 'tit««. CXcelkiill 
Am *- TtfoflteN iC A itt. m
FAIVATE SALE "'«4 L iU iL  
ilVliiAJI V4I.
n4s0, low wi«l«e, fw ri ftdfef' 
fear. tr«4« i» ’ ô iAar rar. 
tfettfAs— m ttR .________ m
U U  AUSTIN A-M. GOOOi 
r ^*m g  GT'der. iim  cinA TeJral 
i«4r4m- isi:
43. Airte Sirvka and 
Actessarfes
ilW''TOE?i'''W''"lA€!TOIl '""AiCD 
ta rn  m mod md^xm. f  «!*- 
H&iaBli. 133
44. Trochs t  Traiiarf j L
A ll A*UilLIC,AS pwaHiwra
ptefnaw tdm twwfewA. - « « * ’»« it'&fi L  S- .kM-mm*
tasA, »f«f# ter* Tm, y ta rt cM Sr::̂ .,»a* #»¥«**• wk*
neAlii. IS!' »M ■tkMim  ®  a caaal
m K .  j u L m M n  •
AP NW S SroiUGHT ON WOWQ tVBffS
Prosperity In Rhodesia
W $'maA%  tm iay  m b  
HgH 0Mla ''Whdi AiMiilMia'a
liiB t. ..aa# the'
i*« iw . al 'TOiJIMKta’’* i i  
tea fterateiraa chtMA It  atea 
tteaa a teak i t  aeaa* Aaapte 
Aftteaa h lia  ate ha«* ha^ 
iM Ik i  « t « *  aite
SAUSttUBY (Apt i^ini* 
limstcr laa Snute ia »tli roa- 
aittf «M ef tec eKtft prosper 
madoMmg emMr'm  »  Alrwa. 
two m etet alter .tteclaraA ®Aa- 
Aeaia’a tetefwadestce froisa & k -
saeratteathMdtetera^ He hac apfiarewibF n liM l
i#4)S3ie®sp«*t.GA^  ̂ i i a t *  im m & m k
hmm. nra aad .no teett .epiwaitiai teateit 
'AaabtesiiF has «M»e »ws«te»s„|e*n)tef Bi?tete‘» hawMr' cswU 
^ l e  m .m  tm i tercai i» lac* t ee« « » ef tea m* .
heaite a peiisafte- Ija i'ttf «f te* afette pmdadm.
Truptlodsm Sttli Rears Its Head 
In Unhappy Little Santo Domingo
a* m&»m0 Tm  tm g
fe *  pass ■mwTSi to  tesr.pK* 
raniF m tjr Esis T ii i  m Vie? 
Parais^cptas mgm aa
m a te«»4r' pef«l»te4. 
TM  Cwf' *sj*w,^sii awi« 
sLt Vaaa®. ftiiw  a«a mm mikk 
i^SieLite assper tae. ViS*f»
mn Gef a tti 
it» l h f I I *  VIct Gisag.. 
lAP
iM i A im E m ' D ifY i  liAfer- 





COU»l««, C U ^ F I l l l
48. Aocrien Safes
■ffW D€,i»eA, iafe* t:>aaaui'>i£sS. 
♦%«r-y Sfedaendlty 1:3» p.w. 
TelepMtel tteARJ .®f f4AAI«
More Hanoi Dependence 
On Chinese Communists
WAm'INStm* lAP-WA lera;Orfflaeritef h a m , 
ate f a t ' i t e a ®  Iteltevx'-s'l Li,«-ld»«a «r»*A4*-i tew liatjaj 
teat as ISM- V.tet war e^-, wdi aat be tMs ro a
raiates. €ar’5:5fti®dtt Jittftte V'iet, •witea>¥t ■ «i itaii tfee
“ * *  dtpetel*® I
iv 'fe f.-t« te lsrtea^ ,h e i4 t4 j ’"!* *»«• 
by- Mike 'M*»rf»iC tee fciave lee* feir.s.tia.,’* iW':
49. Ugds & Ttfidm
form No I t
LAND ACT 
NOTICE o r  IhTESTION TO 
APPLY TO LEASE LAJIO 
Ia L*a4 fteeofdtef CHttrld 
el Oaofooa aad attuate ta Hi» 
fcwetera* and ted of (Xtaaagaa 
Lake afjaeeBt to tee aowtecrty 
teHitkary of Otttrtd Lte U I. 
O D.Y.0 aad approalmately
Patient Treated By Radio 
On StomvTossed Vessel
WSTQK (Apt — A Battom.if*." Dr. J<fia *»idl MsU*
dwiz** dsctated trealrneal by ra-jthe hQiptal rad» iraRsi'nstter. 
dai today lar a fitherman who; Ilanrio tm i ifie new r*i.sljeJ 
sutlerad a deep ttmd w«i'yiM)|teat ttiey were tiavmg a diterwai 
aboard a iraw'ter powaded by:time f^troiias* tee tiSe«Jis*,. 
lU'oof »'ted» aad htgh *ea* ofl' j The- d iP ito  afu to  but ttte 
tape CPd- :|he s,e¥*ere isrriBf motem «d tee
Hairy Ipfrara, atewt C . m  iteip la IWtwt rra.s ar̂ j ,
tuad a ga.te fcrom Ih* rtgSt aariwij^t was makirif tee bJeedja# i tetdtl
team fuM m •  t*mt% 
rt-idsy
H »  'atsBiiwi a i»  'waraei teat 
■tiie Viet K&ira LffctJiig >i4.um*t£iy 
•wtu'lqi ecifwlf tee Aue®
is gtsseraJ war te'4 
tfeiftre-s h f  a )ias5„ m §» 
im td  arc aSaa..
'TI* tea* resttfMd last 'momk 
from a .SSwl**., (tear
wia.j.m teA sbe« la H  tmmtrim.. 
tefludasf Saute Viel N *« . 'They, 
repeated tee federal .ptrgaias* 
terra is i!a«rh tee s»«* at a 
yesr aga. iSespil# tee Bfiafor U.S- 
towililap.
"iATi*i was roeif'ellJipdl tee« 'by 
iJic Vtti Cam ii run «etrrli«si 
by tee Yiel 0 » f -** Tliry fiteni 
Yiet C m t fsaclrfil of tec Stesitli 
VieffiSfBetMf pofiulaiiQO at 51 ficf 
fcfit Slid ead i l  j* r  c«et ii¥# te 
rc«le*l»d areas.
The seisators returned la the 
C»2<,«d Slates befwe Presid«t 
naiton cam*
isalfn la brtef Karlli Vtcilo tec ruAt rye. was biCNedmiiworse, tee f'lsheriKen stMf, . .  
badly aad »a* r*s*»rted oaarl ’ ’Sew take to  iwise." liauofii^*^'*' b* lt» MgoUaltef tato^
IscW, ITfefir r#|»orl, bowtvrr. toufbed
The U S. CoAtl Gwaid eotlerj ' 0*«c tondrid." rawe batai^* te# pari w lw  e^trton  
Atu»h»et ordered oat of'i*k# reply. Battno laW a norm#>imlibt play te aftUteg Ute war 
m  mdca N.W of’titi ratViiiPfovteef . town and reached t v t« l» f  *'»’«' »» *'■' «h»» «* t«6- ■ »'*/• «“» ^ e iu fk « ;
Kflowna' iUa'wkr, Rsjah. wmc IS) cbrck'^i ■’ * *
-  'ecit of Woodi Mote .lOon V  w fW  not hve fetltve raifOUiltooi i t  I to  «»#
Tato te»l S* it- a *uatd medltal cttrawl *'M*Ve up a sufar.aod-wafer. *af»'l H»#>‘ ar# itimi ar# lUitly
aoa. Ltedl#d of Kelowna. 8-E.,; _  . aboard th# Ruth i»oluliofi and adrmi'i’.trr tt tn-Mo l<# largely defxndffit on th*
gyTO y .  ,no«. «  .k.




NEW YOfiE lAPi-The  
trnm  i f  te# *#»*
bâ iW. ic .th*' u *« d  -itei#* be- 
iwmrn te* ficei 
te# .fCiAwf ten w,***
»tte a
SANTO DOMINGO lAF*
'; Dtotosicaji Refwtoe is aa ua- 
'hafS>y ttti# t&mxry «f 3.5li,,«iil 
p#c$:4* bacAtef to  a fowfijtacatt 
Few e*«dm s |*v#  had. m- • ̂  tecir ©wra 
SB •  a y cooBsmk’ '* te te* iaat M  .year*., te* ocsara
dzoffwd te their paths. Rhode-’ try h«.s b«*« gammmd 
ste’f  tei iiisiwsrt* have been eaa*; by a lyT'aat aid latto  ifer hd* 
teuwwd, te  f a r e i g a  asset*; toto-.Uativ* chaea ute peJaliial 
aeteed, te tarad* m kM * tetoi*d:'vaslf«*-
te  e a r r e a c y  tprnm dl &»ater thaa N®%-* Scete, te#
te  b#il ttratasa;t;^j|y jmA te agiiraHwai
^ * ' Its »:«*lsh. by w«s«*»aijv* ete-
a g t^ l  Ihodes® ^  |y r** l Ralaci
worn te* Wtatete ', ferta** ®f
_  'lim m  m a  year*.
W'to trytef »  ym  tee| PeAteg tea * i Dral«f tee aeaiiy in«iee#«iite4# 44-
^  te w  te»f teteeea te# tee tera
RAwtote » w ai ter iia rwh sŝ p- js*h mobih to **iiiWNfi te'© **#»•"'
i* r  m m * m  ¥f#te» ♦ m : Qm"mmrnf.
ra i mabm,. m m m  ate !»#»■*«■
stetoJia a.i l.afste#.., ter ...........
atog te* I f .* #  u  m
I® a mmm. tto
■Thejtially bet* _
ftary-^teed by te* ftt i towiM. 
|* to  rates cf eivtbaa Ty«yia» 
■ifett&wfrs — ate ite ©ppMtMMh
|B9te*fttei-v kfiu t aati@«atela. 
I wRLTrojiSa €^m*t%aMxm «ad 
teter sysBipathlm*,
AsEeaf te* latter a#r* am y 
tostdeate « l»  huhfcrte, aad 
Hia dffl, to  a shaatc hi «ha 
f a r  c c t  «te.UltAmte 
a qnasLytertkaL acariy 
ateiMMirai* catity la § p«r«lF 
stetory mbtoiflia.
A gm  held* D#r.. t t  hctwecw 
array rfipiter* ate fame# tthel 
f t lto r *  wa* a ytoite nmmdm
J0tE.ANN1E^ t̂t5RG f AF( Aa 
§ * « « »  te
!*,*# mm. te# ewaMTF U m ‘ »
m  P T fF lT ' C tT
Th*' te  **Eibarf» b m x i^  **•**' 
1»* ras^aam im  Rhi^c-ri*'a»i
u ty  te# tm m  ot te# eaw irir’*'.
a raaitte tor'taac^L 
a#i|te* atom. te#y a### tol wtea, 
A l f l c a a
ratt cte Zasitwa’s sia^ty sLrsvugh *
te# l*«aaa»:'*y tokmr **®|»*i»e*eto 'Tr%#as». ate a l  t o
ttiit 'SaLsborj"'* streets are |rei»ctov«, treratooi - tkokmg
m t-
rate^tm . w 'to* #%*« «*»£*#* hear aas te# |»ra
frteiy., *'«» s*i¥#» m ate .ftii! 
te tt*. c«y #1 !'©** hswrv.
lAtewW* 'tee
bfe* to f fa.%rtte ammsm. ewt̂  
rowy r- t̂o.teW4*,, 1*4 
»  tfssS, rtftate* rejiisat.
&-we« were sisr*p«.te -i© tt*
«eia®f wais Cttutmit«*s gmb*
.aiif *#* ***»*« ««4-
itwiaais w’ftet te wiwA te# rate- 
I iwry c^ypM pieto. te ffiiA  te#
. ttteaaar v wf# WAte#towttawAteN#tetoa--'
t o
riJM m wnTO ypxTraiWW
"Ito c 1 a c t. i c 
saw#*' to f 
WTitki >pî i!*r«3 labto.
For m  awAtet.. Asdi atonal
tod a f * t  ©f ria'.lkrf whit* wtea 
a day wite reftear .«*to .
"«»/«■ w#ee a* ffl cftotA «*. 
##$i wtoa te# pif« tol o*|. lato 
#iw«^ i t o  wite 'teeir wtea.** 
.sto Dr.. «f. A... TrnAm, wto 
toatett te# tewartth tea« tom. 
fm  M e to m rh  « i« to a» | Cto 
Np* m. A g m ^ e .
hm  teat tete im vto  
ttrnate .huatohm te to d  aad 
»'*&# wesie ■»(«»♦ .iteato. aid 
w*** i» ticciR iKioa aftiwwtod. 
Dte 4m« mgf- teat
I t o  etolart teeww «.w  
ietora t t o  © m^ N cw'
f«<ig«iM*to*. Sftfl tetawteneite, 
ftfciwaa -fh* turM  «  fad ttw'Uii i,Mt#'ter T r a i^  md • * * '  'Mr*,mm tipmmm-
fY ««* 'Pff f# » f*  i f *  gm m rn. i ts*iite»r w m  ' te#" Di*iKii»«a il » * to « to  ai#«a amto> a id
te a fhra
t o  •!»*»•-
1«» ten^eAmmMi 
to) ffte# mmmta 
twral #i##L
8#tekto«, Sto Na. I  *4#eil 
m im m  m tto UaJtei m »m,\ 
m d tto terfwai# mm |«s«.fto:. 
by Sto ic M id  to  # * •  iightti 
wes^t *tr»ctiir*!. *to|»*. W'toh' 
tato innr# inia tm *  la i*te|,!«#.:
Tto mmi-mw .sate m u  ra*®; 
with Ito fr.c# tefieai* th# e« i' 
t» cerattimm va» t o i  lh»« fnra 
.year* aga.
President JotowA. and to '
» « W « lf toviffr* defŝ BSS'Cfd 
tto prtto too*! i f  
m n*tm *ry and *i®p*t»‘ie,tSf..
Early this we*| iRtsmd Yieel 
Co. went a to f  wish Bethl*. 
torn'* M hik#.
This w-ai a »#» ml# (®r t».
Fatel it jdwterf a«4 >*toaj» 
RlMttotea ctei toittty' to iB6*S*d 
te SiiS* tt*¥»rs*»s<, to
i«M«* #*g«» ditteet. fto re  are 
Slil insfieirted rtweeef, tapstoc!
a *  t «  « a, «% t*r asd 
ptosty te fwafoad Irtwa itoaas. 
Ito<><# atol S@:ute Atnra.
»««.*.. i
'i»a«# peimmai ttto*#**## to «  I 
to * m mmatmm- Sto fcsi^tei 
ttt«*i*te te TVmi^̂ aWPl i i  towS"#fcri#tiMhif #18 'Tin Wh B'TiiST'- “**'" TOTO.* m- •,esPFvSvf 'teMrA'TMfLw'daiWlm.Stte
|.. t» te# l i e  etoteihi. «to 
Cofcsfrrate* eaiddaS#. Yirtete 
riiSai. irawMl m h ite  Si# f#**’ 
itotirf fliMtod to ttteto 
o«t cfassrt TVsj®» ftetoaet'# 
N|to array s®tewAi4V, I f t  gera 
w aly  .*ff»#d sto tmrnd te# 
t»!« lito  tewaitt tteS-wtef n&ai- 
crate Jhi.# towffe.
t. f to *  i« t«s*f. Btoch 
tecfisett tovi**sfcl#w«atfl to  •■«nl
(to
*)W > H» was tested «tt'l te
m w m . m em  om a.%lk
Tto tosser ie*i*-ur**it are 
mn'iag F  r e » * h,
ISeimaa a*4 t o  ©Ife Affifais 
wttet., Ttof# It toer |if««« Cer*
te. Ttoiato
I! fsfc.ld to  .tetti.-sl ra,®.ht mmm*
to *  lf»ii«t ret'?.rttlM.iftt togsa te| «tollten, on# te
to l»®ttraa*«#.. fito »s»»| ¥k4c« i tn £#!.»» Amer*.
By ra*f hutoy, was •  cirah raw®.
hte# tt*(%e4 mme ksr4 te ar.! --------
ran.|ftr*f«t w i t h  hL'ea.mtot'ttfl
ŝwiSsiikSty*
_ 1tof«tt.fAms#d*AA*i#*te«M
-eeiiis**!^ |»#i iM^” ' ■* “ TOTOwcfTO-wrawteWTOp wW'Ww •yW'̂mp ŝWiWHBi
•famal m i c a c h  
iMditei te ISA to*mii.-.
Am*bm  te eareatww
sto dtei 'i»4 $M lead to 
fat ■toi*»n*.. T to *  
to lpte sto iteraal* to rack# I 
i#e Itt* te wtos (toy ato, TaOm 
aad
tl# #«ffi.l*#d shit fWR*te ha«W
to#® aetorawd la ito»* mar*. 
Tto 'pits m *f to«# im d wttto
as i  dsr#rj irattb# te m m tti 
te# w ii* » *y  toe* atead a# #® 
atttofe*#': «#' *1 raay fe**# triad 
.*• •  t.r«4wiSttt#r. c ite to f Ito  
ptfs to »*'P#«d tot# #®*rgy m  
^t0mmm-**rf wmemmt
R* deteritod Uf»4i -  jhelpcd irantfer him U» tee
*  . . . .  Acuihn#t There the fl»hetman
h a poii p U n (.^ „  t r e a t e d  and reported 
fro *  u 'n ' than enptrted "
. north-! Cant. John Prndtrgraii oF te;
eaitftly along Ihe high watorjRuih ia»d Imrram had faller. 
llMidl»to»c#eHpproaimil«lyjgg„n„ ,  thailered port bole 
tm  ft. Itoare rorthwetterly a during the »toim 
diitanc# te 900 ft to the ptent| ih j  coait guard lald that 
or commtnceincnl. thence when II wa* determined there 
i<*uthw#*t#fly » duUnc# of were no »hir»i with doctor* 
ITSO* more or lr»i to a point, atmaiJ In the immertiale virtn- 
•ald point being W  distant|uy of the Rute. a radio relay 
from and on a line normal to wa* el up twiwecn the laiWlr 
th# i#n#ral high water line at hcalLi tHttjaial. the co#*t guani 
th# point of coniinencemrnt and,and tho trawler. 
roDtatnlng 11.4 acre*, more nr 
to*#, for tto p«n*o»e of boom- TIIK HOI NO
Ing grmuKL
S, M. SIMPSON LTD 
Dated Der#mb«r 23, 1965.
"Pack off the wound with 
gaure or whatever type iterile 
baiKl.ne 'OU have aboard, wrap 
it ligb; and apply prciiur# and
blood vol'ime and b.ylv #r»rr<v I Th# te n  a t o r #  cauUoned 
A hft*} !til »s:*()kcitna.n raid the' *fsin»! any cciieflr# Mttlemtat 
Ireaimcnt • by • radio •rrars.r!* that would leave the miforlty of 
ment ii run hy drKtori .m rdf- S> sdh Vtflnamete nominally un- 
duty hour# and that the duty »• der Saigon government control 
rolalel among »taff member but in fact <k>minat«d by the 
Similar iiluatn>ni ari»e fre- Viet Cong. But at th# lam# Uroe 
quently, the ,-jiCike'man âl(l, ] their report added:
— — ~ —  ~ j _ , vjiibip aittrijaic gt
 ̂ . . .  I* the tndeflnit#
FALCONDRIDCIE, Ont <CP) pjijMinrlon and IntendftcaUmt of 
Grorge Clark and Frn'cr Mrtch- th# w.ar which will requlr# th# 
ell were '‘elccleri ’ to the twOj, onfinuout inlroducUoi) of adcU-
v.ic.int n a il «m council by a dij*. ponal U S, force*, ,
In the hat after a judici.il re- “The end of that rouri# can-
count. Four candldatcii had ex­
actly 167 vote*, each for the 
two leat* #0 Judge Alilx-rt St, 
Aubln let chance choo'c the 
winner! at thla town near Sud­
bury.
not bo foreaeen. either, and 
there are no ground# for opll- 
miim that the end la likely to 
Ik* re.irhed wilhin the confine! 
of South Virt Nam or within the 
very «««r futur#/'
laite. which ta l iC —d«rlfif tfe#l«»d South Africa, where hi*n*r»| 1 0  S o E lK
ftrtt round te th# todaitty.gov-/ tot are lUl! aba»d»«t h r  ihmai •to '” * * '" *  *to 
erameot pnc® war—rrfuied lofwbn r*» aff«d them.
Th.ii# I# W #  i.u.m rner ia Rhofollow a general prtc# rm  lidti*: 
ated by US. Si#«l
On that occavko te# lat# 
prtiidMit John r . K.cfiotey  ̂
rolled out th# gmrrnment'i Wg 
prtrttar# gt»i ato forced th#; 
ite#lmakm to bark down and 
reidnd th# ral»e.
Colorato Fu#l and Iron Corp.; 
wai th# n«xt to fall In line with 
B#thl«h«m'a m o v #  but an- 
ocHincfd only a S3 Incrcaie.
Then th# government wrnf 
Into action In an effort fo force 
a reiclmlon.
Thre# agcnclei which direct 
virluall# all the gnvernmenfi 
Mructural iteel buytng-ihe de­
fence and commerce depart­
ment# and the general lervicei 
admlnlitratlon — liiued orderi 
not to buy from companiei 
which raiaed price#
By tWi time ill itiention wa# 
focuBCd on Ihe miration: What 
will U.S. teel Corp., ih# No,
   ....
Big Steel walled until Wed­
nesday to act.
It announced a 12.75-a-ton In- 
creaie on atructural ateci end 
a t8-a-tw) d#cr#ai# on cold 
rolled ihecta produced In Cali­
fornia.
The US, - government ac­
cepted U.S. Steel’# booit a# 
within ita price guideline!. Beth­
lehem and Inland backed down.
The comproml*# set off a 
itock market lurgc that carried 
the average* to new highi.
From a builneii itandpolnt, 
1965 turned out even tjetter thnn 
expected. ’The U.S. comnoerce 
department reported that the 
gru!! national product—total of 
all gtxHla and service#—aurged 
7.5 per cent to 1675,000,(XK),000
On S tiff Of Union
WAAMINGTCW »AP» -  Fr#*!- 
dent Johftfoo 'Will dfllver hi! 
tt*!#-of.te#-uatott m#f!*g# to a 
Joint 'W tito te th# U.S, Cora 
rrri.* at t  p,m, EST W#dtot«d*:y. 
when the racrawnv d#-|Th# timing of th# mefusg#, out- 
and the wt>r»t tufferfr* i lining Ih# govtrnment’i  pro­
gram for th* next fiical year, 
was fixed FridaV, Congrett coo- 
ven*» Monday for tti n«w •#•- 
»Im ).
draia. arid S!li»Wry'‘s many 
fwtmmtftg tetteii «wrtt,
ftifle t pitchra iwt lute t*rdtp» 
ar* altv# with plrs*«f*-»-**kcr!, 
Un*tBpteyiT!*®t It *l.moit tera* 
itatsi# 
clinra
will b# th# 4.0W.0W Ncgt'O#' 
whoi* futur# It th# cause te the 
conflict toiween Britain and 
Bhodeila.
They hav* no ruteton fo ftll 
iKirk on, yet effort* to arouse 
them to protest have been un­
successful Whatever organlia- 
tlon they hod wa* cnmpletely 
neutralized by ihe Smith govern­
ment’* detention of their lead- 
ers and agitator*.
There leemi almost no pros­
pect of nh<wle»lan Negroes |J.iy- 
Ing anv role In aettllng the cur­
rent difput#.
Thetr welfare really depends 
on economic development, to 
bring more of them into the
eiiti'''#teteteh:r'ihrf v m M b w rn
Job* and better education, 
British hopes that some oppo- 
lition to Smith would form 
around the Queen’s represenln- 
live here. Governor Sir Humpli-
ROWING RECEIVES HELF 
NEW YORK iCPi-Forma- 
tlon of a national rowing founda­
tion to help th# sport in tto 
United State* wai announced 
here TTiuriday.
SKI lUMF TO NORWEGIAN
LAKE PLACID, N Y. <AP»- 
Bjoern Wlrkola of Norway 
itetred iw ty  from M te tto  
world’s top ski Jumpers Sunday 
to capture the Ulh annual Maa- 
tcrt International ski Jump at 
teir-itowntite^fiiteL     .
COURTS WERE PACKED
MONTREAL (CPt-The city’a 
19 Judges handled 26,700 cases 
in the New Court House, now 
40 year* old. in 1965. Some days 
there were ao many case* that 
Judges had to wait to get a 
courtroom.
RAVES ilEFX MONEY
A Swedish Inventor Is imlenl- 
Ing a shoe heel whicli nllowh a 
woman to replace worn-out tipi 
in a couple of seconds,
EXTRA COPIES AVAILABLE
HAVANA MEETING AIMS AT SOLIDIFYING LEFT
Yousef El Sctol, right, of for a three continent confer- Cut)#, at left, Meeting lis)k
the Unltod Arab Republic, #nce of lolidarity in Havana, place before formal opening of
••cratary g#n«ral of Interna- confers with committee preal- nine-day meeting of leftist and
tloMj pre|Mr4tory «»roroiLte« dent Qtmany ClAoluegoa of CommunUt laa^eri ffopt Aala.
Africa and totin America 
tl)i« week. Man in centre la 
Interpreter. lAP WIrephoto)
You cm obtain extra coplei of ipeclal 
eventi. luch ni wedding write-ups, sports 
activities or extra copies for a (ricmi. 
Extra copies can be picked up at our




Feathers from the Autirallen 
bird of paradise were sold for 
150 each in Euro|ie In th* 1890s.
n t * u u
OAK LODGE
REST HOME
%)sctoua Ham* A Orotndi 
for tto ear# te tto 
Semi-tavaUd 
klr. k  Mr#. C. T. PEAOXIC
2124 N ttloiy 9 t
C -ilq u, ■ D ■ < -T l
5 ) 0 l f l  lU r l l f i ,
Sp> ,' ’i f II..i, r ■'
‘It.liii ; ■
5>> i,t D - , , I ,




For the period to April 30, 1966 the following 
Ciinitdian Pacific Fiiresavcr Plan one-way 
puxsugc fares will apply:
From KELOWNA to: 
Calgary. .  .  .
Calgary. .  .  .
Regina . . . .
.. ........... $12.50
Eseept FrI, k  Son.
a a « « 14*50
FrI. k  Ion.
................. 18.25
" :  22.75"
T oronto .......... ...... ..... 39.75 \
m axM
/fdmmmmtrn/  TrwO# f OMaa f
wonure moot eeiiieunm
i-.. .-• - i : I
N H L RdcCi Ctlo$0'
After Weekend jF « i«  'I t  i£ |4e«K A  HAIfef CXiPM n;. M » i«  IAN , I t .  IM i
Late Rally Gives Bucks 
Narrow Win In Kamloops
Ciedi CoalteiKler Oubtindng 
In Beating Canadian Nats 5-1
'5flMh«sr|Ssv« lame* temmnddm tm
Tfe® Nwckiurxaat. nc-J
>■4 |w' feiraiRWiI finlMrttAM®! 
SRWBfr jWBfcB Mdt
ilnsm N n ft Sshow -Ai m Mam-
I tmm MMimdm- '
Tfe# f(ftiii“'%i i**wf  tf|»fftt*# sig©if#i0
I W'St^.inefe m sKxsefe&alA|liR»w fpMfcil. 'vmm. m 9mmmW mm*. 
\a liid t l i l t  i t  tilk* ifeiKi I«rto0 
Ife# vtttBrf--
tiv «  Kaon- 
loopi «fi early kad vbm  be- 
ito tcd at akm  I t  give Terry 
L iv ita ie a i no cfem'# #! tfee' 
11:41 BiiriE.. Lnwreasflia fea4 
enrfeer Bia»efc«iks
mg m&rntmA\Ms fe|' tto  Kmgs,
; in tee mtetet trm kt ggtai fer
.torv«en^ tto  Htme Iwo cfetet is ja  facetef la. Us mm
Pet., Sntwtoy wgfet.. scrtesed n  wBsaolenM*! te to»t| Sawders teftod «# tos learte 
^  ^  , in wtoca. tee etot«ia*s vm  14. fCiwttetn f®*!*# Nen fii«d«r5c»!«e*i «  Oe Sisar tMmes'
»W'« c«®sg ap fr<» Czecto gave DzanJia ito ’at ckiwe range.. Iwfeea to  si»i tto  pa ri pnst
idt tto  Amerxam iast .lagfet te f»  Kttcfeeiier and il mjurr»x ^BaiaxiC'l; la tto  ILr'aJft K«ig$'*
i f  T flif: C *N *|i& »  .FASPP 1 M a»««iia winiesi aUtfek:
He* ¥«e| I m m  tonto l^ ^  ^ * * *  t o f l te ffeto 1|.|
Gteeian Hmfe Bm ito s«tei«l»ir‘s «*•-. eanaes-i
■ mm m I M m m  .Sutei* S s is lto iiiia itm ir3 tto  t t o ^ & ^
WHft'*T#ii (DmmiMta ara ....^ rân* •ew «ajn ayrKiSHiK jtojw 3fe3Îa UBSEI5SH ■mX - .TO>. .    ~ JTDix war wmn ii_i«. ilh'-®-*# ̂te«r io n  i t  P»toMi 
Ou;afa. «cnt. te ten GaMteti'''|.
tor a totarto jr nttaraMa. Na ; Sm hy's <met $ *m * TCWIOiff'O t€FI ..     - .
taanni ttoctoy tn y ri#  game- nte^ftentaa. edge tto  Rmge#*- Lt'DeariJia. tto  C*aeii saiteaatoelaStiveCtoefe stetla. »v.i_ c
Cfeteago tom 'Tcrente S-l ''-»:te*a' Jmxmh Mafl# ' Lem^ltw m eM xvm x two' ®f ifefste'L^® 
feoKim ^  tent dame';. Ha^teM woterf two faais tove on teesr megmamm fes.t.'fnfeie tto  vMtera #f##« toiert- »*ewa too gotos tor
to c i te Martfe fo IWfc. <^0 lead tto  Knnfera te ttosr ¥~.c- w m t to  playtef te tec lia tk»n .|toK to i.
ltow.'«.-cf', dtoago p i  » sary m m  tee Eteeii i$»-w’k* Sat- Hswtoy tc ^ iic  osgi at ie a iti JarMlav Ifeteii., Joed Cvato, 
smw'ue as tee Maagm* liaycd^uniay 4161. nut t o 'i  take toto iB«ea-|Vaciav Nttewtensky. Stenniav
tesptfteg itectoy ansi fetai tto'.; <f%e etew « t »y>r were ®* tdaxik Leaf QmidemiFiYl w d J in  h a &  were tee 
Pm k ila'W'k* M  feetor* il.li2 'testrstoted Eari I*g*»- iMde t® Cze«»5©to¥ak4a„ iCaec.a Psarknstete.
f*r«ont^. W’to  teanagni te f« ''f iity  J e a n  Ea.tfik roc* ifo’in iltas acretotsfcs'W'*#* tee!: Kefewaannkj. a tog centre 
te tto  rtek tos*»te te* New Y s n n ' as4 detmt*- I * ' '  ®** ^  fm tM i.w M  ts ©a New York Rang** 
tianiist atT'te*. Hi3in;aa «a«»icto*.:ted fans wto w'atctoa ̂ e«jpzj*.tssia to t. neored one
■Tto vittery .aJb® sanpicd New' pteil EsmsM& Ctero 'tto  Cz«k rauoBal team toieaV,tto ^tototecto and Sntob.ke gave
York* jm m  streak at tto te  a « i May ato rotote Kts Htoge ^ \ t o ^  a J# lead totore Re*
I to  Canatecas vtoted Detewn cesar* IK tonV ^p iava* ^  cfete* teja fa e *^  «. .tos^oww^end ^a id ,!^ ^ ,
Mrat twtery tn 11 faancs against' ” ’
tto  Rod Wmg$ al tec CMyr̂ pta
to l were fey T t ' ” . ! ^ ; ^ 1 ':cam,4|iia i«  BOOCB
« 4 < r  R og^< to««r and btaed o ,. ^  toowd toocd tto
rest «4 tee Rod *te*s. fsumf ■mrfmmamm wM appemM d m e g m m s i^  ^  ^ ■
|valyje ter tissrsr v k te r  PMfe? SjMm  Begg^^* te
jte e r fast m fesr mg«ts&g» wsttt m  j j  ctose. _ _ |
'rCaaa-ia m  to tr  cwresi Naryt.'.^^^^ ^  “ *®' .*‘'*’*1*,, I t«n Myiani’s goal at ii;3ft'. to io ito rJ
Cut Ovir Hull's ly i In New
,. “  '•.©■TO “ wrtF pt* TOTOTÔterôrTOTOte** •••'xr'i • i  ̂iOWrf m?' ,!l |» , _
after te# i i i l  winter »>:«»-:* Rcwf't |kto»toiw to l-
. W'»*. Mmm onc*.|«f'tov. w * ianatea**' p®*#*
'. wt®n Cesar*# FaaiSHcr' tiKtsfeeoJ'***!̂  W'to a i®®te powstt weapon,,
■>’JJ a toss .per *aS i»w«r yiaji: i» taWsS'JB'U** tssr tto'ee *4 tetsn
1 jBk# liiae C*i&Mitos ♦ lt:ffi:£iy<'sr¥ __, en- TO ■'■■ ■ *TO TOW-.J*Î ¥JW ̂TO* ̂  —3 IS  ̂ ® fc_ ''
,jl- l ti#. I lau ikM r .fei’Oi'-ed iw if*  and tee.,jyij.e D*rator£»»qte stertfed
1 lliv  perfarmance tee rest ot'i®*tor tapes *ana* f r «  jtej^anck te tom* Ifae to-
■’tto  wav was EawiC'Ss lie  w a i;CsiBto, Cary Ifeneee,, Kwk ncsai.
ipameuiarty adept makte* trn x W * ^ ’ A% i f  I f  Daxnteowgfe brot.«fet
'saves teal jia jed  tfee
to fveryoin fev'tol. IfelvKIr 
ifto r.
ito ffo iM  tent Is wnccft te* 
Kwniwtei' Kraft Katn.
Satewoa's win k ft  team nte#
dtote. ĝ aakjte«ts.ifc JaaateT' MsMSte# ^̂TO TO ‘•toTOtôPtog
.Lniiwe 'fer a ter'f* i t  pMat mat*
ijm  over weotoNteito Pm khm  
llroweoa.
: Tfee sane |**m»ete» |feofK»t 
odnve calling Wedteeadny n*tt%  
at Itoaonai Arena. T to fa iont
rs te atake tqt .esc earaeited w  
Novemtor due to ttee deate e| 
Refe CiordanaL 
Wite Rautewfw and Penttetoa 
; stagw* a rugged Rgfet tor sec* 
,00*1 itoc* «n tec staaisngk ten 
gaiBc skapes t#  te be a tfeniScr..
Gasae t,aia* Wectaewday i*.
• :SI. Be sure to attend as ttoa 
.could turn .0 4  te to  one ol tto  
besthek'ke)' guocs of tto  year.
LEN NTLteNO 
. . .  tw« gaals
MteUB DABNAROKia 
, , , atiec# l*e« towto
Six Stitches Re<|iNred To Close
Penticton Downs 
Vernon Club 7-3
tod wton to  toto a i to in 't ihk Harvey aadar-.:*®d ttoved it  »te tto  yawaa»* tewtraie
»te tto  K a ttite ^  ra*d. C^pen'.tote went sprawto* and tto 
dayit^t. was afeead and Nyiatoi':fteck caroaved off to tto  side.'''
Ito 'ito  iiw it. Ctoeaf# kafpirai 
btowg- «swe#, tm m  «%i «f 'ito j 
*'»»# rntm a *»te m m  ito  toft 1 
eve t$‘nm tec *t»k «t Ra*g«r| 
kmitMtmmt Mm Nettnan. Szsl 
s tittto* we## needed te ciswc' 
Ito  cva
l%is Ranter* w#r# wnafei* 1©
put 1 *.« vif!tarie.s loitettor as 
tmdke foato Bcrtoe Rarmt 
■sparvwi 'ito  last-piar# Brujas' 
©ver tto  .fdte • fia iw  Raagers'
fe'i#t'*#V ,
Tto virtery entod a
fc»»g .«r#** .and' was 
erty tto  i« « d  ai I I  stwts -few 
jBtiTMissi ^  ISfDitb Ubt'
Ba»irrt..
foil Maro*... Mmray (Asxm: 
ato DewB FrenlM* m ind  tKr) 
t o  ttoflto- ..toto MrRtotto w*»: 
li* *  New Y.«k 'iK,*fkt«i».
■'Tfetftt-fcfted fi»*.lt 'to Fail*: 
Heedtirnnn ato Nnraa I3a»aa; 
ra rr to  t o  it id  W tett te teto! 
m et Itowumai fetetiay. | 
Ron M.!4rffef and dtlMceNmaiS'
EUkiSifv fĉ ©tf«d ii&» 4~44fMhf ■•TO¥--TO*m TOTOw *  to. to# »  TÔ  to.to TOTOp TO.--*®#®-#
ItoM’W p n l* wfeii# G to * T»#«-' 
May «n| Iferk fhM  Stood to : 
IdiBta**'##!..
CBOEICm B tttA IA N T
CrmMr wa* 'ferfiiJiafil In to  
tsei*. n'tskinf M saves dufMsg 
tto  -game, ijirfudia* I I  is to  
final twfiial.,
Ua«4fcs and C to ic f tosuatoM 
Ttoi'visi® »l nla»i»| #tery lure 
Satwiday eitm  as t o  Bo-J 
Wings fdfed te f M *to  Ic a ti 
Ct mwr made thre# gr#a»
tn* ante ife* toa i pM'tot. < 
A *«** to  to te  Smid)ke and'' 
Rettfe ifeitwwl m i t o  sto#  at'' 
I  So S «M  'S«t t o  staiw Rw to'> 
treswmdws riS y tfee Eurkarites.'i 
ss*|#a.
Witfe |u»,t four iianutrs k ft.'
Portland Mov^ Closer To Top 
After Two Weekend Victories
A) tt lE  CAfe.,%DIAN r iife S
f . V. # \ ' wc * .J a • f. -..— _ lÊyH."'K8vî£SC*5‘ : fi-lJiY'
.***'« dotmg W'«#ke«i pisy i Canurk rejtos."
Goa.le Bofe 
frustr t d t o  Verana 
Rlmk-s. .Saturday aigM a* t o
And like ail *oad tfewyltee*. P#Btieic®rSs»rnaj«fia»i Bsroaco* 
Scfearaute's to®  to pck si*» a'®®*»i*d to a 1-3. wia a  an
Okanaga® im kst Ifawkey Lcafwa 
ta iiic  feer#,
BeSm oU amv# .»f*ik« 
im* Xmem drsve* .».» t o  Zladi# 
vtetsfett Ptrnmma Mdd fegi 
w^Ml m  t o  t o n  **d af
t o  Mfor#
Rw.i Cfewnaff 'neswed to#a 
goals for Fewint*., and Larry 
, Palatoo and Ray Pm'oo each got 
l« l ir ir l.  agawst Vawoaver..: lu'o *oai>. Ketl Citedeaw, Gil 
Lt» E c * i«  sewed to  «;feer Morrow and Allas Soulfenortfe
s,afely ,«ul of reaife of t o  Cam-- G ^ '» .  ,J ^
MtiiK r#|tod far tfee Crorfes,
Vvmda ptsBited 'kito a I#  tead:
liefer# Ckdtoa vm Ctotosfe.--'
vfkin m  t o  :*mee to # t m  a'
fHn.-=aKriad .pawwr |i» f,
war® naored **®« ia t o -
.pm'iKicl to a iir Cnnada pufi**
'di«s attacker*.
M£i.F rL K H fffT 'L
£kf-'urill'ft iMid ultNiTv••te-TOt* tosh», .wanna jfoeŵ ŝ  »»
ft#® t o  to iB ' * ®,at#»... ffe* 
'Cteicfef. .© ^ .t s k a I  e d t o  .«■«- 
tito 'ie d  to w  fiji.-pwac'oU. .a»'-'
mm  » to  li*  nsfeV'erto a »eai. ia tfcc Wraterm Hui-ke>- Im gm  
pass fiw s  Le® feu'kto i®te
got feotfe scored for Vernc*.-
: Pea'UV'toa look 12 ot 'If pen.
AflAAY M fLL
, - ♦ fw l me* * f*
a#»f*ar**to m ' t o  M€«itfe.'*l fct,..* 
■nfeii# L®r»e ''G.unap̂ * fewsira: 
fea* jteV'sd «  t o  © tor .gsBve# : 
I4s»il# mad# .23 *■*%.**, to'î wdJ* :̂ 
sraeral o fcs m t o  e i i h l  
iKitiiulr# ef t o  f'lrsl jrwiiwi.
Tfere# M o s 1 f  f  ■• 1 sc>t##f-v 
to'1'00 tosr I life f'tisis .vl' to  
*.#a&oa — H f*ri Ririiard.. Y'vafi 
a&il Cilles tV'emUay. 
Otfeer M«4i»al iriarii.sM'!#® were 
defflaccfflna Jaf-(|ue& Lssw rrie i. 
Red ilcr'«'®so5i a»l J<2fui f"e#*y 
mm-
Hu4 lolgisl h»v# rfqa iftd  six 
suifftihi Satufday W( 11 d iiiii'i
1to*r i^e® f«»e« k & c to  asianay in t o  tfead.. 
laiaay stots a* t o  ^i&lifaidei i Tawe wore l i  ,j.<e»aiiiies, ^>*il 
I fty «!€*!U"»s.i, Canada'* delot: irvenly fenwtwii -to  iw.w toHW-j
Palmer Nabs Top Prize Money 
In Los Angeles Golf Tournament
I® Lw Afegetes &u».i'd#v 'lire; rsc'iiaiat* a game Mila.
Tiie m il Jitter mw m  i^. '
Wrte a mmfte and a fentf fesir-ivuw wecks^ |%r# jiosim*.,
mxMmg NyiMd tw *d  a t o r t - j
------------------ — ---- ,j ,... ^  . foals, »4'to.aaig :Us Hiifta ® to r
I itu t  ICAnCOC '1,1-*. TT'̂ rf**' iW'ML.seasons.. Is,ke'lfeeâ 'stô
i .flH i*  H A O S tS  T  Mmmm fo*i to.a.sy feig&i tiOiwid iaiesisuJy to :| .
'tw to to  to rto s ., *♦?«*
¥'irter|.i.
L&i Aftfeier didiu'i
to  .«iii|sf eifeer
slop him from sforifig fei* I2j>« 
naves m  builet drives ia UftS|fs.«l :o '5» gatm* hmday Wi».i 
hr»i three RiMiaten of the *»i*ie j » in i.w  Ui# Iwnt*. 
wfete inimaa sciteed oa# ioa l! Dtner C h i c a g o  rttetkvn'sre
IJOS A N G E L E S  *A F *-' 
'There's Kte Iwttef *#y te slsii^ 
a iww I ear tfeaa by wieatef,'; 
espeeaslly if  yo©%# hem tesia*. i 
AtmM  Palioer was to  auto#: 
of ih'js senumefel today as he; 
stnitivd ifefii cdf with firs! place' 
—arsd tiL tW “ i« to  'liAli afe- 
feynl I,a»* Asgeles 0pm gtdl
torE siftm l.
Paifs-vet" w«* t o  La-i Angeles 
fisiure tor t o  se«*d ttoe. feri 
I? w»t,f»T as easy as it figured 
lo he in Sunday’s final f«»und
*jmI iito  sIM* te#f 1*0 rival* 
•fea.. It develepedi,, gave him a 
large srare. Paul ilariMry and 
Mdler .Barfter.
It was still Palmer by tin
Chmm- *.'«  t'L 
ten it .  ited toee, '■pmia 4L :i
Pmmt: liaa. Cto';#*©, SA. s
Goals: ifea, « - »
Assisls; itosseaw. felontwai.'; 
3A
Sfeulcwit*: Crwier. Itetroji. S. 
fteiualiiva; C*«m. iito*.lu«, 91 ■
ifeiitete*'.,
TAMARA WINS TWO
AUCKLAND, N T . iAP» -  T» .
Riara Pfess, t o  Soviet Un«i«'"s d'a,'
i i.
ftv i«
game SMUda?.. ftewtini Ss'« 
Frm-t'ii-M* 4-? fei'ut remajnaiqi ra 
t o  Law'mw*!
An J«!jes seeeed Sfaree gsaab 
few Portliii#! wtd fo©lie Dave 
K.eil* fesister'td lai* *ew#«i 
tfeyitot a i. I he
W a y « e
;* * » «  fe n to iy  srsared far .feaa
NHL STARS
Ay 'THE CAN.A13IAN r t m
.after t o  first Bto hole*' *  eight - throwing .tter/otor fr.«l
by t o  ICh P i W s  lead
Cliarte Itaige. who garaed fejs'
Oi,K'k*iw:«:fii*i i.te.ui'P!iit me »e«MC« ♦* 
'4.mar«5«J over she la'»f's a« Su®-'; Mmlieal C.*a*d.te»* wfeiit'ied 
*si«te. Jm« liay fo4 ‘ i:#-;D»s.te«» iifu * *  64 Sal'Ufslay.
meltm te r» e ra w  lla'mey *hd ’̂ L a^sfvL f “  
ao over' Barber,
But. a# matter* t'umd owt.
Barber’* * f  maictod that e>f|
'Harney, and to y  bed for sec. 
od at StS.
TIa* aa* only Palmer'i sec.
i N « «  Lll«*a«, '*to a
!l was to  ea.£}Mti fSMte aPfe.'pMl and .ass.isttd «« asoSi&ef .«* 
out a defeat far PoirlsBd. :fte!.fOj| Red tt'in.g» «4e»"®«i To-' 
Satui'dsy, it **»  Cld'f konio M ato I.te*f» i* l S»ta«ia.y.
P, C. (Dml J'.®feaMfeMi
DwT. Itf *11 attkjkref- r to  
|o«r ferae , , . .  fe# ts*** jroŝ ' 
*'Bte toagfam.# m mmg&ek-
m m m o s  R E A tT V
aiki isMkMK# lAA,
I I I  Bermaid m -S m
Bfd h a rfiiied  Torteite defend' 
•rr a8  night wfth hli fortcheca. 
tftg
HcrMlersm and U utfity  *fe#  
t o  o tof Detroit leortrt a-hUe 
Ron Elii* netted t o  km  Tbr* 
onte marker
The Canadirn*. ltd by gorl- 
tendec Charlie Hodge wiUs hi* 
ftrit *.hu!f»ut of the irason, ea*. 
Ilv ovrrwhelmfd t o  Brulrv* Sat 
urday night
ils Ijmi tuiside Lt'ic N fite f.Sunday awe D m i Mofen* 
enko,
Bob Pulford and t'rank Ma.
hovlich stored for t o  Leaf*.
at the par.11 ftancho muniflf:*»t j »«*d bmmarrtenl virtory m mine
Wil*#. I I  manihi.
He shot a twotever-par TI and: Cemge .Knurf.,*oc of Toronto
won by three *trofeei with a T2.}waf t o  ooD CanwitaB money.
hole total of ?T3- , . I winner, fmlihtng with a M forfalmer * senialional ®  * -*  ' to . -Sat" 2*1. Two othci Toroolewiani ft»-
Hrdge wai making hi* 12tnl*uih pAce with IT i*:unt».
Th# Black Hawk* now have 43 utday tent him into the final , 
point* tn t o  league *tarMli«g*,! rmmd with a lead dt *cvro.!‘ ***('$ back, Jerry Mage# at
three more than Moolreal anO|i.trwke* over Btil Caster Jr..t2S2 and Al Balding at 5S». 
Detroit, who aie tied *at *ecood| 
iJace Toronto l* in f ourth trsdj 
with 33 pvinl*. foilowrd by the 
Rangef* with 23 ncnt'fto i* tn* England Closes In On Victory 












Wr#mcB’B High Avrraga 









Herb Krause . .
Wamea'a High Trtgla 
Alma (Iruber
Mrn’a High Tripl*
Martin Ruf ........ .. ........
Tam iilgh Slagi#
Mra'* High Average ’ SYDNEY, N S.W. tRculerii—ilnok three wicketi In one over 
iMorlo Knga 247 Rfixland I* |wl*ed for victory at Immediately aftei lunch.
I Team htaaillBg* ’^e third day’* playj Brown ditmliscd David Sin
3l4‘Applcknmklcr 32 cricket Te»t here cock, Nell Hawke and Wall)
! Cr«*»ro#di 30! making Australia foUow on





Dusters  .................    2fl
MERIDIAN LANES 
TIIRUSDAV MIXED 
W'oma’a High Slagle 
Myrt Snow>ll
Mea'a Nigh Rtagle 
Dennis Purcell






Team High Triple 
290 Skooktim* 2847
I Woma’a High Average 
■J13 Bobby Bengle
Men’s High Average 
721! R*t8 Merrlam . . . . .
■’300’’ Club
With two days left for play. 
Aus'ralla 11 still 182 run* behind 
with 'even sccond-lnntngi wick­
ets RtandiuR.
Score*: England 488; Au»- 
277,tralia 221 and 83 for three, 
Australia, which resumedl It*
350 first inning* at Saturday'* total 
of 112 for four, wa* wrecked b
,)<.'.ro...lNI#ia...ii«.vaaMUfif..aiwU..of...itew.,.twP..
“  ~ ,ho'ham Hill of Britain won a nar-
, 789 
1004
bowling by David Brown who
Grout and finished with figure* 
of fiv<» wicket* for 63 run*.
Wicketkeeper Jim P a r k *  
caught and ttum(icci a total t l 
five victims in the Inning* 
Park* missed equalling Grout 1 
world record of >1* di*mit*ali 
whCQ be dropped Graham Mr- 
Kcnrle.
HILL VICTORIOUS IN N.Z.
NHL STANDINGS
Liberties .. ..  .   Il49i
T . .«  iii.k  T ,i-u  Team Standings
t  ik- m J  “  Top Three Teams In ’ ’A’
Liberties    ..............  3109;Lucky Strikes ...............
Wflmen's High Average | Krescenis .....................





350 New York 
Boston
Flight i --------------
. . .  37 
.. .  35 
. 33
National l.eague
W L T F A PI 
31 10 3 129 85 45 
19 10 4 118 81
row victory today In the New 
Zealand Grand Prix, edging 
Scotland’* Jackie Stewart in a 
duel of ORM racing can.
CLAY.TERRELL TO FIGHT
CHICAGO (APi-Ca»«iu* Clay 
421 announc'd Saturday that hi* 
19 12 4 118 91 42 next heavyweight boxing tllle
15 13 5 91 98 35 defence will be against Ernie
8 20 7 97 130 23 Terrell in Chicago In about 2'j
7 24 3 78 148 17 months.
HOCKEY SCOREBOARD
By THE CANADIAN PRIS8
nUNDAY 
Nalhinal Lcngtie
Montreal 2 Detroit 4 
Toronto 3 Chicago 5 
Boston 3 New York 1 
American Leagaa 
Hcr.'tey 7 Haltimnrc 4 
gueltec 7 Buffalo 3 
Pittsburgh 3 Provklencc 2 
Cleveland 2 Rochester 4 
Weatern League 
San Krunclico 2 U>» Angelci 4 
Victoria 0 Portland 4
Central Piwleoalonal 
Memphis I  81. fe>ul* 6 
Tulsa I Oklahoma City 1
 .
De* Moines I I’ort Huron 4 
Manlleha Senior
Grand Forks 7 Selkirk 7
IVeatern Sealer 
Calgary 8 RegiiM A
Allwrla Benler 
Re<l Deer 2 Pnnphgller S 
8ianll#ha 
Monarch* 6 Bangers 4 
Braves 5 Warriors 1 
Raskaleiieivai JwHor 
Flin ,Flon f  Saskatoon 7 
Alfeerla Junl#r 
Itethbiidgo A Edmonton Cana*
Exhibition
SherbriKikc 7 Czechoslovak Jr. 3 
CzcchosluviikiM 5 Canada 1
SATURDAY 
National League
Chleogo 4 New York 6 
Boston 0 Montreal 8 
Dciroll 3 Toronlo I
American League 
Quelwc 2 Cleveland 0 
Rochester 5 Hershey 7 
Buffalo 5 Pittsburgh 7 
Baltimore 1 Springfield 3 
Weatern Iteague 
Vancouver 2 Portland 4 
Central Proteialonal 
Oklohomn City 3 Minnesota 2 
8l,..,Louia...i..,Tul««.:.,J.,..
Memiihls at Houston |K»«liionctl 
Weatern Senior 
Calgary fl Stisknl(X)n 4
(111 2 Yorklou 8   .
Any way
§
you figure i t . . .
THE FINEST 
WELCOME 
TO  KELO W N A  
WaCOME WAGON
A visit ffom our liostess will m ilii 
you feel i t  home, with her basket 
ol gifts and answers to questions 
about tha city, its services and 
facilities. Just call . . .
W c o m i
WOHE 762*3906.
^ ;t& ^ ita tc o n a £
- H  m m  t o
3 4 ^
i  CERHFICATE FOR ̂ I l i
Your Investment Grows by One-Third in Six Years!
On maturity, purcha.scrs of these Ccrtiflcutcs will receive 
$ 10.00 for every $7.50 invested. This represents an interest 
rate of 4.85% per annum compounded semi-annually, 
or a simple interest rate of 5.55% per annum on the 
original investment.
Certificates maŷ  ̂b̂  ̂
interest added after six months.
n\ 'J, f> m «
Edmunteii 2 Drumhcllcr 8 
Ontario Junior A 
Hamilton A Oahnwa 4 
daakaLfilwwaii luwior 
Flin Flon 2 Saakatoon 5 
Mooo# Jaw 1 Wcyburn 3 
Albtrla Junior 
iKMhbrldgo 2 Edmonton Maplo 
L«af* 3
Exhibition
Czcclu)*lm'akla 3 Caiiada 7 




« U it4h ii-coupon4o4it.u i.know .yoy;iLh ifi
NAML
A008U&.
CITY  ..... .,1 .---------------—
□  PlMio have th i Welcomi Wagon Hostess call on me
□  I would lihf to aubscfibf to Mil
□  I alfiady subscribe to the 
Fill out' coupon and mall to Circulation
Daily Courier |
Dipti
.\"
